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Abstract 
 
This thesis is an exploratory study of the challenges that exist in The Red-Green Alliance 
(a Danish political party) in the relationship between the communication practice of the 
local branches' and the party's general desire to involve as many members as possible in 
the activities. The thesis mainly focuses on the interpersonal communication with 
members. 
 
The Red-Green Alliance has a political vision of a socialist revolution, and an important 
part of the party's organizational strategy is to involve as many members as possible in 
the branch work. Membership has the past three years more than doubled to nearly 
10,000 and it is therefore a major challenge to integrate and activate the many new 
members in the branches. 
 
The thesis examines the activities that take place within the local branches, and most 
braches integrates elements of both political, activism, and social elements. The contact 
person of each branch plays a key role in the organization as a link between the 
organization and its members. 
 
I’ve examined the specific communication practices in relation to the desire to involve as 
many members as possible in the activities. The thesis focuses particularly on the 
interpersonal communication between the active members on the one hand and the new 
or passive members on the other side. 
 
The study includes both phone banks to members which are are prevalent in almost all 
branches and face-to-face communication, including the form of introductory meetings 
for new members. The analysis shows that interpersonal communication with the new 
members is relatively widespread in the party, and have a number of strengths in 
relation to getting a high proportion of members involved in the branches' work. 
 
The analysis shows that a large number of challenges in relation to the interpersonal 
communication with members, lies in its structure. Some departments are now so large 
that it is difficult to practice interpersonal communication as a mobilization strategy, and 
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it is a challenge that the department's communications practices are often clustered 
around one or a few persons. 
 
Empirically, the thesis mainly based on qualitative interviews with people from the 
national organization of The Red-Green Alliance. The thesis was written in the late 
summer of 2012 as a final assignment at Roskilde University, master of communication. 
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Problemfelt 
Enhedslisten er et parti i fremgang. De sidste par år er medlemstallet eksploderet – 
særligt omkring folketingsvalget i 2011 og senest i forbindelse med regeringens aftale 
om en skattereform i juni 2012, hvor Enhedslisten blev forbigået i de sidste 
forhandlingsminutter. Partiet har i efteråret 2012 lige i underkanten af 10.000 
medlemmer – hvilket er mere end en fordobling siden 2009. 
Dette giver selvsagt en række udfordringer. Ikke kun på grund af de mange nye 
medlemmer, som i sig selv kan være en mundfuld for enhver organisation. Enhedslisten 
står overfor den ekstra udfordring, at partiet har som erklæret mål, at så mange af 
medlemmerne som muligt skal være aktive. 
Aktivismeproblematikken er særlig interessant for det engang så størrelsesmæssige 
beskedne parti. En af grundpillerne i Enhedslistens politiske virke er, at de store 
samfundsforandringer ikke opnås gennem parlamentarisk arbejde, men i langt højere 
grad gennem udenomsparlamentarisk mobilisering og aktivitet. Det er faktisk 
Enhedslistens erklærede mål at ændre verden og stå i spidsen for en revolution, som er 
det store flertals værk. Derfor er aktivisme vigtig. Med handling og politisk aktivitet 
følger tro og et håb om, at deltagerne, ved at handle sammen, kan gøre en forskel – 
simpelthen fuldstændigt at ændre samfundets strukturer, som vi kender dem i dag, til 
fordel for et socialistisk og solidarisk alternativ. Derfor er det et udtalt og erklæret mål 
for partiet, og har været det siden oprettelsen i 1989, at medlemsdeltagelse og -
demokrati er helt afgørende for partiets arbejde.  
Politisk deltagelse er naturligvis mange ting, og partiets forskellige organisatoriske 
niveauer har forskellige opgaver og fokusområder i denne sammenhæng. Enhedslistens 
lokalafdelinger spiller en nøglerolle i forhold til at aktivere nye og passive medlemmer. 
Fra partiets begyndelse og langt op i 00’erne var det særligt de større danske byer, hvor 
afdelingerne havde en vis størrelse og aktivitet – dog med flere undtagelser i nogle 
provinsbyer. I 2012 er virkeligheden en helt anden og partiet har nu 96 lokale afdelinger. 
Særligt har de mindre byer oplevet en procentmæssig stor tilgang af medlemmer, og 
dette skaber særlige organisatoriske og politiske udfordringer for partiet, som ønsker 
involverede og deltagende medlemmer. 
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Dette speciale tager udgangspunkt i den organisatoriske virkelighed som Enhedslisten 
befinder sig i her i 2012. Det, som jeg særligt finder interessant, er de kommunikations-
mæssige udfordringer (og muligheder) som partiet står overfor. Kommunikation er 
altafgørende for, om organisationen fungerer og kan opfylde sit mål om deltagelse og 
aktivitet. Vi ved fra andre studier, at kommunikationen til medlemmerne har enorm 
betydning for, hvor mange medlemmer, som bliver aktive, og hvordan de bliver det 
(Ganz 2008:513). Det er afgørende, at medlemmer kontaktes, at de indgydes gejst og en 
følelse af at kunne gøre en forskel.  
Den aktive del af medlemmerne er et mindretal i Enhedslisten (i hvert fald, når der ikke 
er valgkamp), om end aktivitetsgraden antageligt er højere end andre partier. Hvis man 
vil fastholde eller højne andelen af aktive medlemmer, stiller det store krav til 
medlemskommunikationen. Det kræver strategisk kommunikation.  
Dette leder frem til min problemformulering, som lyder: 
Problemformulering 
Hvilke udfordringer eksisterer i Enhedslisten i forholdet mellem 
lokalafdelingernes kommunikationspraksis og målet om at involvere så 
mange medlemmer som muligt i afdelingernes aktiviteter?  
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1.  Metode 
I dette kapitel vil jeg diskutere de metodologiske overvejelser, som ligger til grund for 
denne undersøgelse. Først vil jeg redegøre for mit videnskabsteoretiske udgangspunkt, 
og diskutere, hvilken form for viden, som jeg mener at specialet kan bidrage med. I den 
forbindelse vil jeg reflektere over min egen rolle som en del af det felt, som jeg 
undersøger. 
Herefter vil jeg gøre rede for de teoretiske præmisser, som jeg benytter i analysen, og 
som danner grundlag for nogle kerneantagelser i specialet. Derpå vil jeg reflektere over 
det empiriske grundlag for undersøgelsen. Det drejer sig om en række kvalitative 
interview og jeg vil her komme ind på mit valg af interviewpersoner, interviewmetoder 
og hvilken analyseproces jeg har gennemgået.  
1.1 Det videnskabsteoretiske fundament 
Jeg bevæger mig med dette speciale indenfor et videnskabeligt paradigme, hvor alt fra de 
teoretiske diskussioner, metode til undersøgelsens konklusioner skal ses i forhold til den 
kontekst, hvori de er frembragt. Jeg er inspireret af forskellige videnskabelige traditioner 
– dog alle med det fælles træk, at viden er situeret og kontekstafhængig og det med en 
negation kan siges, at sand eller eviggyldig viden ikke er mulig at opnå eller for den sags 
skyld eksisterer. Samfundsmæssige fænomener og kommunikationsmæssige processer 
er således ikke evige og uforanderlige, men skal ses derimod i deres historiske og sociale 
sammenhæng (Fuglsang og Olsen 2004:349). Dette betyder ingenlunde, at relativismen 
tager over og sandhedshierarkiet er nedbrudt, men at sandhed og gyldighed er afhængig 
af konteksten. I relation mit specialet problemstilling er jeg således bevidst om, at mine 
konklusioner frembringes i den politiske kontekst, som Enhedslisten udgør. Men 
samtidig vil jeg hævde, at mange af mine analytiske fund vil kunne anvendes i andre 
kontekster, fx i andre politiske, faglige eller sociale organisationer. Men det vil stadig 
være viden som er situeret, og helt afhængig af, at være frembragt i en vestlig 
velfærdstat. Hvordan en bestemt kommunikationspraksis virker, og hvilken 
kommunikationsform, der kan siges at være den mest effektive, er noget, der ændrer sig 
over tid. Blandt andet fordi teknologien udvikler sig, målgruppen ændrer sig og nye 
muligheder opstår. Målet med kommunikationen ændrer sig også i takt med at afsenders 
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målsætninger, strategi og tilstand ændrer sig. Hvad der virker i dag er ikke nødvendigvis 
hvad der virker i morgen. 
De kritiske og konstruktivistiske traditioner, som ligger til grund for dette speciales 
form, indhold og konklusioner fordrer, at jeg løbende i undersøgelsen forholder mig til 
den kontekst jeg undersøger, diskuterer mine metoder og fund samt kaster et kritisk og 
refleksivt blik på min egen forskerrolle og involvering i det felt jeg undersøger. Derfor er 
et væsentligt kriterium for dette speciale gennemsigtighed.  
Det er klart at projektets konklusioner kunne have været anderledes, hvis jeg havde haft 
en anden teoretisk/analytisk tilgang, eller hvis jeg havde valgt at interviewe nogle andre 
personer i organisationen. Derfor er det væsentligt at reflektere over mine metodiske til- 
og fravalg, da dette udgør grundlaget for gyldighedsvurderingen af specialets resultater. 
Min ambition med specialet er som sagt ikke at opnå eviggyldig viden, men at tegne et 
billede af de kommunikative udfordringer, muligheder og erfaringer, som Enhedslisten 
står med i den politiske, organisatoriske og praktiske virkelighed, som partiet befinder 
sig i, anno 2012. Jeg ønsker med min undersøgelse at biddrage aktivt til at Enhedslisten 
arbejder med, udvikler og bliver klogere på de forskellige udfordringer ved medlems-
kommunikation og aktivering af medlemmerne. 
1.2 Min egen rolle i genstandsfeltet 
Dette speciale udspringer både af et socialt, fagligt, politisk og praktisk engagement i det 
felt, jeg undersøger, hvilket har betydning for min undersøgelses perspektiver og i sidste 
ende konklusioner. Derfor vil jeg i dette afsnit kort fremlægge og reflektere over mit eget 
engagement i forhold til Enhedslisten som organisation og i forhold til emnet 
medlemsinvolvering.  
Jeg har været medlem af Enhedslisten siden 2001. I det meste af perioden har min 
politiske aktivitet dog ligget i en ungdomsorganisation, og min aktivitet i Enhedslisten 
var, indtil for et års tid siden, begrænset til en gang i mellem at skrive nogle artikler til 
partiets medlemsblad. Jeg har således selv erfaring med intern, politisk kommunikation, 
men primært i forhold til massemedier. Jeg blev selv involveret i min nuværende 
partiafdeling i forbindelse med en rundringning i 2011, hvor jeg blev ringet op og spurgt 
om jeg ikke ville deltage i den stiftende generalforsamling. Dette har også været med til 
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at vække min interesse i forhold til denne form for mobilisering. Jeg er i dag aktivt 
medlem i en afdeling i København, som jeg har valgt ikke at inddrage i min analyse, ved 
fx at interviewe kontaktpersonen her. I afdelingen er jeg med til at arrangere møder og 
har ved selvsyn konstateret, at det ikke er noget let opgave at få involveret store dele af 
medlemsskaren i den politiske aktivitet. Jeg har været med i en enkelt rundringning i 
forbindelse med et medlemsmøde, som var delvis succesfuld, og som har fået mig til at 
spekulere over, hvad det er for nogle elementer i den personlige kontakt, som virker, når 
det kommer til politisk mobilisering af medlemmer. 
Gennem mit engagement i partiet er jeg selv indlejret i en del af de rationaler og 
forståelser, der eksisterer i Enhedslisten. Det er klart, at min egen aktivitet i feltet har 
betydning for den måde, jeg anskuer problematikkerne, og at min analyse et stykke af 
vejen er farvet af mine forforståelser. 
Min baggrund på venstrefløjen i og omkring Enhedslisten har betydning for min tilgang, 
bl.a. mit fokus på aktive medlemmer, min vægtning af personlig kontakt, min udvælgelse 
af interviewpersoner samt mit fokus i interviewene og den efterfølgende analyse. Disse 
aspekter vil jeg berøre i de følgende afsnit. 
1.3 De teoretiske præmisser 
Indenfor kommunikationsfaget og det videnskabelige paradigme, som knytter sig til 
denne fagtradition, er der ofte et stort fokus på det handlingsorienterede og hvad der 
gøres i praksis. Som kommunikationsstuderende lærer vi at analysere forskellige 
strategier, finde målgrupper og generelt at arbejde med optimering og kritisk refleksion 
over hvilke typer kommunikation, som bedst muligt anvendes i en given praksis. Hvor 
andre fag i højere grad end kommunikation har fokus på eksempelvis bagvedliggende 
modeller og generel teoriudvikling, er kommunikationsfaget i udpræget grad fokuseret 
på handling og hvordan man bedst anvender forskellige redskaber i praksis.  
Jeg har således ikke et stort teoriapparat som grundlag for denne opgave. Mit ærinde er 
eksplorativt og praksisorienteret, hvor mit fokus er at lokalisere en række konkrete 
udfordringer med at aktivere og involvere medlemmerne i Enhedslistens politiske virke. 
Derfor har jeg valgt at lægge vægten på indsamling og behandling af empiri i partiet, da 
det netop er denne praksis som interesserer mig og jeg ønsker at undersøge med dette 
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speciale. Dog har jeg en række grundlæggende teoretiske antagelser, som gennemsyrer 
projektet, og dem vil jeg kort fremlægge her. 
Interpersonel kommunikation 
Jeg forudsætter, som tidligere nævnt, at de personlige relationer er afgørende indenfor 
politisk kommunikation, når målet er mobilisering og aktivitet. Da det er 
veldokumenteret, at massemedier og mails har en ganske begrænset effekt på folks 
politiske adfærd (Nielsen 2012:18), er dette ikke et centralt fokuspunkt i specialet, 
selvom disse anvendes flittigt i Enhedslistens kommunikationspraksis. I forhold til den 
målgruppe, som jeg særligt undersøger, nemlig de nye og passive medlemmer, en det 
således en grundlæggende antagelse for specialet, at massemedier fungerer dårligt til at 
mobilisere til aktivitet. Dog kan mails have en informerende rolle i forhold til afdelingens 
aktiviteter, og brugt rigtigt kan de være med til at give medlemmer en følelse af 
tilhørsforhold til afdelingen. Men man skal passe på, at man ikke kommer til at lave 
’communication overload’ (Nielsen 2009) ved at overdynge nye eller passive 
medlemmer med informationer, som de ikke føler de kan bruge til noget og derfor kan 
føre til irritation og manglende lyst til at blive aktive. 
Mobilisering af medlemmerne handler grundlæggende om overtalelse, og om at få 
medlemmerne til at ændre adfærd. I en sådan situation er interpersonel kommunikation 
væsentligt mere effektiv end massekommunikation (Sepstrup 2007:214). Den 
interpersonelle kommunikation mellem aktive medlemmer og nye eller inaktive, har 
visse ting til fælles med den øvrige politiske kommunikation, men har også sine egne 
logikker. 
Interpersonel kommunikation betegner i bred forstand al kommunikation mellem 
personer (Kolstrup m.fl. 2009:220), og eftersom der er tale om interaktion giver det ikke 
mening at skelne skarpt mellem afsender og modtager. Målet med en rundringning er 
ikke blot at aflevere et budskab til et medlem, men at udveksle informationer, diskutere 
holdninger eller bare at tale med hinanden. Selvom målet med en opringning først og 
fremmest er, at få en person til at blive aktiv, er der fra samtalens start ikke noget klart 
og entydigt budskab. 
I min undersøgelse er jeg således ikke ude på at verificere hvorvidt personlig 
kommunikation virker – men i stedet hvordan personlig kommunikation har betydning 
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for Enhedslistens mulighed for at skabe mere aktivitet blandt partiets medlemmer. Jeg 
undersøger på hvilken måde de forskellige mekanismer og strukturelle forudsætninger i 
partiets lokalafdelinger har betydning for, hvordan Enhedslisten skaber politisk handling 
på græsrodsniveau, og min fremgangsmåde er kvalitativ og eksplorativ. 
Den store fordel ved den personlige kommunikation er, at de tillader unikke kontakter at 
nå ud til et i forvejen defineret univers af individuelle modtagere med målbare effekter 
(Nielsen 2012:18). Pointen bliver således, at den personlige kommunikation er meget 
målrettet og har umiddelbare målbare og synlige effekter blandt en afgrænset 
målgruppe. 
At skabe relationer 
Formålet med at kontakte medlemmerne direkte er at skabe interpersonelle relationer. 
Målet er således ikke at sælge et bestemt produkt eller budskab, men at det medlem, som 
ringes op, får en interesse i selve relationen til den som ringer op, eller til afdelingen som 
helhed. Således skabes det, som Robert Putnam kalder social kapital (Putnam 1993:167). 
Social kapital er en relationel kapacitet, som kan facilitere fælles handling af enhver art. 
Enhedslistens landsorganisation opfordrer kontaktpersonerne til at ringe til 
medlemmerne, og de instrueres til dels også i, hvordan man faciliterer en god samtale. 
Men selvom målet er at generere medlemsaktivitet, er der, som nævnt, ikke noget klart 
budskab fra samtalens start. Hvis der var tale om, at kontaktpersonerne fungerer som 
medie for nogle klart definerede budskaber, som stammer fra organisationen, ville det 
give mere mening at analysere det som personliggjort kommunikation (Nielsen 2012:7), 
men af ovenstående grunde behandler jeg det som interpersonel kommunikation. 
Et velfungerende fællesskab 
Som jeg vil vise i analysens første del ønsker Enhedslisten at skabe lokale 
handlingsfællesskaber, der sammen kan udgøre en form for social græsrodsbevægelse. 
Det, der konstituerer en sådan bevægelser er at opnå fælles forståelser, forpligtigelser og 
fælles handling (Ganz 2008:513).  
En telefonsamtale kan være første skridt af flere for at et medlem bliver politisk aktivt. 
Men for at medlemmet for alvor bliver involveret i det politiske arbejde i afdelingen, er 
det afgørende, at vedkommende inddrages, forpligtiges og føler ansvar. At sikre 
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forpligtelse er således et af de vigtigste midler for en social bevægelse til at skaffe de 
ressourcer, der skal til for at få udført deres arbejde. Det kræver mod, træning og 
dedikation at udvikle en kultur i bevægelsen, hvor man beder om og opnår reel 
forpligtelse (Ganz 2008:536).  
At skabe en personlig forpligtigelse og ansvarsfølelse kræver en særlig organisatorisk 
struktur, indenfor hvilken medlemmerne kan agere. Derfor er det afgørende, at 
organisationer som enhedslisten arbejder målrettet med uddannelse af de 
afdelingsansvarlige, for at de er i stand til på bedst mulig vis at knytte personlige 
relationer, understøtte aktivitet og planlægge handlingsforløb og processer (Ganz 
2008:512).  
For at opsummere, er det altså en grundlæggende præmis for denne opgave, at 
interpersonel kommunikation og opbygning af personlige relationer er et effektivt 
redskab og en forudsætning for en effektiv mobilisering af Enhedslistens medlemmer. 
Derfor vil jeg i analysen særligt fokusere på, hvordan organisationen både centralt og 
lokalt har fokus på at skabe personlige bånd mellem afdelingerne og medlemmerne. Da 
det er en afgørende forudsætning for at målet om flere aktive medlemmer opnås. 
1.4 Det empiriske grundlag 
Empirisk er dette speciale især baseret på kvalitative interviews med repræsentanter fra 
Enhedslistens organisation, både udvalgte kontaktpersoner, samt repræsentanter fra 
landsorganisationen, som har arbejdet med uddannelse af bl.a. kontaktpersoner og 
introforløb for nye medlemmer. Jeg har i alt interviewet ni personer, heraf syv 
kontaktpersoner og to personer fra Enhedslistens landsorganisation. 
De kvalitative interviews gør det muligt både at komme omkring afdelingernes 
forskellige strukturer, men samtidig giver mig et indblik i den praksis, som 
lokalafdelingerne i Enhedslisten opererer i og hvordan de konkret håndterer 
udfordringerne med nye medlemmer og den personlige kontakt.  
Min problemstilling omkring medlemskontakten handler både om at komme i dybden 
med nogle af de rationaler som ligger bag medlemskontakten – både hos 
kontaktpersonerne og fra Landsorganisationen, men samtidig også kigge på den konkrete 
praksis som eksisterer forskellige steder i organisationen. Kvalitative interviews har den 
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fordel, at det er muligt at komme tæt ind på de interviewedes tanker, ideer og rationaler, 
og at kunne spørge til konkrete oplevelser og erfaringer og dermed få solidt indblik i 
hvordan det f.eks. er at være kontaktperson i en stor eller lille afdeling.  
Der er dog visse faldgruber ved at basere sin analyse udelukkende på kvalitative 
interviews med kontaktpersoner fra partiet. For det første er der tale om, at kvalitative 
interviews altid vil være en redigeret udgave af deres praksis. Der ligger så at sige et 
fortolkende filter mellem mig og interviewpersonerne. Respondenternes (og min egen) 
selektion kan betyde, at jeg risikerer, at de giver et lidt glorificeret billede af deres egen 
praksis: Alting foregår effektivt, at alle gør det godt og at alle arbejder perfekt sammen 
som et hold. Det omvendte negative billede er også en reel mulighed. Derfor har jeg også 
anvendt mine egne observationer og erfaringer i organisationen som en væsentlig kilde, 
både forberedelsen og under interviewene, samt i analysens forskellige faser. Desuden 
inddrager jeg også erfaringer og tolkninger fra de to personer, der arbejder i 
landsorganisationen. Deres interviews er i sagens natur behæftet med samme 
faremomenter. 
Med fokus på lokalafdelingerne 
I specialet interesserer jeg mig specifikt for Enhedslistens lokalafdelinger. Jeg har valgt at 
foretage størstedelen af mine interviews med kontaktpersoner fra afdelingerne og 
desuden har mine interviews med repræsentanter fra Enhedslistens Landskontor haft en 
vinkel, som fokuserer på det praktiske arbejde og de strukturelle rammer for 
afdelingerne. Hvordan jeg konkret har gennemført mine interviews vil jeg behandle 
nærmere senere i dette kapitel. Dog er det vigtigt at reflektere over, hvordan dette 
empiriske snit har betydning for min undersøgelse. 
Enhedslisten består af flere forskellige organisatoriske niveauer, som har forskellige 
opgaver og formål. De ansatte og valgte i Folketinget tager sig af det overordnede og 
nationalpolitiske forhold, mens Landskontoret har til formål at skabe de bedst mulige 
rammer for selve organisationens opbygning og virke. I praksis er niveauerne dog ikke 
adskilt så skarpt, eksempelvis har medlemsbladet Rød + Grøn – som spiller en stor rolle 
for Enhedslistens interne kommunikation mellem organisation og medlemmerne – base 
på sekretariatet på Christiansborg. Desuden spiller de personlige relationer, venskaber 
mm. en stor rolle i partiet. Jeg har dog i denne undersøgelse valgt, at mit fokus skal være 
på lokalafdelingernes virke og kontaktpersonernes rolle, hvilket betyder at jeg ikke vil 
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beskæftige mig med kommunikationsforståelser og forhold, som ikke er direkte relateret 
til afdelingernes praksis. Som sagt spiller medlemsbladet en stor rolle for 
kommunikation til partiets medlemmer, og kunne i en anden undersøgelse være centralt 
at tage fat på. Men netop fordi jeg har særligt fokus på den personlige kommunikation 
har jeg lagt vægten på afdelingernes rolle – da det er her de nye bånd og relationer 
knyttes og den primære ansigt til ansigt kontakt foregår med de nye og passive 
medlemmer.  
Udvælgelseskriterier for interviewpersoner 
Jeg har som nævnt foretaget syv interviews med kontaktpersoner fra lokalafdelinger i 
Enhedslisten. Dette har naturligvis en betydning i forhold til repræsentativitet, da der 
eksisterer 96 afdelinger i landet.  
Jeg har søgt at udvælge nogle lokalafdelinger, der afspejler bredden og forskellene i de 
udfordringer, som kontaktpersonerne og afdelingerne står med i forhold til at aktivere 
nye og passive medlemmer. Derfor har jeg bl.a. sørget for at snakke med 
kontaktpersoner fra både små og store afdelinger.  
Der er stor forskel på store og små byer, og afdelinger med mange eller få medlemmer. 
Det er dog vigtigt at understrege, at jeg ikke antager, at to afdelinger af nogenlunde 
samme størrelse har fuldstændig samme udfordringer. Årsagen til at jeg har udvalgt 
afdelingerne bl.a. i forhold til, er i stedet at jeg anerkender de forskellige udfordringer og 
søger at min undersøgelse skal dække en bredere palet.  
Ligeledes har jeg, blandt andet gennem mit kendskab til undersøgelsesfeltet, forsøgt at 
udvælge mine respondenter, så de på samme vis afspejler en pluralitet i partiet. Jeg har 
først og fremmest ønsket at få en spredning i forhold til faktorer som afdelingens 
størrelse, antallet af nye medlemmer, placering i landet. Derudover har jeg valgt at 
fokusere på, hvilke personer, som er valgt som kontaktpersoner – altså om de har 
fungeret længe eller om afdelingerne er nyoprettede eller nyligt opdelte. Jeg har haft et 
ønske om, at finde afdelinger, som jeg vidste, havde forskellige typer politiske aktiviteter, 
og kontaktpersoner med forskellige personlige og politiske historier. Dette har dog kun i 
begrænset omfang været muligt at styre, da jeg samtidig ikke ønskede udelukkende at 
tale med personer, som jeg i forvejen kendte alt for godt, da dette ville betyde, at jeg 
sandsynligvis ville have række (subjektive) holdninger til de enkelte afdelingers arbejde 
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– fx om de kan karakteriseres som aktive. Derfor var én af mine vigtige kriterier, at 
afdelingerne og kontaktpersonerne gerne måtte ”overraske” mig. Dette var desuden med 
henblik på, at jeg ikke ønskede at gå bevidst efter afdelinger, som kunne be- eller 
afkræfte mine forudgående antagelser. Denne præmis har jeg vægtet højere end 
eksempelvis alder og køn.  
Som repræsentanter for Landsorganisationens syn på afdelingernes rolle, 
kontaktpersonernes rolle og betydningen af den personlige kontakt har jeg valgt at 
interviewe organisationssekretær Ulrik Kohl samt Christine Lundgaard, der er 
Hovedbestyrelsesmedlem, ansat kommunikationsmedarbejder i Enhedslistens 
sekretariat i Folketinget og medlem af Uddannelsesgruppen. De arbejder begge med 
organisations-udvikling og repræsenterer begge en tilgang til mobilisering, som flugter 
med præmisserne for dette speciale. Nemlig at interpersonel kommunikation med 
medlemmerne er en forudsætning for mobilisering. Der findes naturligvis andre tilgange 
og forståelser indenfor organisationen, men Ulrik og Christine er ansat af partiet til at 
udvikle og styrke afdelingernes arbejde, og kan således siges at have et demokratisk 
mandat til at udtale sig på vegne af landsorganisationen. Som sagt er det med samme 
forbehold, som ved kontaktpersonerne, at jeg har foretaget de to interviews. Som en note 
har begge respondenter været meget aktive i deres respektive lokalafdelinger, og har 
derfor også dette perspektiv i baggagen. 
Interviewenes funktion har i analyseprocessen, udover at repræsentere en anden 
organisatorisk vinkel, fungeret som et dynamisk indspark i diskussionen af 
lokalafdelingernes praksis. Jeg har endvidere valgt, at de i den endelige analyse har 
denne funktion, særligt i de to første analysekapitler, hvor diskuterer organisationen 
”syn på sagen” og derefter kigger på den lokale praksis. Dette betyder ikke, at 
organisationen og kontaktpersonernes perspektiver er væsensforskellige, men at det 
giver en god mulighed for ramme analysen ind, og fremhæve og diskutere eventuelle 
forskelle i forståelserne. 
Repræsentation og gyldighed 
Da en specialeproces er begrænset både af tid og ressourcer har jeg måtte udvælge mine 
respondenter med eftertanke.  Jeg er bevidst om det faktum, at min undersøgelse - da jeg 
ikke har talt med alle kontaktpersoner - ikke repræsenterer hele Enhedslisten og alle 
afdelingernes forskellige fremgangsmåder. Men jeg mener alligevel at min undersøgelse 
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har relevans for alle partiets 96 afdelinger, da det i høj grad handler om erfaringer med 
konkrete redskaber, som jo kan være kilde til inspiration for andre. Ligeledes vil jeg 
argumentere for, at min undersøgelse og mine konklusioner er brugbar i andre 
sammenhænge end Enhedslisten. Bl.a. for politiske partier, faglige eller sociale 
bevægelse, som arbejder med de samme principper for medlemsmobilisering og 
personlig kontakt. Her skal jeg tilføje, at jeg i min undersøgelse har fravalgt perspektivet 
angående frivilligt arbejde. Jeg er bevidst om, at der her ligger en distinktion i forhold til 
hvordan man anskuer begreber som kommunikation, aktivitet, mobilisering og 
forpligtigelse i en frivillig organisation i forhold til fx ansatte medarbejdere.  
Interviewteknik 
Mit udgangspunkt for specialet har som nævnt været eksplorativt og undersøgende, 
hvorfor mine interviews har været forholdsvis åbne og semistrukturerede (Kvale 
1997:104). Jeg har fra starten haft nogle temaer, som jeg i interviewene har ønsket at 
afdække, men jeg har i interviewsituationen forfulgt interviewpersonernes svar og søgt 
ny information om og nye vinkler på emnet, hvilket understreger min eksplorative 
tilgang (Kvale 1997:18).  
Interviewtemaer 
Jeg havde inden afholdelsen af interviewene en række temaer, som jeg forestillede mig 
kunne være centrale, og som jeg gerne ville omkring i samtalerne, eksempelvis 
kontaktpersonernes rolle, afdelingernes aktiviteter, rundringningspraksis og håndtering 
af nye medlemmer. Samtidig var jeg åben over for, at nye temaer kunne dukke undervejs 
i samtalen. Således har jeg også ladet min analyse influere af interviewpersonernes 
forståelse af, hvad det er for nogle udfordringer og muligheder som partiets afdelinger 
står med i forhold til at involvere en større andel af medlemmerne. Interviewene tog 
udgangspunkt i en interviewguide, som jeg på forhånd havde udarbejdet, men som jeg på 
grund af min semistrukturerede tilgang ikke har fulgt slavisk. Guiden har hjulpet mig 
med at sikre, at jeg er kommet omkring de temaer som jeg anså som vigtige, men i 
praksis har jeg ladet samtalen flyde relativt fri og ladet temaerne komme i den 
rækkefølge, som i situationen virkede mest naturligt. Samtidig er der også undervejs i 
processen fremkommet temaer, som jeg har fundet centrale, men som jeg ikke havde 
været opmærksom på, da jeg foretog mine første interviews. Eksempelvis er temaet 
omkring organisering og afdelingernes størrelse i analysen blevet et mere centralt tema, 
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end jeg havde tænkt oprindeligt. Jeg har derfor til en vis grad modereret interviewguiden 
undervejs i processen. Jeg har vedhæftet et eksempel på en interviewguide (Bilag 3), som 
var den, jeg tog udgangspunkt i, til mit første interview med en kontaktperson. 
Interviewtemaerne har, udover at strukturere mine samtaler med respondenterne, haft 
en central rolle i analyseprocessen. Temaer, som jeg indledningsvis have anvendt som 
kategorisering, har jeg af flere omgange revideret, således at min analyse blev påvirket 
og tog form efter det empiriske fundament. Det har været væsentligt for mig, at mine 
interviews og de empiriske fund var dominerende for analysens udfald. Således har jeg 
brugt mange ressourcer på, løbende at vende tilbage til det oprindelige materiale og 
revurdere, hvilke udsagn og temaer der var centrale, som analysen skred frem. Således 
har det være vigtigt for mig, på samme vis som i mine udvælgelseskriterier for 
kontaktpersonerne, vedblivende at lade mig ”overraske” af nye vinkler i materialet. 
Interviewene har alle, på nær et enkelt, der varede lidt længere, haft en varighed på 
mellem én og to timer. Jeg har forsøgt at finde en balance mellem en åben stil, hvor jeg 
lod respondenten fortælle, og en mere deltagende stil, hvor jeg i interviewsituationen 
forholdt mig kritisk til respondentens svar og gav udtryk for mine egne holdninger i 
forhold til konkrete sager. I praksis vil en uformel samtale om politisk aktivitet – som 
ofte er en reel passion og hjertesag for folk (og for mig selv) – være mere givtig og lettere 
at få folk til at åbne op og dele deres erfaringer (gode som dårlige) hvis jeg samtidig deler 
mine erfaringer og viser, at jeg kender til de forskellige politiske fraktioner, diskussioner 
mm. internt i partiet. I bund og grund handler det naturligvis om at veje stemningen og 
finde en balancegang, og et væsentlig kriterium har været, at respondenterne har følt sig 
trygge i mit selskab. Derfor har jeg desuden valgt, hvor det i praksis var muligt, at opsøge 
kontaktpersonerne på ”deres hjemmebane”. Det betyder, at jeg i flere tilfælde har mødtes 
med mine respondenter i deres partilokaler eller private hjem. 
Det viste sig dog allerede efter det første interview, at alle kontaktpersonerne jeg har talt 
med i forbindelse med specialeskrivningen, har været fuldstændig trygge ved vores 
samtaler, har talt åbent om udfordringer og konflikter og har i det hele taget været meget 
positive overfor mit undersøgelsesfelt – og har kunnet se mulighederne i at dele 
erfaringer på tværs af partiet.  
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Interviewhygiejne 
Jeg har valgt at transskribere alle mine interviews. Dette arbejde indebærer, at den 
konkrete samtale, som indeholder meget mere end det talte sprog, skal overføres til 
tekst, og redigeringsfasen betyder, at visse informationer kan gå tabt. 
Jeg har i forbindelse med transskriberingen foretaget en form for indledende redigering 
af materialet, ved at fokusere på de vigtige pointer, som interviewpersonerne pegede på, 
og ved i transskriberingen at foretage en indledende tematisering af materialet. Samtalen 
er i transskriberingen således ikke gengivet fuldstændig ordret, da enkelte elementer i 
samtalerne, som jeg har vurderet lå helt uden for mit genstandsfelt ikke er blevet 
transskriberet. Samtidig er de værste elementer af sort snak, talesprog, indskudte 
sætninger eller afbrydelser, blevet sorteret fra i transskriberingen. Jeg har også under 
transskriberingen foretaget en indledende kategorisering, idet jeg har påført de enkelte 
interviewbidder en overskrift, som er relateret til nogle af de temaer, som jeg arbejdet 
med i opgaven. Dette har været et værktøj til den videre kategorisering. 
Alle transskriberede interviews er vedlagt som bilag (Bilag 1).  
Anonymisering 
Jeg har valgt, at anonymisere kontaktpersonerne delvist, forstået på den måde, at jeg i 
opgaven kun anvender deres fornavn. Det har jeg gjort ud fra et ønske om, at min opgave 
skal være tilgængelig, både for andre studerende og folk med faglig interesse i opgaven, 
men ikke mindst folk på forskellige niveauer i Enhedslisten. Derfor har jeg valgt den 
delvise anonymisering, så kontaktpersonernes navne ikke florerer i fuld længde og 
dermed er meget lette at genkende. Jeg har vurderet, at kontaktpersonernes efternavn 
ikke er relevant i praksis, og har derfor valgt at omtale kontaktpersonerne med fornavn 
og afdeling. Jeg har vurderet, at det i forhold til forståelsen af de faktiske 
omstændigheder og de lokale udfordringer, kan være relevant, hvilke byer og 
geografiske områder, som afdelingerne og kontaktpersonerne opererer i. I praksis er 
kontaktpersonerne således ikke mere anonyme, end at man kan slå dem op på 
Enhedslistens hjemmeside, indtil de på et tidspunkt bliver udskiftet med andre kræfter 
fra afdelingerne. 
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2. Lokalafdelingerne i Enhedslisten 
I dette kapitel vil jeg redegøre for Enhedslistens politiske visioner og organisatoriske 
strategi, herunder hvorfor aktive medlemmer og lokalafdelingerne er meget vigtigt for 
partiet. Jeg vil diskutere hvilken rolle lokalafdelingerne spiller i forhold til både vision og 
strategi, samt hvordan en stærk og velfungerende lokalafdeling forstås og defineres af 
organisationen. 
Herefter vil jeg undersøge praksis i lokaleafdelingerne. Jeg vil fokusere på, hvordan de 
afdelinger, som jeg har undersøgt, fungerer – hvordan de forstår deres rolle og hvilke 
konkrete aktiviteter, som eksisterer lokalt. Dette vil jeg gøre ved henholdsvis at 
undersøge afdelingernes politiske, aktivistiske og sociale profil.  
Endvidere vil jeg i dette kapitel adressere kontaktpersonernes rolle i Enhedslisten. Her 
vil mit fokus både ligge på, hvilke forventninger der kan siges at være til denne figur fra 
organisationens side, samt hvordan kontaktpersonerne selv definerer og varetager deres 
opgaver. Herunder hvordan relationerne i afdelingernes bestyrelser spiller ind. 
Kapitlets hovedformål bliver således at belyse lokalafdelingerne og kontaktpersonernes 
rolle og praksis, da denne afklaring er en nødvendig forudsætning for den senere 
diskussion af, hvilke udfordringer partiet står overfor i forhold til at aktivere sine 
medlemmer.  
2.1 Socialistiske visioner og organisatoriske strategier 
Enhedslistens politiske vision er, som det også gør sig gældende for andre politiske 
partier, afgørende for, hvordan og hvilke former for kommunikation, der anvendes 
internt i organisationen. Enhedslisten definerer sig som et revolutionært parti, og har 
socialistisk samfundsomvæltning som målsætning. Særligt opgøret med den 
kapitalistiske grundstruktur, som ifølge partiet er ulighedsskabende, asocial og derfor 
må udskiftes med et solidarisk samfund. På denne vis skiller partiet sig fra de fleste 
andre parlamentarisk fungerende partier, der har fokus på bevarelse og/eller udvikling 
af samfundets strukturer.  
Christine Lundgaard mener, at det, der særligt adskiller Enhedslisten fra andre politiske 
partier er, hvordan demokrati, samfund og indflydelses defineres:  
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”Hvis du ser på de organisationer, som koncentrerer sig meget om at bakke deres 
folketingsmedlemmer op, så er de glade og tilfredse med at have en mere konserverende 
rolle i samfundet. Det er vi ikke glade og tilfredse med. Vi synes jo, at det repræsentative 
demokrati vi har i Danmark i dag er totalt for ringe, og har mange store huller. Og er langt 
fra at kunne kaldes et udfoldet demokrati. Derfor er vi også nødt til selv at starte med at 
folde et demokrati ud, der er mere inddragende og reelt end det her parlamentsdemokrati. 
Vi ser Folketinget som en vigtig talerstol og en vigtig forandrende og regulerende kraft i 
vores samfund. Men én blandt mange.” (Bilag 1:68) 
Enhedslisten betegner sig som et ”græsrodsparti”, hvilket fordrer en særlig struktur og 
strategi for opnåelse af de politiske visioner. Partiet arbejder for et grundlæggende andet 
samfund – byggende på demokratiske idealer og en bred folkelig opbakning. Derfor er 
mobilisering af befolkningsmasserne i sagens natur helt afgørende for partiet.  
I partiets principprogram slås det fast, at ”folkelig mobilisering og folkelige bevægelser er 
kernen både i kampen for socialismen og i den daglige forsvarskamp” (Enhedslistens 
Principprogram).  
Enhedslisten anskuer således en folkebevægelse som vejen til en samfundsændring, og 
det er mobilisering til denne, som er én af grundstenene for partiet. Dette kræver ifølge 
partiet selv, at både medlemmer af Enhedslisten samt den resterende befolkning bliver 
en del af den daglige kamp for et mere retfærdigt samfund – at de bliver politisk aktive.  
Men én ting er visionen om socialisme gennem folkelige bevægelser, en anden er 
hvordan Enhedslisten i praksis arbejder hen mod dette mål. Uagtet om der er tale om en 
politisk eller social bevægelse, så er strategien afgørende. Strategien kan anskues som en 
troværdig vision af, hvordan vi kommer ’herfra’ og ’dertil’ og er et afgørende element i at 
sørge for, at den politiske vision i sidste ende er en politisk realitet. En strategi søger at 
forbinde det overordnede mål med den mængde ressourcer, der er til rådighed. Det 
handler kort sagt om at få mest mulig smæk for skillingen.  
Enhedslisten har i mange år størrelsesmæssigt været et forholdsvis beskedent parti. 
Indtil sidste folketingsvalg har antallet af ansatte i organisationen – både på 
Christiansborg og på Landskontoret – været af et overskueligt omfang. De konkrete tal 
vil jeg vende tilbage til i næste afsnit. Men faktum er, at partiets hastige medlemsvækst 
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det seneste år har gjort det endnu mere present (og udfordrende) for partiet, at 
opretholde aktiviteten og udvikle et dynamisk og velfungerende medlemsdemokrati. 
De mange nye ressourcer (både personlige og økonomiske), som har fulgt i kølvandet på 
medlemstilgangen, har dog betydet, at området er blevet gevaldigt opprioriteret i 
organisationen – netop med henblik på at tilføre mere aktivitet til den politiske 
organisation.  
Fokus på partiets fundament 
Enhedslisten har således arbejdet på at styrke organisationen, sådan at endnu flere 
medlemmer kan deltage aktivt i det politiske arbejde. På partiets årsmøde i 2012 blev en 
arbejdsplan for de kommende år vedtaget. Heri kan det læses, at: 
”En stor del af svaret på disse udfordringer ligger i styrkelsen af partiets basis; af 
medlemmernes muligheder for aktiv og kvalificeret deltagelse i politikudvikling, aktiviteter 
og bevægelsesarbejde. (…)Det skal blandt andet ske igennem en intensivering af indsatsen i 
forhold til uddannelsestilbud til Enhedslistens medlemmer og lokalafdelinger.” 
(Enhedslistens arbejdsplan 2012-13) 
Den organisatoriske opprioritering i Enhedslisten har specifikt lokalafdelingerne som et 
af sine fokusområder. Afdelingernes vigtige rolle i partiet er ingenlunde ny, men anskues 
som en grundpræmis for organisationsudvikling, politiske diskussioner og 
medlemmernes aktive deltagelse i begge. Som det udtrykkes i Enhedslistens 
Organisationshåndbog: 
”Enhedslisten er medlemmernes parti, og alle medlemmer er automatisk med i en afdeling. 
Afdelingen er Enhedslistens grundorganisering. Det er her Enhedslistens medlemmer med 
forskellige udgangspunkter kan mødes, diskutere og træffe beslutninger, og det er her, vi 
kan diskutere og gennemføre en alsidig politisk virksomhed i forhold til hele befolkningen.” 
(Organisationshåndbogen 2008:2) 
Afdelingerne spiller altså en nøglerolle i forhold til både den overordnede politiske 
vision og samtidig som en kernedel af de strategiske redskaber, som anvendes for at 
virkeliggøre dette mål. Partiets politiske vision og strategi er blevet endnu tættere 
knyttet til lokalafdelingernes arbejde – da deltagelse, aktivitet og mobilisering af den 
brede befolkning, er en opgave som, ifølge partiet, bedst løses gennem de decentrale 
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enheder. Det er i afdelingerne – gennem den udenomsparlamentariske aktivitet – at der 
ligger et kæmpe potentiale for politisk aktivitet i Enhedslisten.  
2.2 Lokalafdelingernes rolle i partiet 
Der hersker ingen tvivl om at lokalafdelingerne spiller en vigtig rolle i forhold til 
Enhedslistens ønsker om at gennemføre sine politiske visioner. Men hvad forventes af en 
”god” afdeling, hvilke aktiviteter skal de stå for og hvordan skal de prioritere deres 
ressourcer? I det følgende afsnit vil jeg undersøge hvilke overordnede forventninger, der 
kan sige at være, til afdelingerne fra organisationens side, da jeg i næste afsnit vil vende 
blikket mod afdelingernes konkrete praksis. Som jeg har argumenteret for i 
metodekapitlet, er det interessant at kigge på spændingsfeltet mellem på den ene side 
hvilke forventninger der er til afdelingerne og hvilke praksis der eksisterer lokalt. Dette 
skyldes, at jeg ønsker dels at svare på, hvilke udfordringer dette giver i forhold til 
afdelingernes kommunikation med henblik på aktivering af medlemmerne. Groft sagt er 
forholdet mellem forventning og praksis afgørende for, hvad der konkret foregår i 
afdelingerne (hvad de selv prioriterer), samt hvilke redskaber og hjælp afdelingerne i 
sidste ende tilbydes.  
Gennem min undersøgelse er det blevet klart, at der eksisterer en række forventninger 
til hvordan det bedst muligt kan lade sig gøre, at opbygge en lokal enhed, som både kan 
tiltrække og fastholde de ”gamle garvede” kræfter, samt lokke passive eller nye 
medlemmer til. Det er i denne forbindelse muligt at identificere tre særlige elementer, 
som (gerne) skal være til stede i afdelingerne. Det drejer som om tre sider af 
afdelingsfællesskab, som henholdsvis skal indeholde noget politisk, aktivistisk og socialt, 
hvilket kan udtrykkes såleledes: 
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Afdelingen som politisk arena 
Afdelingerne er en grundsten i Enhedslistens struktur, i og med at det er dem, der sender 
delegerede til Enhedslistens årsmøde, som er den højeste myndighed i organisationen. 
Derfor er det politiske fællesskab i afdelingerne helt centralt.  
Organisationshåndbogen lægger op til, som fremhævet i forrige analyseafsnit, at 
lokalafdelingerne er det forum, hvor medlemmer kan mødes, diskutere og træffe 
politiske beslutninger med det formål at komme igennem til en bredere befolkning. 
Afdelingerne forventes altså at deltage i aktuelle debatter internt i Enhedslisten, ligesom 
de forventes at drøfte sager af lokal karakter, eksempelvis kommunalpolitik.  
Dette betyder, at Enhedslistens afdelinger både har et politisk ansvar internt i forhold til 
politikudvikling og diskussion blandt medlemmer af partiet. Men samtidig også forventes 
at have en ekstern tilknytning til det lokalområde, hvori afdelingen opererer. Ulrik Kohl 
sætter ord på den ”gode” afdeling: 
”En god afdeling har både det helt nære; altså en enormt tæt følelse med, hvad er det for en 
by eller område, som man befinder sig i; er integreret i det, er kendt og anerkendt. Det kan 
godt være, at de ikke er populære blandt flertallet, men er respekterede og er synlige. Helt 
fra det nære, og så de helt op til det overordnede plan; et internationalistisk perspektiv.” 
(Bilag 1:78) 
Det politiske fællesskab i afdelingerne kredser i høj grad omkring medlemsmøderne. I 
Organisationshåndbogen kan det læses: 
”Det er på medlemsmøderne, at den vigtigste opkvalificering og uddannelse af 
medlemmerne foregår. Her drøftes den aktuelle politiske situation – globalt, nationalt og 
lokalt; her tilrettelægges lokal- og kommunalpolitikken; her diskuteres landsdækkende 
kampagner; faglige, kulturelle og sociale problemer, samt en løbende diskussion af det 
lokale organisatoriske arbejde.” (Organisationshåndbogen 2008:3) 
Møderne har en central plads i Enhedslistens virke, og betegnes i håndbogen 
efterfølgende som grundlaget for organisationens arbejde. Som vi skal se senere, spiller 
disse møder også en hovedrolle i lokalafdelingerne, hvor mødedeltagelsen ofte anvendes 
som et succesparameter, som afdelingen måler sit generelle aktivitetsniveau med. Men 
mere om dette senere i kapitlet.  
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Afdelingen som aktivistisk front 
Et andet element i afdelingsfællesskaberne er aktivisme. Udover at afdelingerne skal 
fungere som et forum for politisk diskussion og udvikling, er det forventet at dette følges 
af handling. Målet er således, at afdelingerne fungerer som handlingsfællesskaber, som 
kan deltage aktivt i diverse politiske kampagner, både i nationale Enhedslisten-
kampagner og i lokalpolitiske spørgsmål. Som Ulrik Kohl formulerer det, så er det et 
spørgsmål om magt og partiets politiske vision: 
”Vores vedtagelse om at skabe lokale og selvstændige handlingsfællesskaber er et helt 
grundlæggende krav for at man kan tale om at afdelingerne er fungerende. Det er, at de er 
handlingsfællesskaber. Vi er et politisk parti, vi er ikke en diskussionsklub. Et politisk parti 
vil tilkæmpe sig magt. Og det skal afspejle sig i afdelingens liv. At det, at erobre magt, er på 
dagordenen.” (Bilag 1:75) 
Ulrik nævner, at lokalafdelingerne – og Enhedslisten som helhed – skal anskues som et 
handlingsfællesskab. Dette står i kontrast til, hvad han kalder, en politisk diskussionsklub. 
Handling er nøgleordet. Både Christine Lundgaard og Ulrik Kohl har dette som et centralt 
element i forhold til deres vision om et velfungerende afdelingsnetværk i Enhedslisten. 
Christine fortsætter:  
”Jeg tror det er vigtigt, at man kan være med til noget. At man tænker det ind, når man 
planlægger sine aktiviteter, at der er noget i løbet af et nogle måneder, hvor nye 
medlemmer kan hive fat i en opgave. Og det er også vigtigt, at der i den første tid skal være 
noget super fedt, politisk input, som er interessant, og som man lærer noget af.” (Bilag 
1:70) 
Citatet er særligt møntet på involvering af nye medlemmer, men er gennemgående for 
den forståelse som lægges for dagen i forhold til hvordan afdelingerne bliver gode til at 
inddrage og aktivere medlemmerne. På samme vis lægges der i Enhedslistens 
Organisationshåndbog op til, at medlemmerne afdelingerne står i spidsen for en række 
forskellige politiske aktiviteter. Her foreslås alt fra politiske teater og happenings til 
offentlige møder og demonstrationer. Den politiske aktivisme kan siges at være en del af 
venstrefløjens dna, hvorved udadvendte aktiviteter og arrangementer bestemt ikke 
vækker undring eller panderynker blandt Enhedslistens medlemmer.  
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Det er dog kendetegnende, at både de ansatte i Enhedslisten og de kontaktpersoner, jeg 
har interviewet, alle ønsker en højere grad af mangfoldighed i den politiske og 
udadvendte aktivitet i afdelingerne, og at handling er selve kernen i mere 
medlemsinvolvering og -aktivitet. Men denne handling kommer ikke bare af sig selv. Det 
vil, som Ulrik udtrykker det, kræve at afdelingerne kan opsætte konkrete mål, mobilisere 
og bygge aktiviteten op:  
”I forhold til at skabe handling, er du nødt til at have en analyse af, hvad er det for en 
situation, du er i. Du er nødt til at kunne opsætte nogle mål. Du er nødt til at mobilisere, 
skabe aktivitet, at kunne kæmpe for at opnå målene. Du er nødt til at evaluere bagefter: 
Hvad har vi opnået og hvad gik galt og hvad gik godt? Bygge videre på det. Men det er de 
færdigheder, der skal til for at styrke afdelingen, uanset om den er lille eller stor.” (Bilag 
1:73) 
Noget tyder på, at relationen mellem hvad Ulrik, i det tidligere citat, betegner som en 
politisk diskussionsklub og den udadvendte og handlingsorienterede aktivitet, for mange 
afdelingers vedkommende tippet til fordel for diskussionsklubben. Jeg har gennem min 
undersøgelse fundet at dette spørgsmål er særligt centralt – både for repræsentanter fra 
Landskontoret og for de aktive i lokalafdelingerne – i forhold til ønsket om at aktivere 
flere medlemmer. Dog vil jeg lige sætte en parentes om denne problematik, og behandle 
det sidste emne i for det gode afdelingsfællesskab.  
Afdelingen som et socialt fællesskab 
Det tredje og sidste element i afdelingstrekanten er det sociale fællesskab. 
Organisationshåndbogen fremhæver således afdelingerne, som et epicenter for både 
social og politisk virksomhed:  
”Afdelingen er det sted, hvor nye medlemmer skal integreres socialt og politisk. (...) Jo bedre 
medlemmerne kender hinanden, jo lettere er det at få dem til at deltage i arbejdet; det 
kollektive ansvar bliver større og det bliver sjovere at udføre opgaverne i fællesskab.” 
(Organisationshåndbogen 2008:2) 
Udover at slå fast, at lokalafdelingerne spiller en nøglerolle er det, som kendetegner en 
god afdeling, at (nye) medlemmer skal integreres socialt og politisk i afdelingen samt at 
personlige relationer er afgørende for engagementet hos medlemmerne. På samme vis 
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beskriver Ulrik Kohl det sociale sammenhold som den ”lim” der gør, at en afdeling 
fungerer: 
”Det, der styrker afdelingerne er et socialt sammenhold, et kammeratskab, en oplevelse af, 
at man kæmper en kamp sammen. Uanset om man er en stor eller lille afdeling, så er det 
fællesskab altafgørende.” (Bilag 1:73) 
Christine Lundgaard betoner desuden hvordan sammenhængen og balancen mellem det 
politiske, aktivistiske og ikke mindst de sociale fællesskab er afgørende for, om en 
afdeling kan kendetegnes som velfungerende:  
”De afdelinger, der fungerer godt, de er lige præcis dygtige til at få det sociale til at fungere. 
Altså få folk til at møde hinanden og lave nogle sociale aktiviteter under eller efter 
møderne, eller nogle sommer- eller vinterting, hvor man har mulighed for at snakke med 
folk uformelt og måske få sig nogle venner.” (Bilag 1:69) 
Som det er tilfældet med andre politiske organisationer og sociale bevægelser er det 
væsentligt for Enhedslistens afdelinger, at der eksisterer noget ”udover” det rent 
indholdsmæssige – altså at der skabes nogle relationer mellem de mennesker som 
deltager. Dette skal vi se nærmere på i de følgende afsnit, hvor jeg beskæftiger mig med 
lokalafdelingernes praksis, og hvordan arbejdet med medlemsinvolvering og aktivering 
bærer frugt rundt omkring i landet. 
2.3 Afdelingernes medlemsaktiviteter 
Lokalafdelingerne i Enhedslisten er forskellige – og dette gælder ikke mindst de 
forskellige aktiviteter og arrangementer som afdelingerne afholder. Aktiviteten i 
Enhedslistens afdelinger kan, som jeg tidligere har argumenteret for, deles op i 
afdelingen som et politisk, aktivistisk og socialt fællesskab. Således vil jeg i det følgende 
fokusere på, hvordan de afdelinger, som jeg har undersøgt, i praksis arbejder med de 
forskellige elementer. I forhold til min problemformulering skal dette belyse, hvorvidt og 
hvordan afdelingernes praksis danner grundlag for, at flest mulige medlemmer bliver 
aktive i deres lokalafdeling – altså hvilke områder afdelingerne har gode erfaringer med, 
og hvad der skaber mest mulig aktivitet. 
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Medlemsmøderne i afdelingerne 
Medslemsmøderne kan, som jeg var inde på i forrige afsnit, i høj grad kendetegnes som 
stedet hvor der arbejdes med diskussion og udvikling af Enhedslistens politik. Både 
hvordan partiet og lokalafdelingerne skal forholde sig til konkrete emner og temaer, men 
også i forhold til at udstikke visioner og politiske retningslinjer for partiets fremtid. Det 
er, som nævnt, på møder i lokalafdelingerne, at politikken diskuteres og de delegerede til 
Enhedslistens årsmøde vælges. Medlemsmøderne danner derfor i store træk rammerne 
for de forslag og vedtagelser som behandles på årsmødet – som Enhedslistens 
hovedbestyrelse skal følge i den mellemliggende periode. I et organisatoriske og 
magtmæssigt perspektiv er afdelingernes medlemsmøder derfor ikke uden betydning og 
indflydelse på partiets politiske linje.  
Alle de syv afdelinger, som jeg har undersøgt, afholder regelmæssige medlemsmøder. 
Her diskuteres politiske emner og planlægges kommende aktiviteter. Det er tydeligt, at 
afdelinger har forskellige opfattelser af, hvad og hvordan medlemsmøderne kan være 
med til at involvere og aktivere flere nye medlemmer. Jeg har valgt at inddele det 
følgende afsnit om medlemsmøder i tre hovedområder. Først vil jeg kigge på rammerne 
for afdelingernes medlemsmøder, både med fokus på tid, sted og frekvens. Herefter vil 
jeg undersøge mødeformerne, altså hvordan selve mødet afholdes og hvordan 
afdelingerne vurderer at dette har indflydelse på medlemsaktiviteten. Slutteligt vil jeg 
fokusere på mødernes indhold og hvilke temaer, som afdelingerne vælger at tage op og 
diskutere, hvordan emnerne kan have indflydelse på mulighederne for at aktivere flere 
medlemmer.  
Møderammernes betydning for aktivitet 
Alle afdelinger holder som sagt møder regelmæssigt. Alle på nær Aarhus-afdelingen 
afholder medlemsmøder én gang om måneden. Frekvensen af møderne opfattes af alle 
kontaktpersonerne, som jeg har talt med, som afgørende for medlemsaktiviteten. Det 
gælder så at sige om at finde den rette balance mellem at der er en vis aktivitet men at 
medlemmerne ikke samtidig overvældes af for meget aktivitet. I Aarhus afholder de 
møder hver 14. dag, og Lisbeth mener:  
”Jeg har altså den holdning, at afdelingsmøder hver 14 dag, det er alt for meget. (...) Det er 
mange ressourcer at bruge på én ting.” (Bilag 1:7) 
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Som citatet viser, eksisterer der i Enhedslisten forskellige opfattelser af, hvor mange 
mødeaktiviteter det enkelte medlem kan overskue i løbet af en given periode, men alle 
de syv kontaktpersoner giver udtryk for, at ét månedligt medlemsmøde er en god 
tommelfingerregel.  
Frekvensen af møderne er dog ikke det eneste, som de interviewede kontaktpersoner 
fremhæver som centralt. Også forhold som hvilke dag og på hvilket tidspunkt er 
væsentligt for fremmødet. Alle afdelinger undtagen én mødes på hverdagsaftener. Som 
Lone fra Aarhus Syd fortæller, er der mange hensyn at tage: 
”Vi holder fx altid møder i weekenden, om eftermiddagen, og har børnepasning, hvis nogen 
har brug for det. Møderne herinde ligger ofte tirsdag aften kl. 19.30. Hvis man har 
fuldtidsarbejde og børn, og bor ti kilometer fra Aarhus, så kommer man ikke ind til sådan 
nogle møder.” (Bilag 1:10) 
På samme vis er stedet for mødernes afholdelse til overvejelse. Her er der forskellige 
tilgange i de syv afdelinger. Hvor både Skive, Ringsted og Nørrebro Park afholder møder i 
kommunale lokaler – fx på biblioteket eller i kulturcentre har man på Vesterbro og i 
Aarhus egne partilokaler. I Aarhus Syd og i Høje Taastrup mødes man privat. Som Ole fra 
Høje Taastrup skildrer det: 
”Vi holder langt de fleste møder privat. Hvor vi så kan få kaffe og te, og sidde og sludre.” 
(Bilag 1:31) 
Den sociale dimension er således vigtig for afdelingen, dog fremhæves det fra anden side, 
at dette også kan have en ekskluderende effekt. Stinna fra Vesterbro: 
”Da jeg var på Frederiksberg, var det så underligt at komme. Det blev holdt privat, hjemme 
hos folk, der kendte hinanden, og som og sludrede og sad og kiggede: Hvad er det nu for en 
fisk, der kommer der?” (Bilag 1:48) 
Medlemsmødernes afholdelse – og hvor effektive de er til at tiltrække og fastholde 
medlemsaktivitet – hænger i høj grad sammen med de lokale forhold. I de meget store 
afdelinger kan det synes vanskeligt at afholde møder privat, mens dette ikke giver 
problemer i de mindre. Dog er det sikkert, at rammerne for medlemsmøderne er et 
område, hvor både afdelingerne og Enhedslistens som organisationen skal være 
opmærksom på, hvilke konsekvenser møderammerne har for aktiviteten. Man kan 
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argumentere for, at der naturligvis skal være mulighed for lokale tilpasninger, men at det 
afgørende skal være sammensætningen af behovene hos medlemmerne, og ikke kun de 
allerede aktive.  
Mødeformernes betydning for aktivitet 
Afdelingerne består af forskellige typer mennesker, er både store og små og geografisk 
spredt. Der er derfor også stor forskel på, hvordan medlemsmøderne afholdes, altså 
hvordan møderne så at sige er skruet sammen og hvordan de interviewede 
kontaktpersoner forholder sig til dette. 
Den ”klassiske” opskrift på et medlemsmøde i Enhedslisten består af en eller flere 
oplægsholdere og efterfølgende plenumdebat. Det er ikke dette speciales formål at 
foretage en kritisk gennemgang af mulige mødeformer, men det er tydeligt i mine 
interviews, at der både i landsorganisationen, men også i høj grad i afdelingerne, 
eksisterer et ønske om, at give ”nyt liv” til den klassiske mødemodel.  
Igen er der naturligvis regionale forskelle på, hvad der opfattes som et godt og 
udbytterigt medlemsmøde – og man kunne uden problemer skrive et speciale 
udelukkende om mødeformer i Enhedslisten. Men i denne sammenhæng har jeg særligt 
kunnet identificere to områder, som kontaktpersonerne fremhæver og problematiserer. 
Det ene, som jeg har været inde på i et tidligere afsnit, er de meget lange politiske 
diskussioner til møderne. Som Rie fra Nørrebro Park beskriver det: 
”Vi mødes kl. 19.30, og vi arbejder meget kraftigt på, at det kun skal være to timer. Hvis ikke 
man fra starten har besluttet, at vi gider ikke sidde her hele aftenen, så kan man godt 
komme til at sidde og snakke i rigtigt lang tid om ingenting. (...) Nogle politiske møder 
bliver sgu nogen gange lidt lange, fordi man kommer til at fortabe sig i diskussioner, som 
ikke rigtigt munder ud i noget.” (Bilag 1:53) 
Følelsen af, at de politiske diskussioner trækker i langdrag er, som Rie også påpeger, ofte 
forbundet med en løs mødestruktur, manglende dagsorden eller overskridelse af 
mødedeadline. Tidligere var jeg inde på, at der i Enhedslisten eksisterer en mødekultur, 
hvad Ulrik Kohl kalder en ”politisk diskussionsklub”, og de fleste kontaktpersoner, som 
jeg har talt med, oplever disse møder som en form for politisk skrækscenarie, som 
udelukkende formår at skræmme (nye eller ikke aktive) medlemmer væk. At det ikke er 
helt uden grund, at jeg påstår, at denne kultur er/har været herskende i Enhedslisten 
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underbygges af, at der allerede i Organisationshåndbogens forord står: ”Det må således 
ikke være sådan, at enten dybt teoretiske politiske diskussioner eller daglige trakasserier 
omkring mødernes afholdelse optager al medlemmernes energi.”  
Jeg kan konstatere, at begge afdelinger i København og Aarhus har decideret fokus på 
problematikken. Som Stinna fortæller:  
”… vi lavede det om, og begyndte at lave aktivisme. Vi sagde: ”Det dur ikke, at vi har de her 
envejskommunikations-møder. Folk er nødt til at være med til at bestemme noget og tage 
del i det. Have et ejerskab og være en del af fællesskabet.” (Bilag 1:42) 
På samme vis beskriver Lone fra Aarhus Syd, at de forsøger at knytte møderne til noget 
handling og lokale problemtikker: 
”Lige nu arbejder vi rigtigt meget med formen på vores møder; på at lave nogle anderledes 
former, så det ikke er den her traditionelle med oplæg og plenum-debat. For at sikre, at alle 
mulige kan komme på banen med alt muligt, uanset hvad, man har af erfaringer. Og så 
samtidig få det connected til noget handling. Hvad er det så jeg kan gøre?” (Bilag 1:15) 
Senere i dette analyseafsnit vil jeg komme nærmere ind på afdelingerne 
handlingsorienterede aktiviteter, men det står klart, at de fire større afdelinger, som jeg 
har talt med, fra landets to største byer, arbejder aktivt – og har haft gode erfaringer – 
med at knytte de politiske møder med konkrete handlinger.  
Mødetemaernes betydning for aktivitet 
Til trods for, at mange afdelinger påpeger vigtigheden af at arbejde med nye mødeformer 
er medlemsmødet helt centralt for Enhedslisten. Det er som sagt her, at der diskuteres og 
udvikles konkrete politikområder, og medlemmerne har en mulighed for at komme i 
dybden med forskellige ting. Som nævnt er det ikke ualmindeligt, at møderne tager 
udgangspunkt i et tema og et oplæg – ofte en inviteret politiker fra partiet eller en 
”ekspert” på området.  
Som nævnt er debatmødet med tilhørende oplæg om et emne en ”mødeklassiker” – og 
alle kontaktpersonerne fastholder, at det rigtige tema kan tiltrække folk. Som Ole fra 
Høje Taastrup fortæller:  
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”Line [Barfod] ville de meget gerne høre. Det er også noget med at få nogen ud, som de 
gerne vil diskutere med; som har noget på hjerte.” (Bilag 1:39) 
I Skive har de ofte også et tema på dagsordenen, men som kontaktperson Martin 
fortæller, er den personlige dimension mindst lige så central: 
”Vores møder fungerer typisk sådan, at vi har et tema og en dagsorden inden. Nogen gange 
har vi også indkaldt en oplægsholder. Og det gjorde vi altså også dengang vi kun var 4-5 
stykker. (…) Vi bruger også tid på, hvor folk ellers er aktive. De her bevægelsesting forsøger 
vi at inddrage så meget som muligt. For så har alle folk noget at byde ind med af deres 
praksis. Så er der nogen, der laver noget elevrådsarbejde på seminariet, og så tager vi en 
snak om det.” (Bilag 1:19) 
I det perspektiv, som jeg med dette speciale undersøger, er det interessant, at 
aktiveringen og fastholdelsen af medlemmer – selv i de mindre afdelinger – ikke kan 
bæres af de politiske temamøder alene. Nok er emnet og diskussionen væsentlig og kan 
tiltrække folk, men i forhold til at få nye eller passive medlemmer ind i kernen af aktive, 
er det andre ting som er væsentlige. I Nørrebro Park fremhæver Rie, hvordan de helt 
lokale emner – som er knyttet til deres specifikke bydel – er begyndt at komme på 
dagsordenen: 
”Når alle andre i Danmark diskuterer revolution, så kunne det også være meget sundt at 
tage den ude i afdelingerne. Men at vi også samtidig gerne ville prøve at diskutere mere 
sådan lokal politik. Kan vi her på Nørrebro gøre en forskel. Lige her hvor vi bor. Er der 
noget vi sådan kan gå op i. Og det synes jeg virkeligt er en svær øvelse. Mange synes, at 
folketingspolitikken er mere interessant end hvor mange kvadratmeter græs vi har at spille 
fodbold på ovre i Nørrebroparken.” (Bilag 1:52) 
I Nørrebro Park er de, udover de mere overordnede politiske diskussioner, altså begyndt 
at inddrage lokale sager. Dette gør sig også gældende for andre afdelinger, som jeg har 
talt med. I Aarhus Syd arbejder afdelingen med en sag om en skolelukning: 
”Her på det seneste har vi arbejdet en del med Rundhøjsskolen, som ligger i vores område 
og som er lukningstruet. Det har betydet, at aktivitetsniveauet er steget noget, fordi der er 
en lokal sag.” (Bilag 1:11) 
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Også i hovedafdelingen i Aarhus er de lokale sager i byen medvirkende til at øge 
aktivitetsniveau i afdelingen, da folk føler sig engageret og kan bidrage med konkrete 
ting. Lisbeth beskriver hvordan det konkrete og lokale har en anden effekt: 
”Der er ikke noget til hinder for, at man tager de overordnede politiske diskussioner, men 
det er vigtigt, at man også tager nogle lokale sager og hvad kan vi selv gøre og så videre. 
Det er enormt passiviserende, hvis man altid bare sidder og snakker om, hvad kan alle de 
andre gøre i hele den store verden, og ovre i Folketinget.” (Bilag 1:6)  
De fleste kontaktpersoner, som jeg har interviewet, fremhæver, hvordan de lokale sager 
og den personlige tilknytning til et konkret politikområde kan gøre en forskel for 
aktiviteten blandt medlemmerne. Én ting er at tage de store politiske diskussioner, men 
når det kommer til fx klimapolitik, så er den lokale vinkel, ifølge kontaktpersonerne som 
har arbejdet med denne tilgang, langt mere effektiv og medlemsaktiverende, end at 
snakke om grønne reformer i EU. 
Der er desuden en anden vinkel på de politiske temaer i lokalafdelingen, som jeg kort vil 
berøre i denne sammenhæng. Det drejer sig om de kampagner, som Enhedslisten på 
Årsmødet vedtager at køre som nationale kampagner. Kampagnerne er således besluttet 
af det valgte repræsentantskab på årsmødet, men flere afdelinger beskriver, hvordan det 
kan være svært at finde en vinkel på disse emner, som inddrager og aktiverer 
medlemmerne i afdelingens arbejde. Jeg har her valgt en beskrivelse fra Nørrebro Park-
afdelingen, men denne opfattelse står kontaktpersonen Rie ikke alene med:  
”Nogen gange bliver de der afdelingsmøder sgu også lidt slugt, fordi så skal vi diskutere et 
eller andet, der kommer inde fra Landskontoret. Så skal man pludseligt tage sig af en eller 
anden kampagne, som vi skal til at lave alle sammen, for så er det som om, at nogen af de 
her lokale ting ryger lidt ud, hvis ikke man sådan bevidst beslutter sig for, at dem vil vi også 
snakke om. (...) Der er mange forskellige opfattelser af, hvad afdelingerne skal kunne og 
hvad folk har lyst til ude i afdelingerne. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi var endnu bedre 
til at lave lokalpolitik eller lave en lokal vinkel på noget af det, som vi diskuterer.” (Bilag 
1:53) 
Denne pointe knytter sig både til hvad der for afdelingerne virker medlemsaktiverende, 
men også i høj grad den rolle, Enhedslisten som organisation spiller i forhold til at præge 
afdelingens aktiviteter. Jeg vil senere i dette analysekapitel kort diskutere, hvordan 
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kampagnemateriale fra Landskontoret håndteres i afdelingerne og senere i tage fat på 
relationen mellem kontaktpersonerne og landsorganisationen.  
Inden jeg går videre med de handlingsorienterede aktiviteter i Enhedslistens 
lokalafdelinger er det vigtigt at slå fast, at medlemsmøderne spiller en helt central rolle. 
Som diskuteret er der mange forhold, der gør sig gældende – geografi, afdelingernes 
størrelse, tidspunkt for møderne og tematiske vinkler – som alle har stor indflydelse på, 
hvorvidt kontaktpersonerne mener, at møderne fastholder, involverer og aktiverer 
medlemmerne.  
Afdelingernes handlingsorienterede aktiviteter 
Udover medlemsmøderne der, som vi har set i de forrige afsnit, sagtens kan have en 
handlingsorienteret vinkel, har afdelingerne også andre aktiviteter på programmet. På 
samme vis som medlemsmøderne findes der mange forskellige aktiviteter i afdelingerne, 
som kan betegnes som handlingsorienterede. Det kan være alt fra den (anden) ”politiske 
klassiker” at dele flyers ud på det lokale torv, at skrive læsebreve til lokale avis eller lave 
politisk gadeteater og happenings. Det er kun fantasien der sætter grænser. I forhold til 
denne undersøgelse er det dog væsentlig, at kigge nærmere på de aktiviteter, der 
anskues som havende et aktiverende potentiale for medlemmerne. Derfor vil jeg ikke 
beskæftige mig med eksempelvis at skrive læserbreve, da det er begrænset hvor mange 
personer der involveres i en sådan proces. I stedet vil jeg rette fokus på den praksis, der 
af kontaktpersonerne beskrives som normal for deres afdeling, og hvilke ting, som de har 
haft gode erfaringer med. I Skive fremhæver Martin, hvordan netop at komme på gaden, 
uddele materiale og snakke med folk praktiseres i Salling: 
”Vi har tit været på gaden og dele ud. (...) Det er noget af det jeg synes er sjovest politisk, det 
er at diskutere med folk der.” (Bilag 1:21) 
På samme vis er Ringsted-afdelingen gerne på gaden og dele materiale ud. Inge fortæller: 
”Det er ikke så længe siden vi var nede på torvet sidst. (...) Hvis der kommer noget inde fra 
Landskontoret, som de beder os om at dele ud, så bliver det også gjort. Så går vi ned på 
torvet og stiller os op.” (Bilag 1:26) 
Det har været tydeligt gennem de forskellige interviewes, at kontaktpersonerne ofte 
fremhæver netop uddeling af materiale, som en del af de aktiviteter som afdeling har – 
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udover møderne. De fleste kontaktpersoner har således erfaring med denne type 
aktivitet, men der er lidt forskellige holdninger til, hvad det betyder for aktiviteten 
blandt medlemmerne. Eksempelvis fortæller Stinna fra Vesterbro, hvordan der faktisk 
skal lægges kræfter i at mobilisere til denne type aktivitet:  
”Der er ringerunder, når der skal folk på gaden. (...) For det er faktisk det, der er sværest. 
Det er få folk på gaden og dele ud.” (Bilag 1:40) 
Afdelingen på Vesterbro har altså direkte svært ved at få folk med til materialeuddeling. I 
Høje Taastrup beskriver kontaktpersonen, hvordan de ofte er på gaden. Det har både 
været i forbindelse med at samle underskrifter ind, være synlige i gadebilleder samt for 
at dele flyers ud. Ole beskriver afdelingens succes med at aktivere medlemmerne 
gennem disse aktiviteter således:   
”Nu var vi lige nede med flyers om skattereformen sidste onsdag (...) Det er meget 
forskelligt, hvor mange medlemmer vi kan mobilisere til uddelinger og lignende, men vi har 
været oppe på 10-12 stykker. Nogen gange har vi kun været fire eller fem.” (Bilag 1:32) 
I Høje Taastrup synes udfordringen med at mobilisere folk som mindre end Vesterbro 
oplever det. Dog kan det være svært at vurdere, hvilken aktiverende effekt det har at 
uddele materialer på gaden. Ligesom Martin fra Skive vil der være medlemmer, som 
finder det spændende at møde og diskutere med den lokale befolkning, men på den 
anden side kan denne opgave måske godt virke skræmmende for nye eller inaktive 
medlemmer. Dette skyldes i høj grad, at denne type aktivitet ofte handler om en bestemt 
politisk sag eller et emne, hvorved viden og kendskab til emnet (i mange tilfælde) vil 
være en forudsætning for, at deltage.  
Kontaktpersonerne nævner også andre aktiviteter, som de står for. På Vesterbro gaber 
de over ret store arrangementer, som ressourcemæssigt er krævende. Men også 
aktiverende og givende. Stinna fortæller:  
”Udover Distortion og Skt. Hans laver vi ’Pimp Your Bike’ om efteråret og nogen gange til 
foråret. Hvor vi laver cykelreparationer, og dekorér-din-cykel.” (Bilag 1:43) 
Både Skt. Hans-festen, men også den københavnske musikfestival Distortion krævede at 
mange aktivister skulle mobiliseres. Stinna vurderer, at der i februar til 
bålarrangementet var omkring 70 aktivister involveret, hvilket i høj grad krævede, at 
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opgaven blev prioriteret i afdelingen. Som jeg vil behandle i næste analysekapitel bruger 
Vesterbro udpræget grad muligheden for at ringe til deres medlemmer, når disse typer 
arrangementer afholdes. Dette kommunikative element vil jeg derfor sætte en parentes 
omkring.  
Alle afdelingerne har således forskellige typer handlingsorienterede arrangementer på 
plakaten – både nogle, som virker aktiverende på medlemmer og nogle, som i højere 
grad handler om politiske diskussioner og synlighed i medierne, som eksempelvis at 
skrive læserbreve eller samle underskrifter ind. Noget tyder dog på, at der i nogle 
afdelinger er en vis ”mæthed” i forhold til denne type aktiviteter, som kan synes 
hæmmende for, om afdelingerne selv finder på anderledes handlingsorienterede 
aktiviteter. Rie fra Nørrebro Park beskriver: 
”Jeg kunne jo godt tænke mig, at Enhedslisten ude i afdelingerne var meget mere 
aktivistiske og meget mere do-it-yourself og kunne se nogle perspektiver i også at bevæge 
sig lokalt. (...) Så det ikke kun handler om, at når der kommer en flyer fra Landskontoret, så 
stiller partisoldaterne nede i Runddelen kl. 10, og så deler vi den ud ind til der ikke er flere, 
og så går vi hjem. Og så har vi ligesom gjort vores pligt.” (Bilag 1:54) 
Rie anfører desuden i samme åndedrag, hvordan mange medlemmer i hendes afdeling er 
glade for denne aktivitet, og at det ikke er en opgave, der nedprioriteres af afdelingen. 
Men på en humoristisk måde gør hun opmærksom på en arketypisk ”partisoldat”, og 
sætter desuden fingeren på et forståelse, som jeg gennem denne undersøgelse, har mødt 
flere forskellige steder i organisationen. Nemlig at der generelt er for lidt mangfoldighed 
og kreativitet i afdelingernes aktiviteter. Igen skal det understreges, at det ikke handler 
om en kritik af den enkelte kontaktperson eller afdeling, da min undersøgelse på ingen 
måder har dette som formål. Men det er interessant, hvordan de ”klassiske” 
konstellationer – både i forhold til hvordan man holder medlemsmøder i afdelingen, som 
jeg var ind på tidligere, og hvordan man er ”aktivistisk” i afdelingerne – ofte er skåret 
over samme kam. Mange af kontaktpersonerne bemærker, hvordan de arbejder aktivt 
med at ”ryste posen” og finde på nye måder at være en politisk lokalafdeling på. 
Sociale aktiviteter i afdelingerne 
Som nævnt tidligere betones vigtigheden af det sociale element i afdelingerne, fra 
organisationens side. I Organisationshåndbogen står anført, at det er:  
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”...en god idé at styrke afdelingens sociale aktiviteter, således at man samles om andet end 
det rent politiske.” (Organisationshåndbog 2008:2)  
Alle interviewpersoner mener desuden, at de sociale aktiviteter og et godt 
kammeratskab i afdelingen er afgørende for medlemmerne (og deres egen) aktivitet. Der 
er stor forskel på, hvor mange arrangementer og hvor tætte relationer der eksisterer 
mellem afdelingens medlemmer. Ole fra Høje Taastrup fortæller: 
”Som kontaktperson følger jeg også med i... Ikke sådan, at jeg snager i folks familieliv, men 
jeg følger lidt med i, hvad der sker. Så når der er én, hvor der måske er lidt problemer, så 
kan jeg godt snakke med dem i telefonen om det. Der var én, hvor datteren blev syg, og 
nogen der blev skilt og jeg ved ikke hvad. Sådan noget finder man jo ud af.” (Bilag 1:33) 
For de fleste kontaktpersoner vil så nære relationer, som beskrives i citatet være en 
umulighed i afdelinger, som når over en vis størrelse. Men som Ole selv er inde på, så 
gælder dette omkring et dusin af medlemmerne i afdelingen. Alle de kontaktpersoner, 
som jeg har talt med, har nære venskaber, kæresteforhold eller lignende i deres 
afdelinger. Og alle betoner som sagt vigtigheden af, at afdelingen prioriterer den sociale 
vinkel i det politiske arbejde. Lone fra Aarhus Syd fortæller: 
”Det går vi en del op i. Bare sådan noget, at når man kommer til et møde, er der nogen, der 
har lavet kaffe, der er nogle der har bagt kage eller købt nogle kiks. Vi har altid noget 
hygge, og har afsat tid i begge ender af møderne, så man har tid til at få en sludder. Og så 
gør vi den nogle gange, at vi spiser sammen.” (Bilag 1:15) 
Lones citat viser, hvordan de politiske møder ofte kan kombineres med et socialt 
element, og at dette direkte er noget, som de tænker over i afdelingen. Aarhus Syd er 
langt fra den eneste afdeling, hvor dette praktiseres. I Skive er deres sociale 
arrangementer faste indslag i årets politiske kalender, som Martin beretter: 
”Jeg tror det betyder meget, at vi kender hinanden. Vi har to faste sociale ting: Et 
julefrokostmøde, hvor vi får noget godt at spise, og samtidig diskuterer, hvad vi skal lave i 
løbet af året. I juni holder vi så halvårsmøde igen. Og det er så hjemme hos nogen. Havefest 
eller noget. Igen med god mad og tid til at snakke og sådan. Så er vi sammen i forskellige 
andre sammenhænge også.” (bilag 1:21) 
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Flere afdelinger har således flere tilbagevendende sociale arrangementer, og de fleste 
afdelinger prioriterer, at der skal være et socialt element til medlemsmøderne. Alle er 
enige i, at relationen og kendskabet til hinanden er helt centralt, da det giver lyst til at 
arbejde videre med de politiske projekter. Det handler ikke om, at man nødvendigvis 
skal være bedste venner med sine politiske kammerater, men at det sociale udgør en 
form for ”lim” i afdelingerne. Faktisk mener mange af kontaktpersonerne, at de ikke 
laver nok sociale ting i afdelingerne. Lisbeth fra Aarhus beskriver, hvordan de har forsøgt 
sig med mange forskellige ting i afdelingen: 
”Vi laver ikke nok socialt. (...) Vi har tidligere prøvet at få en fredagscafé op at stå den sidste 
fredag i måneden. Og det har vi bestemt, at det vil vi gøre nu her. Vi har også fået et 
sangkor op at stå, som mødes hver 14. dag, hvor vi synger. (...) Vi har også prøvet med 
folkekøkken.  Til fredagscaféerne har vi prøvet med lidt film. Der kunne også være et lettere 
oplæg om et eller andet. Det er lidt mere uhøjtideligt, og vi får vores kaffe, og der er et 
oplæg, og så sidder vi og snakker sammen.” (Bilag 1:5) 
Det er ikke kreativiteten eller antallet af forskellige sociale aktiviteter som mangler i 
Aarhus, men alligevel vurderer Lisbeth at der ikke er nok sociale tiltag. Dette skyldes 
sandsynligvis, som det også er tilfældet i flere andre afdelinger, at det ofte er de samme, 
som dukker op – altså de allerede aktive i afdelingen. På Vesterbro har de også det 
sociale på skemaet og er gode til at arrangere forskellige ting. Som Stinna fortæller:   
”Men ellers er det meget en fast kerne, der er der. Som også mødes i weekenderne, Men det 
er så via facebook eller SMS’er. ”Nu mødes vi der og der, på det og det værtshus.” Det sociale 
er blomstret op igen. Folk er begyndt af omgås hinanden igen. Der er begyndt at være nogle 
kærestepar og sådan noget, som har fundet sammen i afdelingen. Og det er jo meget 
hyggeligt. For det er også noget af det, der gør, at folk gider at komme. At der er noget 
socialt i det. Det er noget af styrken ved at være aktiv i sin lokale afdeling, at det er lige 
rundt om hjørnet det hele.” (Bilag 1:42) 
Citatet beskriver to helt centrale forhold, som gør sig gældende i flere afdelinger: At det 
sociale og det lokale binder folk sammen i afdelingen.  Men Stinna er samtidig omkring 
samme indvending som Lisbeth – at det er de kerneaktive, som de sociale aktiviteter 
(oftest) omfatter. Tidligere var jeg i analysen inde på, hvordan det at holde 
medlemsmøderne hjemme hos folk kunne forhindre at nye eller passive medlemmer 
dukkede op til møderne. Lidt det samme kan gøre sig gældende for det sociale 
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sammenhold – at det forstærker båndene mellem de allerede aktive. Det er tydligt at flere 
af de interviewede kontaktpersoner er opmærksomme på denne problematik i forhold til 
at inkludere nye medlemmer i afdelingsfællesskabet. Men jeg kan konstatere, at det 
sociale element i afdelingernes politiske virke er helt og aldeles afgørende for 
afdelingens øvrige aktiviteter og for, om kontaktpersonerne karakteriserer deres 
afdeling som velfungerende.   
2.4 Enhedslistens kontaktpersoner  
Kontaktpersonen i lokalafdelingen spiller, som jeg tidligere har argumenteret for, en 
nøglerolle i partiets kommunikationspraksis. Vedkommende er bindeleddet mellem 
afdelingens medlemmer og den centrale organisation. Endvidere, som jeg også senere i 
dette afsnit vil komme ind på, har kontaktpersonen en rolle i forhold til ekstern 
kommunikation, dvs. i forhold til pressehenvendelser, lokalsamfundet og andre 
organisationer. Herunder har jeg illustreret enhedslistens kommunikationsveje mellem 
den centrale organisation (Landskontoret) og afdelingerne. I sagens natur er eksemplet 
en lettere stiliseret udgave af virkeligheden, da afdelingerne konkrete 
kommunikationspraksis naturligvis er afhængig af de lokale forhold, personlige 
relationer mm. Men illustrationen har til formål at vise, hvorledes kontaktpersonen er en 
helt central figur i forhold til den organisatoriske og kommunikative opbygning af 
Enhedslisten.  
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I forrige analyseafsnit blev det tydeligt, at de undersøgte afdelinger både er forskellige, 
men også står i spidsen for mange forskellige ting og har visioner i den politiske 
støbeske. I dette afsnit vil jeg fokusere på de udfordringer, der knytter sig til selve rollen 
som kontaktperson. Dette vil jeg gøre ved at kigge på det spændingsfelt, der kan siges at 
være mellem på den ene side forventningerne fra organisationens side og kontakt-
personernes praksis og egne oplevelser.  
Afsnittet er bygget op, så jeg først kigger på de ”formelle” forventninger og krav der 
ligger fra organisationens side. Herefter vil jeg fokusere på hvordan kontaktpersonerne 
anskuer deres rolle og prioriterer mellem de forskellige opgaver. Jeg kan i sagens natur 
ikke afdække samtlige forståelser og aktiviteter, som fremhæves, men har valgt at lægge 
nogle tematiske snit i forhold til min problemformulering. Jeg fokuserer på, hvilke 
udfordringer, der er for kontaktpersonerne i forhold til arbejdet med at inddrage og 
aktivere medlemmerne i afdelingen. Det drejer sig bl.a. om den tid som bruges, hvordan 
arbejdet i afdelingen fungerer, og hvilke opgaver, de vælger at påtage sig. 
Kontaktpersonernes ”formelle” rolle 
Hver af Enhedslistens 96 lokalafdelinger har en kontaktperson. På de årlige 
generalforsamlinger i afdelingen vælges et arbejdsudvalg/bestyrelse af de fremmødte, og 
blandt disse personer vælges én til posten som kontaktperson.  
Kontaktpersonerne modtager en velkomstmail og en ’Guide for kontaktpersoner’ (Bilag 
2) fra Landskontoret, når de er blevet valgt. Guiden, der er skrevet som en hjælp til de 
nyvalgte kontaktpersoner, slår fast, hvad hovedopgaverne er og giver desuden tips og 
tricks til at løse opgaven bedst muligt. 
”Kontaktpersonerne er meget vigtige for at få Enhedslisten til at køre som organisation. 
Som kontaktperson er du afdelingens kontakt til omverdenen og resten af partiet, nye 
medlemmers indgang til det lokale arbejde, samt den, der sikrer afdelingens kontinuerlige 
arbejde. (...) Arbejdet som kontaktperson er meget forskelligt alt afhængig af hvilken 
afdeling der er tale om, særligt afhængigt af størrelsen.” (Bilag 2:2) 
Vigtigheden af kontaktpersonens rolle fremhæves i den indledende tekst, og desuden 
gøres kontaktpersonen opmærksom på, at de altid er velkommen til at kontakte 
landskontoret med eventuelle spørgsmål. Herefter beskrives de tre vigtigste opgaver 
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ifølge guiden. Dette er henholdsvis: Kontakten til Landskontoret, distribution af 
materialer og at kontakte de nye medlemmer.  
Disse hovedopgaver er interessante at fremhæve i forhold til denne undersøgelses 
problematik. De understreger at relationen mellem afdeling og landsorganisationen går 
gennem kontaktpersonen, og at kontaktpersonen på denne vis bliver en form for 
”gatekeeper” for kommunikationen mellem disse instanser.  
På den anden side er det bemærkelsesværdigt, hvor stor vægt denne relation får i guiden 
til kontaktpersonerne. Som vi har set tidligere i analysen, er kontaktpersonerne meget 
bevidste om deres egen rolle i at opbygge og udvikle et stærkt afdelingsfællesskab. 
Kontakten med Landskontoret er en opgave, kontaktpersonerne er bevidste om, men 
som vi skal se senere i dette analysekapitel, er dette langt fra, hvad der anses som de 
primære udfordringer eller hovedopgaver ude i afdelingerne.  
Kontakten til de nye medlemmer vil blive behandlet særskilt i næste analysekapitel, og 
derfor vil jeg her blot konstatere, at denne opgave af organisationen anskues som én af 
de vigtigste opgaver som kontaktpersonen har.  
Ansvar for drift og kommunikation 
Kontaktpersonens ansvar i afdelingerne er tæt knyttet til de opgaver, som 
afdelingsbestyrelserne eller arbejdsudvalg har. Som nævnt vælges disse på afdelingernes 
årlige generalforsamlinger, og forventes at tage sig af afdelingens drift og 
kommunikation. Dette betyder bl.a. at indkalde til møder, holde kontakten til 
medlemmerne, afholde generalforsamling og sørge for at afdelingens vedtæger bliver 
overholdt. Ulrik Kohl fremhæver, hvordan kontaktpersonen også kan ses som et konkret 
ansigt på partiet (udadtil): 
”Vi har et sundt princip om kollektiv ledelse, men der et ansigt på det. Der kan være flere 
ansigter på, men der er altid ét ansigt på det, og det er kontaktpersonen. Samfundet 
omkring afdelingen skal have nogen, de kan kigge på og sige: Nå, men det er Enhedslisten. 
Hun er Enhedslisten.” (Bilag 1:76) 
Begge citater understeger desuden, at driften af afdelingen er en opgave, der ikke 
udelukkende ligger på kontaktpersonens skuldre. Både i Organisationshåndbogen og 
guiden til nye kontaktpersoner fremhæves det endvidere, at det er hele den valgte 
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bestyrelse, som bærer dette ansvar. Dette princip om, at afdelingernes bestyrelser er et 
administrativt kollektiv og et kommunikativt bindeled – der ikke har et reelt politisk 
mandat – er gennemgående i hele organisationen. Dette vender jeg tilbage til senere i 
dette analyseafsnit, når jeg kigger nærmere på den praksis, som eksisterer i de 
undersøgte afdelinger.  
Men jeg kan allerede nu konstatere, at der hersker en form for dissonans mellem de 
(ofte) lidt flyvske beskrivelser – fra organisationens side – af, hvad en kontaktpersons 
egentlige rolle er, og de forventninger og forståelser, som alligevel knyttes til denne 
position i partiet. Dette gælder både forventningerne fra kontaktpersonerne selv, samt 
de forståelser, som jeg gennem min undersøgelse har stiftet bekendtskab med i 
landsorganisationen. Misforholdet mellem forventninger og den reelle praksis er 
Christine Lundgaard inde på i interviewet: 
”En kontaktperson har selvfølgelig ansvar for sammen med bestyrelsen, at der er nogen 
mødeaktiviteter i afdelingen, som folk kan komme til. Og som det er godt at komme til. Og 
jeg tror nogen steder, at man undervurderer, hvor meget forberedelse, omtanke og 
samarbejde, det kræver at skabe et rigtigt godt miljø, som folk har lyst til at komme ind og 
være med i.” (Bilag 1:64) 
Som vi så i analysens begyndelse er det altafgørende for medlemsaktiviteten i 
lokalafdelingerne, at der er en god base for aktivitet og en balance mellem det politiske, 
sociale og aktivistiske. Dette kræver ifølge de undersøgte afdelinger og kontaktpersoner, 
at der lægges energi og eftertanke i mødeplanlægningen og andre arrangementer, og at 
der i afdelingerne er forskellige aktiviteter og tilbud – hvis der er flere medlemmer, som 
skal være aktive.  
Som Christine Lundgaard omtaler i citatet, er det nok ikke alle afdelinger (og 
kontaktpersoner) som er klar over, at driften af en velfungerende afdeling – hvis denne 
vel at mærke skal involvere og aktivere nye og passive medlemmer – er en krævende en 
af slagsen. Hun gør i samme åndedrag opmærksom på organisationens ansvar i denne 
sammenhæng, men dette område vil jeg vende tilbage til.  
Det er i denne sammenhæng vigtigt at bide mærke i, at forventninger til afdelingernes 
kontaktpersoner synes at omfatte en smule mere end en administrativ kontakt til 
organisationens landskontor og et par mails i ny og næ til medlemmerne af afdelingen. 
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Spørgsmålet er således, om og hvordan forholdet mellem organisationens forventninger 
og afdelingernes praksis stemmer overens? 
Kontaktpersonernes egen oplevelse og erfaring 
De syv kontaktpersoner, som jeg har interviewet i forbindelse med den undersøgelse, 
kan siges at repræsentere en bred demografisk palet. 5 kvinder og 2 mænd, en alder der 
spænder mellem 26 og 68 år, nogle er fra bitte små landsbyer, mellemstore provinsbyer 
og nogle der bor i centrum af landets to største byer. Hvor nogen har politisk erfaring fra 
VS og DKP langt før Enhedslisten blev dannet, har andre været aktive i elev- og 
studenterbevægelsen og endnu andre har haft tillidshverv i fagbevægelsen. Alt i alt en 
blandet skare. Dog er det slående, at alle har én eller anden form for bevægelsesmæssig 
eller politisk organisatorisk erfaring – selv trods en ung alder.  
Alle har desuden – med undtagelse af én – været tilknyttet partiet i en længere årrække, 
og kan derfor ikke betegnes som en del af den ”nye bølge” af medlemmer, som 
Enhedslisten har oplevet de senere år. Hvor nogle har været meget aktive i partiet over 
en længere periode før de blev kontaktpersoner, har andre så at sige bevæget sig i 
periferien af partiet. Som Stinna fra Vesterbro fortæller: 
”Jeg havde været passivt medlem i mange år. Mine kræfter lå i elev- og 
studenterbevægelsen (…) Da jeg havde lagt studenterpolitikken på hylden, lovede jeg højt 
og helligt min veninde, at når valget kom, så skulle jeg nok blive aktiv. Og det blev jeg så.” 
(Bilag 1:39) 
Kontaktpersonerne, som jeg har talt med, deler et andet karakteristika, som er 
interessant. Nemlig hvordan de endte i rollen som kontaktperson for deres lokale 
Enhedslisteafdeling. Flere beskriver det som en ”naturlighed” at de netop blev spurgt 
eller selv stillede op til posten. Det er tydeligt, at de interviewede kontaktpersoner alle 
føler, at de bestrider en tillidspost, og som vi skal se i de følgende afsnit, har flere 
forskellige overvejelser i denne forbindelse.  
Kontakten til landsorganisationen 
Kontakten til Enhedslistens Landskontor er beskrevet som én af hovedopgaverne i 
Guiden til kontaktpersoner. For alle de interviewede kontaktpersoner indgår denne 
kontakt da også som en naturlig del af arbejdet. Dette handler særligt om, at den 
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information eller det materiale, som Landskontoret sender, videreformidles til 
medlemmerne. De fleste af de interviewede kontaktpersoner, anser det som deres (og 
bestyrelsens) rolle at sortere i informationsstrømmen, men andre sender alt videre. Som 
Rie fra Nørrebro Park fortæller: 
”Så får jeg jo de her tusinde mails fra alle mulige, der sender mails til afdelingerne. Men vi 
har aftalt i bestyrelsen, at dem sender jeg videre til de andre. Så det er ikke så tit, at der er 
noget jeg kun skal gøre noget ved. Det er meget en fælles opgave. (...) Hvis jeg skulle sidde 
og sortere i det selv og tage stilling til det selv, så ville jeg blive rigtigt træt. Jeg tror det er 
fint, at vi deles om de opgaver.” (Bilag 1:58) 
Jeg vil i næste kapitel fokusere yderligere på, hvad kommunikationsstrømmen mellem 
landsorganisation, afdelinger og medlemmer kan betyde i forhold til at involvere og 
aktivere medlemmerne, og i denne sammenhæng gå i dybden med, hvad denne type 
kommunikation kan betyde. I denne sammenhæng er det væsentligt at fremhæve, at alle 
kontaktpersoner tager stilling til den information, som kommer fra landsorganisationen 
(særligt Landskontoret) og ser det som en naturlig del af deres opgave at formidle det 
hele eller de vigtigste dele videre til medlemmerne – ganske som de formelle forskrifter 
fra organisationens side anviser.  
Endvidere beretter de interviewede kontaktpersoner om, at de selv henvender sig til 
Landskontoret – ofte med praktiske spørgsmål til kartoteket, hjemmesiden og lignende.  
I forhold til denne undersøgelses problemtik er særligt to områder interessante. Det 
første er den tid og de ressourcer, som kontaktpersonen anvender på sine opgaver. Det 
andet er samarbejdet med afdelingens bestyrelse eller arbejdsudvalg. De to forhold har 
naturligvis sin sammenhæng, som vi skal se i det følgende. 
Tid, ressourcer og opgaveoverload 
Der er store forskelle mellem, hvor meget tid de enkelte kontaktpersoner, som jeg har 
interviewet, bruger på deres opgaver som afdelingens ”gatekeeper”. Som Ries citat 
ovenfor viser, som modtager den enkelte kontaktperson i Enhedslisten ret mange mails. 
Men alligevel føler hun ikke, at der ligger så mange arbejdstimer i opgaven som 
kontaktperson, da de deles meget om opgaverne i afdelingen. Langt de kontaktpersoner 
vurderer dog, at den tid de anvender på opgaverne er ret omfangsrig. Lisbeth fra Aarhus 
beretter: 
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”Jeg bruger ret lang tid på at være kontaktperson. Det accelererede, da vi havde 
folketingsvalg og op til. Det sidste år har det udviklet sig rigtigt, rigtigt meget.” (Bilag 1:3) 
Kontaktpersonerne vurderer deres tidsforbrug forskelligt. På Vesterbro ligger det 
omkring 30 timer om uge, i Høje Taastrup estimerer kontaktpersonen at han bruger en 
4-5 timer om dagen, hvor i Ringsted er tidsforbruges ikke så højt.  
I forhold til, om kontaktpersonerne bruger x eller y antal timer er i mit 
undersøgelsesperspektiv for så vidt underordnet. Det helt centrale er, hvordan 
arbejdsbyrden mærkes og hvorvidt følelsen af, at man kan nå sine opgaver, er til stede. 
Dette hænger naturligvis sammen med kontaktpersonernes individuelle ”stress-
barometer” og også i høj grad hvilke og hvor mange forskellige aktiviteter, som 
forefindes i de enkelte afdelinger. Men det altafgørende, og noget, der går igen i flere af 
de undersøgte afdelinger er, hvorvidt kontaktpersonen føler, at de står alene med 
ansvaret for afdelingens virke, om afdelingen er gode til at løse opgaverne i fællesskab og 
desuden afdelingens størrelse. Det er tydeligt, at kontaktpersonerne i de store afdelinger 
har væsentligt flere henvendelser, som de skal tage stilling til – og af flere 
kontaktpersoner beskrives opgaverne som kontaktperson næsten som uoverskuelige – 
hvis det skal gøres ordentligt. Jeg vil senere i analysen vende tilbage til problematikken 
omkring afdelingernes størrelse. Først vil jeg tage fat på relationen mellem 
kontaktpersonerne og afdelingernes bestyrelse eller arbejdsudvalg. Der tegner sig et 
klart billede af, at samarbejdet i afdelingernes valgte organ er afgørende for 
kontaktpersonernes forhold til opgavemængden, hvilket i sidste ende har stor betydning 
for den interne kommunikationspraksis. 
Ikke en formand 
Tidligere har jeg været omkring, hvordan afdelingerne i Enhedslisten ledes kollektivt. 
Hver afdeling har en valgt bestyrelse eller arbejdsudvalg – som har forskellige navne alt 
efter hvilken afdeling man befinder sig i. Helt gennemgående for partiet – og også hos 
alle kontaktpersoner, som jeg har talt med – er, at denne bestyrelse ikke er ”hævet” over 
nogen, men på sin vis blot har en administrativ og kommunikationsmæssig rolle. Flere 
kontaktpersoner understreger desuden, hvordan deres position ikke indebærer et 
politisk mandat.  
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Alle kontaktpersoner har således en forståelse af, at selvom de er valgt til en tillidspost i 
partiet, er denne ikke knyttet til et egentligt politisk mandat – disse beslutninger ligger i 
afdelingskollektivet. Dette betyder endvidere, at kontaktpersonens opgaver i forhold til 
planlægning, kommunikation mm. anskues, af kontaktpersonerne selv, som et kollektivt 
ansvar.  
Kollektivt ansvar 
Det er meget forskelligt, hvordan denne ansvarsfordeling fungerer i praksis. Nogle 
beskriver hvordan opgaverne generelt bliver fordelt mellem bestyrelsens medlemmer, 
og at dette er afgørende for kontaktpersonens følelse af, at opgaverne bliver løst 
ordenligt.  
Alligevel oplever flere af kontaktpersoner, at det kan være en udfordring, at få 
afdelingskollektivet til at fungere. Det skal i denne sammenhæng understreges, at ingen 
kontaktpersoner er utilfredse med de personer som sidder i afdelingens bestyrelse. Det, 
som især er problematikken er, at strukturerne gør det svært at fordele ansvaret og 
uddelegere opgaver i praksis. Dette gælder både internt i bestyrelsen, men også i forhold 
til aktive medlemmer. Stinna fra Vesterbro fortæller om, hvordan ansvaret ofte i sidste 
ender på hendes skuldre: 
”Nu har vi prøvet at arbejde med den her meget løse model, hvor ansvar proppes nedad, alt 
efter, hvad folk har lyst til. For at engagere flere mennesker i praksis. Men når de pludselig 
smutter fra deres tjans. Så skal man finde ud af, hvad gør man så nu. Fordi man kan ikke 
selv løfte det også.” (Bilag 1:41) 
Eksemplet, som Stinna giver, er meget sigende i forhold til kontaktpersonernes 
nøgleposition. Om der er tale om uforudsete opgaver eller hvis opgaverne ikke løses – så 
falder det ofte tilbage på kontaktpersonerne.  
Noget tyder på, som vi har set igennem dette analysekapitel, at der er et misforhold 
mellem forventninger – både fra organisationen og kontaktpersonerne selv – til 
afdelingen og kontaktpersonernes rolle og den praksis som opleves lokalt. Dette gælder 
både i forhold til, hvordan rollen som kontaktperson beskrives, hvad kontaktpersonerne 
selv havde forestillet sig inden de påtog sig hvervet og hvilke konkrete redskaber og 
hjælpemidler som er til rådighed for afdelingerne. Disse ting har alle betydning for 
kontaktpersonerne (og afdelingernes) muligheder for at fastholde og få flere nye 
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medlemmer involveret i det politiske arbejde. Som Rie fra Nørrebro Park – meget kort og 
præcist – udtrykker det:  
 ”… opskriften på, hvordan man holder på aktive medlemmer, den ville jeg fandme gerne 
have.” (Bilag 1:57) 
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3. Afdelingernes kommunikationspraksis 
I forrige analysekapitel har vi set, hvordan afdelingernes indretning – i forhold til 
kontaktpersonernes rolle og afdelingsbestyrelsernes ansvarsfordeling – har betydning 
for muligheden for at involvere og aktivere medlemmerne. I dette kapitel vil jeg 
undersøge, hvordan afdelingernes konkrete kommunikationspraksis er, med henblik på 
at involvere så mange medlemmer som muligt i aktiviteterne. Altså hvordan de forsøger 
at rekruttere og mobilisere til de forskellige aktiviteter – sociale, politiske og 
handlingsorienterede, som der er i afdelingerne. 
Først vil jeg kort afdække den del af kommunikationen til medlemmerne, der er 
massemedieret. Det drejer sig primært om mails og SMS’er, og her vil jeg særligt 
fokusere på, hvordan den virker i forhold til de medlemmer, som ikke i forvejen er aktive 
i afdelingen.  
Anden del af dette kapitel vil handle om den direkte og interpersonelle kommunikation 
mellem de aktive i afdelingen og de nye eller passive medlemmer. Det drejer sig både om 
den kontakt, som foregår over telefonen og den som handler om det personlige møde:  
Først vil jeg fokusere på rundringninger, som alle interviewpersoner er enige om er 
vigtig, og som i et vist omfang praktiseres i alle de afdelinger, jeg har undersøgt. Her vil 
jeg blandt andet undersøge budskaber og strategi samt reaktioner fra de, som bliver 
ringet op.  
Efterfølgende vil jeg rette fokus mod den del af den personlige kommunikation, som 
foregår ansigt til ansigt. Jeg vil blandt andet undersøge, hvordan og i hvor høj grad man 
anvender introduktionsmøder og andre arrangementer, som er særligt målrettet nye 
eller inaktive medlemmer. Herunder hvilke udfordringer, der ligger i dette. 
Kapitlet vil, som vi så i forrige kapitel kredse omkring, hvilke forventninger og ønsker, 
som ligger centralt i organisationen og de oplevelser og erfaringer som gøres lokalt i 
afdelingerne – alt sammen med henblik op, hvad der fungerer i forhold til at aktivere 
Enhedslistens medlemmer og hvilke udfordringer der ligger lokalt. 
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3.1 Hvordan anvender man massemedier i afdelingerne? 
Massekommunikation er centralt i Enhedslisten. Partiet har et medlemsblad, som sendes 
ud til alle medlemmer en gang om måneden og som indeholder alt fra overordnede 
temaartikler og nyheder fra Christiansborg til læserbrevsdiskussioner og en kalender 
over lokalafdelingernes forskellige arrangementer. Massekommunikation spiller også en 
stor rolle i afdelingernes praksis i Enhedslisten. 
Mens en del af de større afdelinger tidligere havde et fysisk medlemsblad, foregår stort 
set al massekommunikation fra afdelingerne til medlemmerne i dag elektronisk – via 
mails. Som Rie fra Nørrebro Park formulerer det: 
”Det er nok den vigtigste kommunikationsform i afdelingen. Det er både, hvad der ligesom 
er på programmet det næste stykke tid. Men også tit et par linjer om det vi har lavet, og 
hvordan det gik. Og det har vi vedtaget på generalforsamlingen at vi skulle, altså lave en 
mail en gang i måneden. (...) Lige dele fremadrettet og hvad har vi lavet. For det er også 
meget fedt, hvis man ikke har været med til et møde eller en uddeling eller noget, at man så 
lige kan høre to linjer om, hvordan det gik.” (Bilag 1:57)  
Samme billede gør sig gældende i de andre afdelinger. Det varierer, hvor ofte og hvor 
mange mails der udsendes til medlemmerne, men de spiller en kommunikativ nøglerolle. 
Dels som kilde til information om tidligere eller kommende arrangementer, eksempelvis 
hvilke møder eller andre aktiviteter som er på programmet. Dels til informationer om 
aktuelle debatter både internt i partiet eller samfundet mere generelt.  
Omfanget har betydning 
Alle de afdelinger jeg har talt med anvender mails. I alle tilfælde bliver det som minimum 
brugt til at indkalde til medlemsmøder, og i alle tilfælde er det kontaktpersonen, der 
sender mails ud. Men der er stor forskel på, hvor mange mails der sendes ud. I den store 
Aarhus-afdeling modtager medlemmerne eksempelvis mange mails. Som Lone siger: 
”Hvis man er medlem af Aarhus-afdelingen, så får man sindssygt mange mails. Der er 
nyhedsbreve og debatmails, og de landsdækkende mails.” (Bilag 1:11) 
Men omfanget af mails, og om hvorvidt et særligt antal vurderes som for meget, er i høj 
grad et vurderingsspørgsmål. De fleste kontaktpersoner i min undersøgelse er enige om, 
at medlemmerne ikke skal modtage alt for mange mails, da dette vil betyde, som nævnt i 
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undersøgelsens første kapitel, et kommunikativt ”overload”. Altså at de mange mails er 
uoverskuelige og bliver set som et irritationsmoment. Risikoen er, at en del af 
medlemmerne bliver irriteret over de mange mails, som flere af de andre 
kontaktpersoner også pointerer. Stinna fortæller om en oplevelse fra Vesterbro:  
”Der var én, som var rigtigt træt af det til sidst. (...) Hun er rasende. Hun er ved at melde sig 
ud på grund af det.” (Bilag 1:47) 
På den anden side har jeg kunne observere en holdning, hvor dét, at kontaktpersonen 
vælger at sortere i hvilke mails, der sendes ud til medlemmerne, anskues som en del af et 
politisk til- og fravalg, som kontaktpersonen ikke har mandat til at foretage. Vi så i 
forrige analysekapitel, at kontaktpersonerne alle fastslår, at deres valg til denne position 
ikke medfører en privilegeret politisk position i partiet eller særligt mandat til fx at 
udtale sig på vegne af afdelingen. Dette betyder for enkelte kontaktpersoner, at de ikke 
sorterer i mails – og dermed sender alt videre til afdelingens medlemmer.  
Langt de fleste kontaktpersonener mener dog, at for mange mails betyder, at 
medlemmerne har svært ved at skelne mellem vigtige og mindre vigtige informationer, 
og at dette medvirker at folk simpelthen holder op med at læse de mails, hvor 
Enhedslisten eller afdelingen er afsender. Derfor er niveauet med én eller to mails om 
måneden – hvor de vigtigste informationer samles, den model, som størstedelen af 
afdelingerne har valgt.  
Massekommunikation giver ikke ny aktivitet 
Mails opfattes som et meget effektivt kommunikationsmiddel blandt de medlemmer, 
som i forvejen er aktive. Men de fleste kontaktpersoner synes dog at det er sjældent, at 
der dukker nye folk op på grund af en fællesmail. Som Lisbeth fra Aarhus-afdelingen har 
observeret: 
”Folk får så mange mails nu om dage, at med mindre, at de kan se, at det er noget 
personligt, så er det slet ikke sikkert, at de læser det. Det samme er også problemet med de 
der nyhedsbreve vi sender ud om forskellige ting.” (Bilag 1:3) 
I forhold til at mobilisere til nye eller ikke-aktive medlemmer oplever de fleste 
kontaktpersoner, at denne kommunikationsform har en meget begrænset indvirkning. 
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Dog pointerer flere, at der er visse medlemmer, som ikke er aktive til dagligt, men som 
måske kunne finde på at deltage i et temamøde om noget, som særligt interesserer dem. 
Derudover kan et nyhedsbrev i forhold til de ikke-aktive være med til at understøtte en 
følelse af tilhørsforhold til afdelingen, som kan tænkes at øge sandsynligheden for, at de 
senere vælger at deltage i en aktivitet i afdelingen. Rie fra Nørrebro Park fortæller, at hun 
sommetider får mails fra ikke-aktive medlemmer, som er glade for at følge lidt med fra 
sidelinjen: 
”Jeg får sgu også nogen gange en mail fra folk, som skriver tilbage på de her 
informationsmails, jeg sender ud. Som skriver: ”Tak for det. Det var rigtigt fint, for jeg har 
simpelthen ikke tid til at være aktiv i afdelingen, men det er rigtigt fedt, at jeg følge med i, 
hvad der sker, og hvad der bliver lavet.” (Bilag 1:58) 
Som nævnt vurderer kontaktpersonerne generelt set, at udsending af mails set har en 
meget begrænset indvirkning i forhold til at mobilisere nye folk til aktiviteterne, men kan 
have en positiv effekt i forhold til at øge indsigt og kendskab til afdelingen for de folk, 
som gerne vil blive (lidt endnu) på sidelinjen som passive medlemmer.  
Andre massemedier 
Kontaktpersonerne sender oftest SMS’er ud til alle medlemmer, når der er 
medlemsmøde eller andre større aktiviteter. Det fungerer som en reminder til de, der 
allerede havde tænkt sig at komme, men ligesom massemails er oplevelsen, at det meget 
sjældent tiltrækker nye folk. Som Inge fra Ringsted formulerer det: 
”Jeg har også sendt nogle SMSer ud gennem kartoteket. Fx påmindelser lige før 
medlemsmødet. ”Husk i aften. Mød op med godt humør”. Hvad jeg nu kan finde på at skrive. 
Men det er ikke så tit der kommer nogen nye.” (Bilag 1:27) 
Hjemmesider og facebook er ikke noget, som de undersøgte afdelinger bruger i særligt 
høj grad. Mails bliver set som mere effektivt i forhold til at nå ud til medlemmerne. Stinna 
fra Vesterbro fortæller eksempelvis, at afdelingen har nedtonet deres brug af facebook, 
for i stedet at sende oplysningerne ud i medlemsmailsene (Bilag 1:43).   
Flere afdelinger har slet ikke en hjemmeside, mens andre har én, men sjældent opdaterer 
den. Kun Nørrebro Park sørger for systematisk at opdatere hjemmesiden. Som Rie siger: 
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”Det er jo også et ansigt udadtil. Hvis jeg var helt nyt medlem og gerne ville finde ud af, 
hvad er det for en afdeling, jeg har fået henvist på det her stykke papir fra Landskontoret. 
Så ville jeg blive skuffet hvis jeg lukkede sådan en hjemmeside op, der ikke var opdateret i 
flere år. Jeg håber da, at der er folk, der bruger den.” (Bilag 1:57) 
Det generelle billede fra kontaktpersonerne er, at det er vigtigt, at man informerer ikke-
aktive medlemmer om aktiviteter i afdelingen, men man skal passe på, at man ikke 
overkommunikerer. 
Målrettet massekommunikation 
I nogle af de større afdelinger sender de desuden sommetider mails ud til en afgrænset 
målgruppe inden for afdelingen, og flere kontaktpersoner mener, at det kan virker lidt 
mere effektivt end fælles mails i forhold til at tiltrække nye. I Aarhus kan de for eksempel 
finde på at sende mails ud til en gruppe af medlemmer, som de ved er særligt 
interesseret i et bestemt emne eller en bestemt form for aktivitet. Lisbeth fra Aarhus 
mener, at mere målrettede mails virker bedre til at mobilisere, og derfor prøver hun 
bevidst at skrive så personligt som muligt: 
”Jeg kan godt have et standardbrev, men så retter jeg det lidt til. Så det er mere personligt. 
Jeg kan se, at hvis jeg laver et udtræk fra arkivet og sender en generel mail til gruppen af 
medlemmer. Jeg hører ikke fra dem.” (Bilag 1:3) 
Når man sender ud til en afgrænset målgruppe, kan det virke mere relevant for 
modtageren, samtidig med at man undgår at overkommunikere til resten af afdelingen. 
Men hvis jeg skal forholde min problemstilling til spørgsmålet om massekommunikation 
til afdelingsmedlemmerne, så jeg konkludere, at mails, SMS’er og nyhedsbrev kun i meget 
enkeltstående tilfælde kan have en aktiverende og mobiliserende effekt i sig selv i forhold 
til nye eller passive medlemmer. 
Således vil jeg bevæge mig fra den brede massekommunikation til den mere målrettede 
interpersonelle kommunikation.  
3.2 Telefonen er den første kontakt 
I dette afsnit vil jeg undersøge, hvordan man i Enhedslisten, både fra centralt hold i 
landsorganisationen og ude i den lokale afdelingspraksis, anskuer betydningen af den 
interpersonelle kommunikation i forhold til at involvere nye og passive medlemmer. Jeg 
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vil i dette afsnit særligt fokusere på, hvordan rundringninger anses og anvendes. I partiet 
er det oftest i forhold til nye medlemmer, at denne type kommunikation benyttes – 
derfor vil de følgende afsnit særligt omhandle denne medlemsgruppe. Senere i dette 
kapitel vil jeg desuden inddrage gruppen af passive medlemmer, og hvordan hvilke 
elementer i den personlige kontakt, der er vigtig her.  
Organisationens holdning til personlig kontakt 
Som nævnt i specialets første kapitel peger en del kommunikationsforskning på, at 
interpersonel kommunikation er effektiv til politisk mobilisering. Denne forståelse er 
også fremherskende i Enhedslistens landsorganisation. Enhedslistens fokus på, hvordan 
man mobiliserer og aktiverer gennem de personlige relationer er noget, der er blevet 
væsentligt mere fremherskende de senere år, eller i hvert fald er indsatsen i højere grad 
sat i system.  
Helt ny er denne forståelse dog ikke. I Organisationshåndbogen fra 2008 opfordres 
afdelingerne også til at tage personlig kontakt til nye medlemmer: 
”Afdelingen er det sted, hvor nye medlemmer skal integreres socialt og politisk. Det er 
derfor naturligt at tage personlig kontakt til alle nye medlemmer og tilflyttere og 
introducere dem til afdelingens arbejde.” (Organisationshåndbogen 2008:2). 
Enhedslisten organisatoriske opprioriteringer hænger naturligvis også sammen med det 
faktum, at partiet de seneste år har fordoblet sit medlemstal, hvilket unægteligt stiller 
langt højere krav til fx systematik, netværk og uddannelse – modsat et parti, hvor 
størstedelen af medlemmerne rent faktisk kender hinanden personligt. Dette afspejles 
blandt andet i de prioriteringer, som landsorganisationen har fået mandat til at foretage. 
Både med ansættelse af organisationssekretærerne på landskontoret, samt forskellige 
uddannelsesprojekter som er blevet søsat. 
Personlige bånd øger aktiviteten 
Christine Lundgaard kan, som tidligere nævnt, anskues som en repræsentant for 
organisationens fokus på at understøtte lokalafdelingernes arbejde, og som både 
kommunikationsansat, medlem af hovedbestyrelsen samt Enhedslistens 
uddannelsesgruppe er hun én af dem, der har direkte indflydelse på, hvilken retning og 
konkrete redskaber, der anvendes i partiet.  
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Christine forklarer, at rundringninger til medlemmerne er rigtigt gode, fordi det kan 
danne basis for nogle personlige bånd mellem den, der ringer op og den, der bliver ringet 
op. Disse personlige bånd øger sandsynligheden for, at medlemmet vælger at blive aktiv:  
”De personlige relationer er dybt vigtige for at kunne mobilisere folk. Sådan er det bare. De 
fleste mennesker vil hellere komme, hvis de har talt med en person, og de føler sig mere som 
en del af noget, hvis de har ført en samtale med én. Hvis de ikke bare har modtaget 
propaganda.” (Bilag 1:70) 
Om medlemmerne så faktisk bliver kontaktet og hvordan medlemskontakten i så fald 
foregår, er op til de enkelte lokalafdelinger. Afdelingerne i Enhedslisten er autonome 
enheder, som selv beslutter, hvordan arbejdet prioriteres. Medlemskontakten er således 
fundamentalt afhængig af aktive kontaktpersoner og bestyrelser, som deler holdningen 
til, at mobilisering og medlemsinvolvering øges gennem personlig kontakt og personlige 
relationer. 
I det følgende vil jeg kort redegøre for, hvordan de forskellige kontaktpersoner, som jeg 
har snakket med, ser på relevansen af interpersonel kommunikation med medlemmerne. 
Kontaktpersonernes holdning til personlig kontakt 
Alle de kontaktpersoner, jeg har talt med medgiver, at den personlige kontakt øger 
chancen for, at et medlem bliver aktiv. En opringning anses som langt mere effektiv end 
brug af massemedier. Inge fra Ringsted peger på, at det mindsker utrygheden ved at 
dukke op til et møde, at man har været i personlig kontakt med én af de aktive: 
”Det kan godt være sin sag bare at dukke op til et møde, hvis man ikke ligefrem er blevet 
direkte inviteret. (…) Det er noget andet at høre en stemme frem for at kigge på et stykke 
papir. Det er meget mere personligt.” (Bilag 1:28) 
Når man snakker med hinanden er det muligt at kommunikere langt mere målrettet, end 
man kan via mails, påpeger flere. Men det, som fremhæves igen og igen er, at en 
opringning fungerer effektivt, fordi man kan knytte et personligt bånd. Samtalen skaber 
en form for relation, der i sig selv øger chancen for at medlemmet bliver aktiv. Som 
Lisbeth fra Aarhus formulerer det: 
”Jeg tror man skaber et... ’Nå, men vi har snakket med én, så vi kender dem godt lidt. Hun 
lød da flink, så det kunne jeg egentlig godt have lyst til’”. (Bilag 1:7) 
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I Lisbeths forståelse er det netop den personlige relation, som giver folk lyst til at blive 
aktiv: 
”Det er også derfor, at den her personlige telefonhenvendelse, den virker godt. Eller når vi 
holder intromøder hernede, hvor man sidder og snakker med folk.” (Bilag 1:4) 
Således kan man sige, at det i Enhedslisten er en udbredt opfattelse, at personlig kontakt 
i høj grad øger sandsynligheden for, at et medlem bliver aktivt. Denne opfattelse er 
gældende både i landsorganisationen og ude i afdelingerne. Den centrale målsætning om, 
at alle nye medlemmer bør kontaktes personligt deles af kontaktpersonerne lokalt.  
I hvor høj grad kontaktes nye medlemmer? 
Kontaktpersonerne modtager cirka en gang om måneden en opdateret medlemsliste og i 
”Guide til kontaktpersoner” opfordres de til at ringe til de nye medlemmer: 
”For at få dem til at føle sig velkomne og få dem godt i gang med arbejdet i afdelingen, er 
det er en god ide, at kontakte de nye medlemmer, enten per mail eller ved at ringe til dem. 
Det kan også lette arbejdet fx at få afklaret om det nye medlem har tid og lyst til at komme 
til møder”. (Bilag 2:3) 
I alle de afdelinger, som jeg har snakket med, ringer man til de nye medlemmer. Desuden 
gælder det også for alle afdelinger, at kontaktpersonen har noget at gøre med 
rundringningerne, fordi det er dem, der får tilsendt medlemslisterne. I de fleste mindre 
afdelinger er det udelukkende kontaktpersonen, der står for at ringe til medlemmerne, 
mens man i de store afdelinger Aarhus og Vesterbro ofte sidder sammen nogle stykker 
når man ringer. I Nørrebro Park deles opgaven også blandt afdelingens bestyrelse. Rie 
fortæller: 
”Når jeg får en mail om et nyt medlem, så ringer jeg enten selv, eller som regel sender jeg 
den mail videre til resten af arbejdsudvalget og spørger, om ikke der er nogen, der gider 
ringe. (...) Og der er altid nogen, der gider.” (Bilag 1:56) 
Ressourcerne er altafgørende 
Det er dog ikke alle steder, at man kan overkomme at ringe til alle nye medlemmer. Mine 
interviews er lavet i juli 2012, umiddelbart efter, at mere end tusinde personer meldte 
sig ind i partiet i forbindelse med skattereformen i juni. Dette er en ekstraordinær 
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opgave for kontaktpersonerne, hvilket afspejler sig i en del af interviewene. Martin fra 
Skive fortæller for eksempel: 
”Jeg har lidt dårlig samvittighed, for jeg har ikke fået snakket med ret mange af dem nu her. 
Men ellers plejer jeg at ringe til hver enkelt.” (Bilag 1:21) 
Især i de store afdelinger er der kommet rigtigt mange nye medlemmer, hvilket gør 
rundringningen til en enorm opgave for kontaktpersonerne. Den dårlige samvittighed 
suppleres med frustration, som Lisbeth fra Aarhus forklarer: 
”Det er frustrerende, at jeg ikke kan nå at gøre det bedre med hensyn til det der med nye 
medlemmer. (...) Vi har fået over 100 medlemmer nu her. Oven i dem, som man ikke har fået 
fat på. Det er ikke nok bare at ringe til folk én gang. Så svarer de ikke eller ditten-datten. Og 
vi har haft ferie. Det er helt umuligt at nå. Det synes jeg er frustrerende.” (Bilag 1:4) 
I Aarhus-afdelingen er det faktisk et generelt problem, at man ikke har ressourcer til at få 
ringet til alle dem, som melder sig ind. Om rundringning siger Lisbeth: 
”Jeg vil ikke sige, at vi gør det systematisk, for vi har så ekstremt mange medlemmer, så det 
er en uoverkommelig opgave, hvis man sidder ret alene med det. (...) Jeg vil tro, at vi plejer 
at få ringet til cirka halvdelen af de folk, som melder sig ind.” (Bilag 1:2) 
Plan B – velkomstmails 
Alle kontaktpersoner nævner velkomstmail som et alternativ til en telefonsamtale. Dem, 
som man ikke får fat i af den ene eller anden grund, får i stedet en mail. Som Martin fra 
Skive fortæller: 
”På det sidste har det knebet med at få ringet til alle. Der har jeg så sendt en mail ud til 
dem, og jeg har vedlagt et nyhedsbrev, som vi har lavet efter vores halvårsmøde. Og så har 
jeg skrevet, at de kunne ringe tilbage, hvis det var. Det har jeg gjort til alle.” (Bilag 1:18) 
Det anses ikke nogen steder for at være en specielt god løsning at sende en mail, men det 
er bedre end ingenting, og et udtryk for mangel på ressourcer. Og som Lisbeth fra Aarhus 
betegner det, er det ”…jo så det mindste man kan gøre.” (Bilag 1:8) 
Flere af kontaktpersonerne betoner, at de prøver at udforme mailen, så den virker lidt 
personlig. Det er en gennemgående forståelse hos kontaktpersonerne, at mailen fungerer 
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bedre, jo mere personlig den er udformet. Ole fra Høje Taastrup havde medbragt en 
velkomstmail, da jeg interviewede ham, og han fortæller om mailen: 
”Den her velkomstmail er en standardmail, kan man sige. Men så bygger jeg de ting ind, 
som der lige er sket og de møder, der kommer. Og jeg skriver folks navne på, så det virker 
lidt mere personligt. Så får de at vide, hvad der sker nu, og hvordan er medlemsmøderne, og 
hvad skal vi snart”.” (Bilag 1:32) 
Martin fra Skive fortæller, at han skriver mailen fra gang til gang, for at undgå, at det 
kommer til at virke for stift: 
”Jeg har ikke en skabelon, men skriver en mail fra gang til gang. Man kan godt se, når det er 
stift. Men til de her mange nye, der er kommet nu, (...) der har jeg skrevet til 5-6 stykker af 
gangen.” (Bilag 1:21) 
Rundringningerne er kun delvis systematiseret i de afdelinger som jeg har talt med. Det 
er tydeligt, at selvom afdelingerne opfordres til den telefoniske kontakt af nye 
medlemmer (i både Organisationshåndbogen og Guide til kontaktpersoner) så har dette 
ikke udmøntet sig i en særlig plan, som afdelingerne kan følge. Hvorvidt medlemmerne 
(nye som gamle) ringes op, er således fundamentalt afhængig om de enkelte 
kontaktpersoner og bestyrelser prioriterer denne opgave. I alle afdelingerne, som har 
deltaget i min undersøgelser, bliver der ringet rundt til nye medlemmer, men der er 
forskel på, hvordan afdelingerne går metodisk til værks. Dette skyldes i høj grad, at det 
ofte er kontaktpersonerne (alene eller sammen med et par andre) som sidder med 
opgaven. Som vi har set i forrige analysekapitel, kan afdelingernes strukturelle 
udformning – med kontaktpersonerne som den kommunikative nøglefigur – således 
være særdeles sårbare i forhold til situationer som eksempelvis den store 
medlemsfremgang, som Enhedslisten både oplevede ved folketingsvalget i 2011 og ved 
skattereformen i 2012. Dette aspekt vil jeg yderligere diskutere i analysens sidste 
kapitel, hvor jeg mere indgående vil behandle de kommunikative udfordringer, som 
afdelingerne står overfor, i forhold til at aktivere deres medlemmer. 
3.3 Hvad er vigtigt i samtalen? 
I dette afsnit vil jeg undersøge, hvordan telefonsamtalerne med medlemmerne foregår i 
praksis, og hvilke ting, som kontaktpersonerne er opmærksomme på i selve samtalen. 
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Først vil jeg redegøre for en række hensyn, som Ulrik Kohl og Christine Lundgaard 
fremhæver, hvorefter jeg vil gå ind i samtalerne, som de opleves af kontaktpersonerne. 
Telefonbanker og om at overskride personlige barrierer 
Det, der adskiller den direkte kommunikation fra massekommunikation, er det 
personlige her-og-nu-element. Det er dette element, som er virkningsfuldt, men også det, 
der kan volde problemer for den, som ringer. Både Christine og Ulrik mener, at mange 
mennesker, der skal ringe til mennesker, som de (endnu) ikke kender, kan have en 
personlig barriere, der skal overskrides. Dette skyldes til dels, at man sætter sig selv på 
spil i en samtale, og til dels, at det kan føles anmassende at ringe til folk uopfordret, fordi 
man på en måde træder ind i folks privatsfære. Ulrik betegner det som en generel 
tendens, som er kulturelt betinget: 
”Jeg tror også nogen gange at vi er for... Fordi vi er danskere og vi har en kultur, som er 
meget privat, og hvor hjemmet er meget helligt. Vi er nogen gang for tilbageholdende med 
at kontakte folk. At ringe til folk, eller ligesom gå hen og ringe på hos folk. Den skal vi også 
skubbe grænsen for.” (Bilag 1:79) 
Et godt råd fra Christine er, at man sætter sig nogle stykker sammen og ringer rundt – 
det som kaldes en ”telefonbank”. Både for at gøre opgaven mere overskuelig, men også 
for at kunne sparre og støtte hinanden, da det er krævende at sætte sig selv på spil i de 
mange samtaler. Som hun fortæller: 
”Det er et pisse stort stykke arbejde, og der er mange folk, der gået død over det. Man skal 
lave en telefonbank, hvor man er flere om det, og man har nogle bestemte mål for i aften, og 
i morgen aften og næste tirsdag. Så kan man nå virkeligt langt.” (Bilag 1:70) 
Christine har to overordnede forslag til at imødekomme, at de afdelingsaktive 
simpelthen bliver kørt trætte, og potentielt er i fare for at ende som passive medlemmer. 
Begge er forhold, som også afdelingers kontaktpersoner fremhævede i analysens første 
kapitel nemlig, at man skal løfte i flok og uddelegere opgaver og at man skal gå 
systematisk til værks og sørge for at have konkrete mål og delmål. Som vi har set gælder 
dette for så vidt alle opgave i afdelingsarbejdet, men noget tyder på, at dette af flere 
årsager ikke lykkes i alle grene af partiets organisation. 
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Telefonsamtalen er første skridt 
Når man skal involvere medlemmer i det aktive politiske arbejde kan et godt første 
skridt altså være en telefonsamtale. Både og Ulrik og Christine pointerer, at selve 
samtalen er vigtig, hvor man ikke blot skal aflevere et budskab. Det skal være en dialog. 
Som Christine siger:  
”Man skal høre efter, hvad personen i den anden ende siger”. (Bilag 1:70) 
Det kan måske synes banalt, at denne vinkel fremhæves, men det er faktisk noget man 
ofte glemmer. Især i et venstrefløjsparti, hvor det ofte er debatten og den politiske 
diskussion, som er drivkraften. Men i det første telefonmøde er det vigtigt man, så at sige, 
giver plads til sin samtalepartner. Ulrik pointerer desuden, at det er vigtigt, at man 
præsenterer sig selv ordentligt, og at man er personlig i sin tiltale. Den vigtigste i 
samtalen er i virkeligheden, at der gives udtryk for, at man er interesseret i at møde 
personen i den anden ende af røret og lære vedkommende at kende. Som Ulrik udtrykker 
det: 
”I en rundringning skal der altid være en invitation. Der skal være en personlig forbindelse. 
”Hej det er Jeppe fra Enhedslisten”. Det er ikke ligesom Enhedslisten, der ringer. Det er 
Jeppe, der ringer. Og der skal være en invitation: ”Jeg vil gerne mødes med dig der og der i 
den og den anledning. Det er det aller-allervigtigste.” (Bilag 1:78) 
Invitationen er altafgørende 
De fleste rundringninger bør ifølge Ulrik fungere som en invitation til at deltage i en 
bestemt aktivitet, eksempelvis et introduktionsmøde i afdelingen. Således er et af de 
væsentligste formål med at ringe, at man får vedkommende til at dukke op til en 
aktivitet, hvor man i højere grad kan knytte et personligt bånd. Samtalen er derfor kun 
første skridt af flere. Ifølge Ulrik er det først i det personlige, fysiske møde, at man for 
alvor kan knytte et personligt bånd:  
”Det vigtigste i telefonsamtalen, det er at få personen i den anden ende af røret til at få lyst 
til at mødes ansigt til ansigt. For det er dér, at det personlige bånd bliver knyttet.” (Bilag 
1:79) 
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Ulrik mener derfor, at det i princippet er underordnet, hvad der inviteres til. Det kan lige 
så godt være et socialt arrangement, som et vigtigt politisk møde. For det vigtige i første 
omgang er som sagt at skabe en personlig forbindelse. Han siger: 
”Jeg tror, at det er en fejlopfattelse, der findes en del steder i organisationen, at det ikke er 
så politisk at invitere folk til en havnerundfart, sommerfest, grillaften, julefrokost. (...) 
Selvfølgelig er vi en politisk organisation. Men de personlige bånd er jo sociale.” (Bilag 
1:79) 
Det er ikke altafgørende hvad man inviterer til, men at man giver en invitation. Samtidig 
fremhæver Ulrik, at det er vigtigt at acceptere, at der er mange medlemmer, der ikke har 
noget ønske om at være aktive i deres lokale afdeling. Man skal ikke presse for meget på, 
men gøre noget ud af at demonstrere, at man rent faktisk ønsker at personen bliver aktiv 
og giver udtryk for, at vedkommende har noget værdifuldt at byde ind med. Men første 
skridt er altså, at man overhovedet bliver kontaktet: 
”Det afgørende er, om du møder en person, der vil dig. En forudsætning for det, er at du 
overhovedet bliver kontaktet, for det er de færreste, der dukker op af sig selv.” (Bilag 1:80) 
Forpligtigelse og ansvar er aktiverende 
Ulrik pointerer, at det er vigtigt, at kontaktpersonerne tør spørge direkte, om man 
eksempelvis kan regne med, at en deltager dukker op til næste møde eller aktion. Ofte 
nøjes, mener Ulrik, at man med et svar som ”jeg skal forsøge” og tør ikke presse lidt mere 
på og bede om et klart svar. Dette handler igen om at man træder ind i folks private 
sfære: 
Ulrik Kohl: ”Det er også vigtigt at skabe en kultur om gensidig forpligtelse. Det kan være 
okay at sige: ”Nej, det kan jeg ikke være med til”. Men det er ikke okay at sige: ”Ja, måske. 
Det kan godt være, at jeg kommer”. Nej. ”Er du med eller er du ikke med til den her 
aktivitet?”. En handlingskultur. Man skal turde spørge direkte og bede om en forpligtelse. 
Fordi det hænger sammen med, at det faktisk betyder noget, om jeg kommer eller ikke 
kommer.” (Bilag 1:80) 
Men det er netop denne forpligtigelse, som gør, at vedkommende kan mærke, at man 
ønsker deres tilstedeværelse, og dette giver følelsen af, at det gør en forskel, om netop 
jeg kommer til arrangementet.  
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Til trods for, at de konkrete tips og tricks til at føre en god telefonsamtale med et nyt 
eller passivt medlem kan virke en smule manipulerende, kan det være afgørende for, at 
budskabet brænder igennem. Det er vigtigt, at personen i røret føler, at opkaldet bygger 
på uforfalsket engagement, gejst og at man får en følelse af, at man har noget at tilbyde 
sin (nye) politiske afdeling,  
I det følgende vil jeg vende blikket mod de konkrete erfaringer, som kontaktpersonerne 
har gjort sig i forhold til samtalens forløb. 
Samtaleerfaringer fra afdelingerne 
Som tidligere nævnt anvender alle afdelinger og kontaktpersoner, som jeg har talt med, 
rundringning til medlemmerne på den ene eller anden måde. Hvor nogle har sat det hele 
lidt i system, tager andre telefonopkaldene ad hoc. Samtidig er der enorme forskelle på 
eksempelvis antallet af nye medlemmer, hvilket har direkte betydning for, hvordan 
afdelinger håndterer rundringningerne. Det er simpelthen et spørgsmål om ressourcer.  
Kunsten af sludre  
Når kontaktpersonerne ringer til nye medlemmer, går samtalen kort sagt ud på at byde 
folk velkommen, fortælle lidt om afdelingens aktiviteter og høre, hvad medlemmet 
interesserer sig for og har af ressourcer. Kontaktpersonerne vil gerne præsentere sig 
selv og afdelingen, og signalere, at man gerne vil have medlemmet med i aktiviteterne. 
Noget, som alle kontaktpersonerne betoner er, at man skal give sig tid, og at man skal 
høre efter, hvad medlemmet faktisk siger. Desuden skal man være indstillet på, at en 
samtale godt kan tage noget tid. 
Selvom der er nogle temaer, som kontaktpersonerne gerne vil omkring, er samtalen 
meget lidt ”scripted” i forhold til de rundringninger, som man kender fra bl.a. 
telefonsælgere og fra valgkampe. Det hænger sammen med, at det netop er den 
personlige relation, som er i fokus i samtalen. Lisbeth fra Aarhus forklarer: 
”Det dur jo ikke med bare sådan en telefonstemme. Man skal også lade dem snakke, og høre 
efter. Man ved jo også fra sig selv, at det er meget vigtigt, hvordan folk taler. Er det nogen, 
der er imødekommende; er det nogen, der gerne vil snakke eller er det her bare noget, der 
skal overstås. Så det kan godt tage lidt tid.” (Bilag 1:4) 
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Det er vigtigt for alle kontaktpersonerne, at samtalen ikke virker kunstig og de 
fremhæver alle at det personlige engagement, og den gejst man udviser gennem 
telefonen, smitter af på medlemmet. 
Man skal acceptere et nej, men... 
En del af Enhedslistens nye medlemmer har tydeligvis meldt sig ind i partiet for at støtte 
op om den politiske linje, men uden en umiddelbar interesse i selv at blive aktive. 
Billedet fra alle afdelingerne er, at en betragtelig del af medlemmerne anser sig selv som 
støttemedlemmer. Dette oplever Martin fra Skiveafdelingen: 
”Nogen opfatter det også at melde sig ind, som ”vi vil gerne støtte jer”. De ser nogle 
folketingsmedlemmer i fjernsynet, eller de ser nogle af os skrive lokalt, og det vil de godt 
støtte. Ligesom jeg er medlem af en masse mærkelige foreninger, som bare består af, at jeg 
får et blad en gang i kvartalet.” (Bilag 1:22) 
En del af medlemmerne melder således klart ud, at de ikke ønsker at være aktive. Det 
accepterer kontaktpersonerne naturligvis. Flere af kontaktpersonerne fremhæver, 
hvordan de direkte spørger ind til, hvorfor folk har meldt sig ind, for simpelthen at 
afdække, om der er nogen chancer for, at folk kunne finde på at blive aktive. Som Rie fra 
Nørrebro Park siger: 
”Jeg spørger altid til, hvorfor folk har meldt sig ind. For så er det også lidt nemmere af, hvad 
er det egentligt folk har tænkt sig? Jeg gider jo ikke stå og bruge en halv time på at fortælle 
om alle de møder vi holder i afdelingen, hvis de ikke har tænkt sig at være aktive 
overhovedet. Så tror jeg bare man tager udgangspunkt i det.” (Bilag 1:56) 
Denne taktik er praktisk, da det giver nye muligheder i samtalen. Lisbeth fra Aarhus har 
oplevet, at det er vigtigt, hvordan man spørger folk: 
”Det andet er den måde man spørger ind til det. Det er i orden at være medlem og ikke 
andet, hvis du forstår. Det skal ikke være sådan, at medlemmerne oplever, at de SKAL lave 
noget. Så det er sådan noget med at spørge: ”Jamen, har du gjort dig nogle overvejelser om, 
hvad du kunne tænke dig” og så videre. Der er der mange, det har de ikke rigtigt gjort.” 
(Bilag 1:2) 
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På denne vis bliver det muligt at afdække årsagerne til, at personen har meldt sig ind i 
partiet, og dermed hvilke emner, aktiviteter eller andet, som personen kunne være 
interesseret i.  
At kortlægge ressourcer 
Kontaktpersonerne søger derfor at finde en balance mellem, at man selvfølgelig 
accepterer et nej, men at man samtidig prøver at udvide folks billede af, hvad det vil sige 
at være aktiv. Som vi så i forrige analysekapitel, var det væsentligt for alle 
kontaktpersonerne at finde en balance mellem forskellige typer aktiviteter i 
afdelingerne, da dette øger chancen for, at flere bliver aktive. Dette har betydning i 
forhold til at inddrage nye eller passive medlemmer over telefonen, da det er vigtigt at 
finde ud af, hvad folk interesserer sig for, og så at sige prøve at ”finde en rolle” til 
vedkommende i afdelingen. Martin fra Skive er inde på netop dette:  
”Det er et spørgsmål om at få dem få så mange som muligt så hurtigt som muligt inddraget 
i noget forpligtende arbejde. Om det så er som webmaster... Vi har også folk af forskellig 
støbning. Nogle er gamle, nogle er ikke helt raske, og nogen har svært ved forskellige ting. 
Men der er det også noget med at sige: ”Jamen hvad rolle har du så?”. Hvad kan du lave, så 
du bidrager ordentligt til det her fællesskab.” (Bilag 1:20) 
Flere af kontaktpersonerne betoner, at det er vigtigt at kortlægge medlemmernes 
ressourcer, og prøve at afdække, hvad de selv har lyst til og hvordan de kan bruges i 
afdelingen. Lisbeth fra Aarhus er inde på, at folk ofte slet ikke er klar over, at de kan 
bidrage på mange forskellige måder i det politiske arbejde:  
”Der er mange, når de melder sig ind, så tænker de: ”Jeg har slet ikke forstand på det, og jeg 
ved ikke noget om politik”. Men hvis de nu har arbejdet inden for nogle af de her specielle 
områder, så ved de jo meget om det, og kan være med til at udvikle vores politikker inden 
for de områder, enten lokalt eller centralt.” (Bilag 1:2) 
Det er tydeligt, at der blandt de kontaktpersoner, som jeg har talt med, eksisterer en 
intuitiv forståelse af, hvad der virker og hvordan man bedst får folk involveret. Jeg vil i 
analysens sidste kapitel yderligere behandle spørgsmålet om systematisk kortlægning af 
afdelingernes medlemsressourcer, da der – som vi har set – er mange måder at være 
aktiv på. Desuden er det blevet klart, at kendskabet og de personlige relationer mellem 
afdelingens medlemmer, er en vigtig faktor i forhold til at få folk involveret – men også i 
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forhold til at udvide paletten af aktiviteter gennem de nye medlemmers forskellige 
ressourcer. 
Husk invitationen 
Kontaktpersonerne prøver stort set altid at invitere medlemmet til en konkret aktivitet. 
Ole fra Høje Taastrup mener eksempelvis ikke, at det giver mening at ringe folk op, med 
mindre man har en konkret invitation: 
”Det skal ikke være en pligt; det skal være fordi man har noget på hjerte og har et budskab. 
’På lørdag eller søndag laver vi et eller andet’” (Bilag 1:36) 
Kontaktpersonen fra Vesterbro siger, at hun stille og roligt prøver at indkredse, om 
medlemmet kunne tænke sig at være aktiv på en eller anden måde, siger hun: 
”...Og hvis de kunne det, har jeg en ting eller to, de kunne dukke op til inden for nær 
fremtid.” (Bilag 1:45) 
På samme måde som Ulrik og Christine fremhævede i et tidligere afsnit, finder de 
kontaktpersoner, som jeg har talt med, det effektivt at have en invitation i ærmet. Det 
forpligter folk man taler med, da invitationen for det første leveres personligt, og det 
giver folk en (med-) ansvarsfølelse overfor den, som ringer og lokalafdelingen. 
Hvad skal man invitere til? 
Som vi så i forrige analysekapitel er medlemsmøderne et helt centralt element i 
afdelingernes virke. Oftest er det også disse møder – eller særskilte møder for nye 
medlemmer – der inviteres til. Men mange af kontaktpersonerne fremhæver, hvor vigtigt 
det er at have mere end én invitation på hånden, når man ringer rundt. Lone fra Aarhus 
Syd beskriver, hvordan kan være svært for en person, der er ny i politik, at komme til et 
møde, hvor man ikke kender nogen, hvor der sidder en masse erfarne folk og diskuterer. 
Derfor er hun i telefonsamtalerne åben overfor, at det ikke nødvendigvis er et møde, som 
alle de nye skal mobiliseres til: 
”Jeg tror man kan tale folk ihjel på møder. Det kan være meget svært, tror jeg at møde op til 
et møde, og så sidder der nogle enormt garvede folk, som holder alenlange indlæg. (...) Der 
er i hvert fald nogen, som har det bedre med at komme ud og være med til nogle aktiviteter. 
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Fx male nogle bannere eller dele nogle løbesedler ud. Og så tænker jeg, så kommer 
politikken jo bare ind den vej.” (Bilag 1:11) 
De fleste kontaktpersoner er derfor opmærksomme på, at nogle medlemmer er meget 
interesseret i at diskutere ideologi og politik, mens andre hellere vil med ud og lave en 
aktion. Det kan selvfølgeligt være sværere at tilbyde noget for enhver smag i en lille 
afdeling, hvor man ikke har så mange forskellige aktiviteter. Men det er vigtigt at lytte 
efter og være åben overfor hvad medlemmet interesserer sig for.  
Skal man kun ringe til de nye? 
Enhedslistens medlemsudvikling har betydet, at det meget er de nye medlemmer der 
fokuseres på i forhold til rundringninger. Men det kan også være en fordel at bruge 
telefonen og kontakte de passive medlemmer – også dem som har været medlemmer i en 
evighed. Organisationshåndbogen lægger op til, at man bruger telefonen i forbindelse 
med større kampagner eller under en folketingsvalgkamp. Simpelthen for at mobilisere 
aktivister.  
Denne form for rundringning har flere af de afdelinger, som jeg har talt med, gode 
erfaringer med. Både i forhold til valgkampe, men også i forbindelse med store 
begivenheder, som eksempelvis det tidligere omtalte Skt. Hans-arrangement på 
Vesterbro, hvor der var behov for mange aktivist-hænder. De afdelinger, som har 
erfaring med denne type medlemsmobilisering siger enstemmigt, at det virker og at det 
samtidig giver passive medlemmer en mulighed for at ”være med” uden at det virker 
overvældende og tidskrævende. Rie fra Nørrebro Park fortæller om mobilisering til 
valgkampen: 
”Vi ringede rundt til alle (...) For at minde folk om, at ”det er nu, der er brug for jer. Hvis du 
ikke har tid til at være aktiv til hverdag, så kan du lige gøre det de næste tre uger.” ” (Bilag 
1:58) 
Denne type rundringning har lidt en anden karakter, da den er fokuseret på at ”skaffe 
hænder” til et løse en konkret opgave. Således betoner de interviewede kontaktpersoner, 
at der ikke er samme tid til fordybelse og en hyggelig sludder, men at det alligevel godt 
åbne op for senere politisk aktivitet, hvis folk begynder med en mindre aktivisttjans i 
forbindelse med eksempelvis en valgkamp.  
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Omvendt er der også flere kontaktpersoner som mener, at en årlig opringning til de 
passive medlemmer er unødig. Som Martin fra Skive beskriver med et smil, så kan man 
hurtigt komme til at blive sat i samme bås som Jehovas Vidner eller Indre Mission – som 
er meget aktive i det område, som Skive-afdelingen dækker. Og det er bestemt en 
association, som man ikke ønsker. 
Jeg kan dog observere, at forbeholdet overfor at ringe de passive medlemmer op, i høj 
grad eksisterer i de mindre afdelinger, hvor folk generelt kender hinanden og der derfor 
ikke er samme behov for systematisk at opretholde en kontakt til de passive – det sker så 
at sige automatisk når man møder dem i Brugsen. Eksemplet med Martin viser, at han 
kender langt de fleste medlemmer, og ved, hvem han kan trække på, og hvem, som 
ønsker at være passive, hvilket gør den årlige opringning overflødig. Men for de store 
afdelinger, hvor man ikke har personligt kendskab til alle sine medlemmer, kan det være 
en god idé at systematisere den personlige kontakt fx gennem en årlig opringning. Rigtigt 
mange af Enhedslistens medlemmer er aldrig nogensinde blevet ringet op, og der er 
uden tvivl et stort potentiale, hvis man kunne få organiseret at få ringet til dem.  
Husk at plukke de lavt-hængende frugter 
En anden årsag til, at det kan være fornuftigt at bruge tid og ressourcer i afdelingen på, at 
kontakte passive medlemmer er, at der så at sige kan være skjulte guldgruber gemt her. 
Flere kontaktpersoner beskriver, hvordan gruppen af passive medlemmer ofte 
indeholder folk, som egentlig bare skal have det sidste lille skub i retning af, at blive aktiv 
i afdelingen. Og der kan ofte være tale om rutinerede og garvede kræfter, som kan hjælpe 
med og har gode ideer til, hvordan man løfter de organisatoriske udfordringer og 
opgaver. 
I Nørrebro Park oplevede kontaktpersonen Rie selv, hvordan en rundringning før 
afdelingens opstart (hvor den ene Nørrebroafdeling i 2011 blev til fem), bevirkede at 
hun gik fra passivt til aktivt medlem: 
”Jeg havde jo egentlig selv et behov for at være aktiv, som jeg så ikke rigtigt kom i gang med 
selv. Før der ligesom var nogen, der ringede og gav mig den her helt håndgribelige 
mulighed for det. ”Du skal bare komme til det her møde på onsdag”. Det her med at give 
folk en helt oplagt mulighed for at komme i gang, det tror jeg er meget fornuftigt.” (Bilag 
1:57) 
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Rie fortæller videre, hvordan det var kombinationen af hendes eget ønske om at blive 
aktiv og den (positive) forpligtigelse, der lå i at blive kontaktet personligt af afdelingen. 
Samme billede beskrives af andre kontaktpersoner, som har oplevet, hvordan det 
egentlig bare handler om en invitation. For de fleste medlemmer af Enhedslisten – med 
undtagelse af dem, som blot ønsker at støtte partiet økonomisk eller symbolsk – ligger 
der et lille ønske om at ”være med”, deltage og gøre en forskel i samfundet. Det er 
naturligvis ikke tilrådeligt at give folk dårlig samvittighed, da dette kan have et uheldigt 
udfald. Men det kan være en god idé – på samme måde, som når man kontakter nye 
medlemmer – at male et billede af, hvorfor det er vigtigt, at netop denne person lægger 
sine politiske kræfter i den lokale afdeling.  
Hvad er reaktionerne? 
Alle kontaktpersoner beskriver, hvordan reaktionerne på en opringning – om der er tale 
om nye eller passive medlemmer – altovervejende er positiv. Ingen af kontaktpersonerne 
har oplevet decideret negative reaktioner, det er højest et høfligt ”nej tak” til at deltage i 
afdelingens aktiviteter, og selv i denne sammenhæng oplever kontaktpersonerne, at 
medlemmerne nogle gange gerne vil sludre lidt.  
Flere kontaktpersoner nævner, at mange folk først bliver overraskede og nogen gange 
lidt forvirrede over opkaldet. Som Rie fra Nørrebro Park beskriver det:  
”Folk bliver vildt glade for det. Tit synes jeg, at folk bliver helt vildt overraskede, når man 
ringer. For det virker enormt servicemindet, at man ringer bare for at høre, hvorfor de har 
meldt sig ind i Enhedslisten, og om ikke de kunne tænke sig at komme med til møde.” (Bilag 
1:56) 
Således møder kontaktpersonerne næsten udelukkende positive reaktioner fra både de 
nye og passive medlemmer.   
Ligeledes synes de fleste kontaktpersoner selv, at det er en positiv oplevelse, at skulle 
ringe til medlemmerne. Nogle synes dog, at det er mere grænseoverskridende end andre. 
Der er særligt to forhold som gør sig gældende i denne sammenhæng: Det ene handler 
om, at rundringninger kræver øvelse, og at der er nogen der føler det som mere naturligt 
og en spændende opgave end andre. Dette kan ifølge kontaktpersonerne afhjælpes ved, 
at man eksempelvis er nogle stykker, der ringer sammen, så man kan støtte hinanden og 
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blive bedre til at finde sin egen samtaleform. Det andet er, som vi har været inde på 
tidligere i dette analysekapitel, at der simpelthen mangler ressourcer til at løfte opgaven 
i de store afdelinger. Lone og Lisbeth, der ofte sidder med opgaven i Aarhus, beskriver – 
næsten med identiske ord – hvordan man kommer til at virke som en samtale-maskine 
og at det går udover kvaliteten dialogen. Lone beskriver det således:  
”Når man har ringet til de første 15 og man har været igennem det samme. Det er nærmest 
ligesom at være telefonsælger. (...) Det er pissehårdt hele tiden at skulle forhold sig til nye 
mennesker. Hele tiden at skulle være opsøgende og undersøgende. Jeg synes fandme det er 
hårdt arbejde.” (Bilag 1:14) 
Både Lone og Lisbeth beskriver desuden, hvordan de har rigtig mange positive 
oplevelser med at ringe til medlemmerne. Men det som står tilbage, og som også gør sig 
gældende for de andre større afdelinger, som jeg har talt med er, at det ofte kommer til at 
virke som skruen uden ende. Og dette gælder blot kontakten til de nye medlemmer. 
Derfor er det, som jeg var inde på tidligere, altafgørende at afdelingerne har en struktur, 
hvor opgaverne ligger på flere skuldre. Ellers kan det hurtigt ende med, som Christine 
også advarede om, at aktive kræfter i afdelingerne simpelthen brænder ud og ender som 
passive.   
3.4 Ansigt til ansigt 
Telefonsamtalen var det første skridt i at opbygge en relation mellem afdelingens aktive 
og de passive og nye medlemmer. I dette afsnit vil jeg beskæftige mig med den del af den 
personlige kontakt, som foregår ansigt til ansigt. Altså det som kan siges at følge efter 
den telefoniske kontakt.  
Jeg vil særligt rette mit fokus på to områder, og diskutere de relevante problemstillinger i 
forhold til disse. Det drejer som om afdelingernes særlige introduktionsmøder for nye 
medlemmer og hvilke forhold der er særligt vigtige, når der dukker nye eller passive 
medlemmer op til aktiviteter i afdelingerne. Jeg har i forrige kapitel diskuteret, hvorledes 
afdelingernes strukturelle indretning og det indholdsmæssige element i afdelingens 
aktiviteter har stor betydning for, om afdelingerne kan anskues (og anskuer sig selv) som 
velfungerende, og hvordan dette har betydning for både at fastholde allerede aktive og 
involvere nye og passive medlemmer i arbejdet.  
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Intromøder er en god begyndelse 
Som sagt var telefonsamtalen første skridt til at inddrage passive og nye medlemmer i 
afdelingens arbejde, simpelthen ved at knytte personlige bånd mellem afdelingen og 
medlemmerne. Intromødet er en mulighed for at bygge videre på denne relation på en 
måde der virker inkluderende for de nye medlemmer. Christine Lundgaard mener, at et 
særligt møde for nye har en positiv effekt i og med at de ikke står alene blandt en masse 
mennesker, som kender hinanden i forvejen: 
”Hvis man er gammel rotte i en afdeling, og der kommer nogle nye ind, så tror jeg det er 
vigtigt, (...) at hvis der er flere nye, så kan de flere nye mødes for sig selv, hvor de kan lære 
hinanden at kende uden at de gamle medlemmer er der. Et lille formøde eller sådan noget. 
Og så tror jeg det er vigtigt at starte med at høre, hvem folk er, og hvad de har lyst til at 
blive introduceret til.” (Bilag 1:70) 
På samme vis mener Ulrik, at det er meget vigtigt, at man prøver at give de nye 
medlemmer en ”blød” indgang til partiet. For et helt nyt medlem kan det måske være 
overvældende at komme til et debatmøde med en masse garvede folk eller det kan være 
grænseoverskridende at tage direkte med ud og dele flyers ud. Det er ifølge Ulrik bedre 
at tage en lille skridt først, hvor man eksempelvis sætter sig ned og drikker en kop kaffe 
sammen: 
”Man kan tænke det som en stige med mere og mere krævende aktiviteter. (...) At melde sig 
ind er et stort skridt for mange. Men vi skal blive bedre til at lave nogle flere små trappetrin 
efter at man har meldt sig ind, som er lette at gå op på. Det kan godt være, at det er et for 
stort skridt for mange, at gå med ud og dele noget ud. Alt for stort. Og det kan være, at en 
julefrokost er et lidt lettere skridt. Det at drikke en kop kaffe sammen er måske faktisk er 
ret godt første skridt. Det er bare ikke alle, der har tid til det. Så det er noget med at afveje: 
Hvad kan lade sig gøre, og hvad er muligt?” (Bilag 1:79) 
Ulrik sætter her lys på en central problemstilling: At den optimale medlemskontakt 
kræver ressourcer. Og selvom det virker hyggeligt at drikke kaffe med hvert enkelt 
medlem, så får man måske lidt sved på panden i Aarhus, hvor der er over 800 
medlemmer. Det betyder, at man må lave en afvejning i forhold til eksisterende 
ressourcer. Her kan intromøder være en god løsning.  
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Et væsentligt aspekt i Ulrik og Christines argumentation er, at personlige relationer er 
nøgleordet i forhold til at aktivere medlemmer, og at disse relationer skal bygges op over 
tid. Det handler i korte træk om, at én aktivitet skal følges af en ny. Men som Ulrik 
understreger, så skal dette foregå på en måde, hvor det enkelte medlems tid, ressourcer 
og interesser tænkes ind i planen: 
”Man skal ikke være for mekanisk i det. Så man siger: Nu har de jo været på byvandring 
med lokalafdelingen, så derfor er de næste gang parate til at dele en flyer ud, eller i hvert 
fald sætte den op med tape i en opgang. Det er jo ikke sikkert. Det er derfor én-til-én-
kontakten er så vigtig. Der skal være nogen, der ved, at nu er hun klar til det her. Eller nu er 
hun ikke klar til det her. Og det er ikke alle, der skal hele vejen op af den her trappe. Det er 
det, der handler om at tilrettelægge aktiviteterne, så den enkelte kan være med ud fra deres 
egne vilkår.” (Bilag 1:79) 
Men det mest vigtige er, at der skal være en mulighed for handling, hvilket jeg også var 
inde på i kapitel 2 angående afdelingens aktiviteter: 
”… der skal hele tiden være noget du kan handle på. Telefonsamtalen kan du handle på ved 
at sige ja til den invitation. Og om invitationen så er et intromøde eller en havnerundfart 
eller byvandring, den skal igen tilbyde en ny handlemulighed, som godt må være et skridt 
højere oppe.” (Bilag 1:79) 
Ulriks vision for involvering og aktivering af medlemmer gennem de personlige 
relationer, handler derfor om, at man hele tiden lægger nye planer for den næste 
aktivitet, som skridt for skridt knytter medlemmet og afdelingens aktive person(er) 
sammen.  
Intromøder i afdelingerne 
I nogle af de større afdelinger, som jeg har undersøgt, afholder man særlige 
introduktionsmøder, henvendt til de nye medlemmer. I Aarhus har man simpelthen et 
fast møde hver anden måned, og man praktiserer også intromøder jævnligt i Nørrebro 
Park. De mindre afdelinger har sjældent møder for nye, da antallet (førhen) ofte har 
været så lavt, at det ikke vil give mening at holde et særligt møde. Som Martin fra Skive 
siger: ”Når der bare er en eller to nye, så kommer de på et almindeligt møde.” (Bilag 1:21) 
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En ordentlig velkomst 
I Aarhus derimod, hvor de har 850 medlemmer, holder de regelmæssige 
introduktionsmøder hver anden måned. Kontaktpersonen Lisbeth mener, at det er 
vigtigt, at introduktionsmødet ikke består af lange oplæg, men tager udgangspunkt i de 
medlemmer, som dukker op og deres interesser og ressourcer: 
”… der er meget mere vigtigt, at få folk til at fortælle om, ”hvorfor har jeg lyst til at melde 
mig ind, hvad kunne jeg godt tænke mig?” Og så videre. Og så kan man jo putte de andre 
ting på. (...) Det handler om meget mere at tage udgangspunkt i de folk, der er der. Og prøve 
at skabe nogle rammer for dem.” (Bilag 1:6) 
Også i Nørrebro Park holder de særlige intromøder. Her består det som regel af, at 
afdelingen inviterer de nye medlemmer til at komme en halv time før medlemsmødet. 
Rie fortæller: 
”Nogen gange har vi kunnet se, at vi har fået rigtigt mange nye medlemmer. Så inviterer vi 
til, at nye medlemmer må komme en halv time før. Så man lige sådan kan give en intro. Det 
er altid meget fornuftigt, tror jeg. Så kan man sige velkommen til folk på en anden måde. 
End bare sådan at de kommer til et møde, og sætter sig ned midt i mødet.” (Bilag 1:51) 
Ligesom i Aarhus vægtes de personlige relationer højt til intromøderne i Nørrebro Park, 
og som Rie siger det ganske kort: ”… i virkeligheden handler det for mig også mest om at få 
sagt ordentligt hej.” (Bilag 1:58) 
Alle afdelinger, som en gang imellem holder møder udelukkende for nye medlemmer 
siger samstemmende, at de nedtoner den historiske gennemgang og alle politiske 
dundertaler og forsøger at starte stille og roligt op med at lytte til de fremmødte. Det 
handler om at få de nye til at føle sig trygge og skabe et rum, hvor det er i orden at stille 
opklarende spørgsmål. Rie mener, at det kan være overvældende for et nyt medlem at 
komme til et afdelingsmøde, og at det er vigtigt at give folk en lidt mere uformel 
introduktion. Hun siger: 
”Det fungerer rigtigt godt, synes jeg, at man gør det. Og jeg tror, at det er vigtigt at gøre 
det, især fordi Enhedslisten nogen godt kan være lidt svært at være i. Hvis man er helt ny og 
ikke kender nogen, så er det nogen gange lidt en lukket fest. Alle folk ved hvad 
forkortelserne betyder, og hvem den og den er, og har lavet det i tusind år. Det tror jeg godt 
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være lidt overvældende, hvis man er helt ny i politik. Der tror jeg det er for meget godt at 
ringe folk op. ”Kan du ikke komme til det her møde, så snakker vi lige om det.”” (Bilag 1:55) 
Citatet viser, som vi også har berørt i det forrige analysekapitel, at der i Enhedslisten 
somme tider godt kan være en tendens til, at tingene gøres på en bestemt måde, fx i 
forhold til mødeafholdelse og politiske diskussioner. Som sagt er dette et tema i 
analysens sidste kapitel, og jeg vil derfor bevæge mig videre i forhold til intromødernes 
effekt på medlemsaktiviteten. 
Systematisk kontakt giver resultat 
Som vi kan se, har de to afdelinger, som arbejder mere systematisk med intromøder for 
nye medlemmer gode erfaringer med dette politiske forum. Dog er der også den evigt 
tilbagevendende problematik, nemlig, at det er ret ressourcekrævende at mobilisere til 
disse møder. Som Lone fra Aarhus Syd fortæller, så er hun ikke i tvivl om, at ville være 
flere medlemmer til intromøderne, hvis afdelingen havde ressourcer til at ringe alle op: 
”Vi holder intromøder, men vi får ikke ringet til folk. Vi når simpelthen ikke igennem. Så 
sender vi mails ud i stedet for. Og vi ved jo godt, at det er dem, vi snakker med, der kommer. 
Og så bliver det lidt tilfældigt. Det bliver dem vi når at ringe til. Det er så mig og Lisbeth, 
som sidder og ringer til folk. Så starter man øverst på listen, og så når man det, man når.” 
(Bilag 1:13) 
Selvom Aarhus faktisk har en systematik i afholdelse af intromøder, så bliver det ellers 
virkningsfulde tiltag bremset en smule af, at ressourcerne mangler til at få alle med. Både 
Lone og Lisbeth er ærgerlige over, at der ikke er aktive kræfter nok til at gøre det 
ordentligt. For som Lisbeth vurderer, så har møderne et ret stort aktivitetspotentiale: 
”Folk, der kommer til intromøderne, de synes de er gode. De er rigtigt glade for dem. En del 
af dem bliver aktive. Over halvdelen bliver aktive på en eller anden måde, tror jeg.” (Bilag 
1:8) 
I Aarhus og Nørrebro Park har således gode erfaringer med intromøder. Det betones, at 
det er vigtigt, at det ikke bliver envejskommunikation og udelukkende oplæg om partiets 
historie og struktur, men en mulighed for at lade medlemmerne komme til orde og stille 
spørgsmål, som der ikke er ”plads” til på almindelige medlemsmøder. Desuden giver 
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dette muligheden for at knytte personlige mellem de nye medlemmer og med aktive 
afdelingsfolk der afholder mødet. 
Nye til møderne 
På samme måde som intromøderne, er alle de kontaktpersoner, jeg har interviewet, 
opmærksomme på, at det lige kræver lidt ekstra når der dukker folk op til et 
medlemsmøde, som ikke plejer at komme. Det kan både dreje sig om nyindmeldte eller 
(tidligere) passive medlemmer – principperne er stort set de samme.   
Alle kontaktpersoner siger, at de i afdelingen er opmærksomme på at snakke med nye 
eller passive medlemmer, som dukker op til en aktivitet i afdelingen. De ved instinktivt, 
at de personlige bånd er vigtige for, at et medlem kommer igen. Alle kontaktpersoner 
fortæller desuden, at man plejer at tage en navnerunde, når der dukker nye op til et 
medlemsmøde, og giver det nye medlem mulighed for at præsentere sig selv. Lone fra 
Aarhus Syd fortæller endvidere hvordan det, udover den formelle velkomst, er vigtigt, at 
folk føler sig velkomne og at man er positiv og lyttende overfor eventuelle ideer fra de 
nye: 
”Vi har også, uden at det skal være helt positivistisk, en aftale om, at når folk kommer med 
nogle idéer, så siger vi: ”Selvfølgelig gør vi det”. Specielt når vi har den her runde om, 
”hvordan handler vi så?”. Hvis nogen så siger: ”Kunne man ikke...?”. ”Jo”, siger vi så. ”Det 
kunne man da. Lad os prøve at se, hvordan vi kan gøre det”. Vi er meget opmærksomme på 
ikke at ryge ind i sådan en ”plejer”, og ”det har vi prøvet.”” (Bilag 1:15) 
I Aarhus er de altså særligt opmærksomme på, at der i afdelingen eksisterer et plejer, 
som kan være hæmmende for, hvorvidt nye tiltage mødes med positiv mine. Det kræver 
ikke meget fantasi at forestille sig, hvordan det vil være at blive ”skudt ned” hvis man 
som nyt medlem, giver sit besyv med til et medlemsmøde. Men alligevel har 
Aarhusafdelingen ikke knækket koden. Som Lisbeth formulerer det: 
”Selvom vi er blevet dobbelt så mange medlemmer i Aarhus de sidste par år, så er vi jo ikke 
blevet dobbelt så mange aktive. Jeg ved ikke hvorfor folk ikke bliver aktive. Men jeg tror én 
af grundene er, at der ikke har været den der struktur på, hvordan tager man imod nye 
medlemmer. Det tror jeg er en væsentlig ting.” (Bilag 1:5) 
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Igen er det diskussionen af ressourcer, og hvordan man strukturerer sit afdelingsarbejde, 
som anskues som én af de største hæmsko for at aktivere de nye og passive medlemmer.  
Dette er et tema, som jeg har valgt at gå yderligere i dybden med i analysens næste 
kapitel, hvor jeg vil udvælge og fokusere på en række forskellige områder, som alle kan 
relateres til de udfordringer, som afdelingerne står overfor i forhold til deres 
kommunikation og aktivering af medlemsskaren i de lokale politiske enheder i 
Enhedslisten.  
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4. De organisatoriske udfordringer 
Gennem min analyseproces er det blevet tydeligt, at de udfordringer som særligt ligger i 
Enhedslisten i forhold at involvere medlemmer og gøre dem aktive langt hen ad vejen 
handler om organisationens strukturer. Dette skal både forstås i forhold til den 
organisatoriske indretning af partiet, hvordan afdelinger opbygger den lokale politiske 
enhed, men også det mønster som kan genfindes i mange afdelingers politiske kultur, fx i 
forhold til, hvordan man holder møder. Dette har alt sammen stor betydning for, hvordan 
og hvorvidt afdelingerne i deres kommunikative praksis med medlemmerne er i stand til 
at aktivere flere af de passive grupper.  
Jeg har udvalgt tre temaer, som jeg strukturerer dette kapitel omkring. Det første tema er 
Afdelingernes størrelse. Her vil jeg diskutere, hvad størrelsen på de organisatoriske 
lokalenheder betyder for afdelingernes kommunikationsmuligheder med medlemmer, 
og herunder hvilke fordele og ulemper der ligger i at opdele eksisterende afdelinger. I 
det andet tema Mere ansvar på flere hænder vil jeg fokusere på afdelingernes måde at 
organisere deres arbejde, herunder hvorledes det er muligt at skabe nogle rammer for 
blandt andet ansvar og kommunikation i det lokale fællesskab, som understøtter målet 
om at aktivere flere medlemmer. Det tredje Et organisatorisk kulturskifte? Vil afrunde 
analyse med en kort behandling af hvordan afdelingerne bedre kan understøttes i at 
finde en balance for mangfoldighed i de lokale aktiviteter, og desuden mulighederne for 
det fremadrettede arbejde med uddannelse, netværk og vidensdeling. 
Således ønsker jeg at samle de forskellige analytiske tråde, diskutere og komme i dybden 
med de, efter min vurdering, største kommunikationsmæssige udfordringer, der 
eksisterer i Enhedslisten i forhold til at aktivere flere medlemmer i afdelingsarbejdet. Og 
herved svare på undersøgelsens problemformulering. 
Som jeg har beskrevet i specialets første kapitel bygger mit valg af temaer på de 
analytiske fund fra de to første analysekapitler. De er udtryk for et bestemt ’snit’, som jeg 
har valgt at lægge på mit empiriske materiale. Dette indebærer i sagen natur også en 
række fravalg, nogle af disse vil jeg diskutere yderligere i specialets perspektivering.  
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4.1 Afdelingernes størrelse 
En af de helt grundlæggende pointer i specialet er, at jo mere personlig 
kommunikationen kan blive, des bedre er muligheden for at knytte bånd. I et 
mobiliserings- og aktiveringsperspektiv er spørgsmålet derfor, hvordan man kan gøre 
kommunikationen så personlig som muligt med den givne mængde ressourcer, man har 
til rådighed. Her er den organisatoriske indretning et nøgleord.  
En forudsætning for, at kontaktpersonen og afdelingsbestyrelsen kan praktisere 
personlig kommunikation og bygge personlige bånd til en stor del af medlemmerne er, at 
afdelingen har en størrelse, der gør opgaven overkommelig. Sådan er det ikke i 
Enhedslisten i dag. 
I en del af partiets afdelinger er der i dag tilknyttet flere hundrede medlemmer, som følge 
af den hastige medlemsfremgang, som partiet har oplevet den senere tid. Som vi har set i 
analysens tidligere kapitler, kæmper Aarhus-afdelingen med omkring 850 medlemmer 
med, overhovedet at kunne kontakte medlemmerne – gennem andet end massemedieret 
kommunikation.  
Fokus på udfordringen 
Enhedslisten har de sidste par år været inde i en rivende medlemsudvikling. Ved partiets 
stiftelse i 1989 var der omkring tusind medlemmer, et tal som i 2003 var vokset til 2321. 
De sidste par er et det gået stærkt. Mens man i 2009 var 4373 medlemmer er tallet i 
august 2012 vokset til mere end 9000 medlemmer. Altså mere end en fordobling af 
medlemstallet på tre år. Enhedslisten har stort set oplevet konstant medlemsfremgang, 
og partiet har løbende fået flere lokalafdelinger.  
I en tid med markant fremgang i medlemstallet, er opdeling af afdelinger derfor et 
naturligt tema mange steder i organisationen. Som Ulrik Kohl betegner det: 
”Det er klart at med en så stor medlemsfremgang som Enhedslisten har haft, så er der basis 
for nogle flere afdelinger rundt omkring, både på landet og i byerne.” (Bilag 1:75) 
Partiet er således opmærksomme på, at afdelingen kan blive for stor for, at den kan 
fungere som politisk fællesskab. I Organisationshåndbogen står der endvidere: 
“Størrelsen er afgørende for, at man lettere lærer hinanden at kende. Jo bedre 
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medlemmerne kender hinanden, jo lettere er det at få dem til at deltage i arbejdet; det 
kollektive ansvar bliver større og det bliver sjovere at udføre opgaverne i fællesskab.” 
(Organisationshåndbogen:2) 
I mange afdelinger sidder man i dag flere hundrede medlemmer, og i den største 
afdeling, Aarhus, er man 850 medlemmer. De store afdelinger vanskeliggør, som vi også 
har set i analysen, mulighederne for personlig kommunikation, som er en forudsætning 
for at få inddraget en stor andel af medlemmerne og sørge for, at afdelingerne kan 
udgøre reelle og dynamiske lokale handlingsfællesskaber. I Organisationshåndbogen fra 
2008 står der: 
“Skal kontakten til medlemmerne være effektiv, må afdelingens område ikke være for stort 
og antallet af medlemmer i afdelingen heller ikke være større, end at man altid kan 
indkalde eller informere alle afdelingens medlemmer. Dog skal der tages hensyn til de 
lokale forhold.” (Organisationshåndbogen:2) 
Det er klart, at Enhedslistens må forholde sig til og tilpasse sig den rivende 
medlemsudvikling, hvis man ønsker at bibeholde en lige så stor (eller større) andel af 
aktive medlemmer. Derfor er det lige nu en konkret overvejelse en del steder, om man 
skal dele afdelingen op. En del nye lokalafdelinger er opstået de sidste par år, mens 
opdeling også er på dagsordenen andre steder i landet. To af de nyere afdelinger er Høje 
Taastrup og Nørrebro Park. Andre steder, herunder Aarhus og Vesterbro, overvejer man, 
om man skal dele sig op.  
Fokus på lokalafdelingernes størrelse og hvad dette betyder for aktiviteten blandt 
partiets medlemmer har således været central igennem en række år. Og det er bestemt 
ikke blevet mindre i den senere tid. Jeg vil i det følgende diskutere nogle af fordelene og 
udfordringerne i forbindelse med opdeling af afdelinger. 
Fordelene ved afdelingsopdeling 
Noget tyder på, at andelen af aktive medlemmer er mindre i de store afdelinger end i de 
små. Vi har gennem analysen kigget på de konkrete ressourcemæssige udfordringer som 
eksempelvis Aarhus-afdelingen står med, og erfaringerne viser generelt, at mange af de 
store afdelinger har svært ved at inddrage en høj procentdel af medlemmerne i det 
politiske arbejde. 
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Problemer med at aktivere medlemmer i store afdelinger udspringer ofte af et spørgsmål 
om ressourcer, da det er langt sværere at danne personlige bånd og indrette 
afdelingsaktiviteterne med de enkelte medlemmer for øje, når man har mange hundrede. 
I en afdeling som Skive kender en stor del af medlemmerne hinanden og mere end hver 
tredje er aktive i afdelingen. I en afdeling som Aarhus derimod, er det mindre end hver 
tiende medlem, der er aktive i afdelingen på nogen måde. Lone fra Aarhus Syd beskriver 
medlemsaktiviteten i byen således: 
”Oplevelsen har været, at i Aarhus, der kommer stort set det samme antal mennesker til 
vores møder, da vi var 300, som nu, hvor vi er 800 medlemmer. Det involverer ikke specielt 
mange flere.” (Bilag 1:10) 
Når man er flere hundrede medlemmer i en afdeling er det svært at aktivere 
medlemmerne og i mange af de større afdelinger er aktiviteten langt fra steget i samme 
takt som medlemstallet. 
Opdeling giver mere aktivitet 
Aarhus-afdelingen oplever helt konkret, hvordan de mange medlemmer faktisk hæmmer 
aktivitetslysten blandt andet i afdelingsbestyrelsen. Opgaven bliver simpelthen for stor. 
I den tidligere Nørrebroafdeling var billedet det samme. Medlemstallet havde nået 
højder, som ingen lokalafdeling i Enhedslisten på dette tidspunkt havde oplevet. 
Afdelingen i det centrale København oplevede at medlemstallet steg og steg, men uden at 
man kunne få aktiviteten til at følge trop. Derfor valgte man i 2011 at dele afdelingen op i 
fem. Man lukkede simpelthen den gamle Enhedslisten Nørrebro, som havde over 700 
medlemmer.  I stedet stiftede man fem nye afdelinger. I august, godt et år efter, fungerer 
fire af afdelingerne. Rie fra Nørrebro Park, som er én af de fire tilbageværende fortæller 
om medlemsaktiviteten: 
”Jeg har jo ikke været aktiv i den gamle afdeling, men jeg kan se, at det har affødt, at der er 
nogen, der er aktive, som ikke var det før. Og det synes jeg jo kun er rigtigt godt.” (Bilag 
1:55) 
Rie vurderer, at aktivitetsniveauet er steget i hendes afdeling som følge af opdelingen. 
Dette indtryk er desuden gældende for de øvrige Nørrebroafdelinger, som alle har fået 
nye aktive medlemmer og afdelingsbestyrelser.  
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Alt er dog ikke lutter lagkage i forhold til at opdele lokalafdelingerne, hvilket jeg vil 
vende tilbage til i slutningen af dette analysetema om afdelingernes størrelse. 
Personlige bånd som strukturelt parameter 
Noget tyder på, at der er en sammenhæng mellem afdelingens størrelse og 
medlemmernes aktivitetsniveau. I Skive er knap halvdelen af medlemmerne aktive, og 
deltager jævnligt i møder og aktiviteter. På Vesterbro er det en langt mindre andel af 
medlemmerne. 
Hvor stor en afdeling præcis bør være, er svært at svare på, men blandt de personer, jeg 
har interviewet, lader der til at være enighed om, at en lang række af partiets afdelinger 
nu er for store til, at kontaktpersonen og bestyrelsen kan overskue medlemmerne og 
deres ressourcer. 
Martin fra Skive pointerer, at afdelingen ikke bør være større end at arbejdsudvalget 
kan overskue medlemsskaren: 
”Jeg tror en helt afgørende ting er, at afdelingerne skal ikke være større end at 
arbejdsudvalget kan danne sig et overblik over medlemssammensætningen. Måske ikke 
hvad skostørrelse og madvaner de har, men vide, hvor er der nogle ressourcer, og hvor er 
der folk der ved noget om forskellige ting. (...) Så man kan få så mange ting i spil som 
muligt. Folk blive aktive, hvis de føler, at de kan bruges til noget, og at de har noget at 
byde ind med. Det tror jeg er altafgørende.” (Bilag 1:24) 
Jeg har igennem analysen behandlet vigtigheden af de personlige relationer for 
medlemsaktiviteten, og det da også dette parameter som Martin anvender i sin vurdering 
af hvor store Enhedslistens afdelinger skal være. Lidt det samme billede tegner 
organisationssekretær Ulrik Kohl, og stiller spørgsmålet: 
”Hvornår er der så mange mennesker, at du ikke længere kan have de her personlige bånd? 
Alle behøver ikke at kende hinanden, men der skal være nogen, der kender dem, der kender 
de andre. Hvis du har en bestyrelse på fem medlemmer, der hver kender 20, så kan du 
måske godt have 100. Men det er sgu en drøm at have sådan en bestyrelse. For ofte kender 
bestyrelsesmedlemmerne de samme tyve personer. Det er ikke bare noget man kan sidde og 
planlægge sig ud af med en lineal, ligesom europæerne opdelte Afrika.” (Bilag 1:74) 
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Det optimale og måske utopiske mål som Ulrik opstiller at partiet skal struktureres, så 
alle kender hinanden i den mindste enhed af partiet – hvilket også kræver at 
lokalafdelingernes interne struktur gentænkes. Dette er blandt andet noget jeg vil 
diskutere under det næste analysetema. Men Ulrik har også en væsentlig pointe i forhold 
til, at man ikke blot kan opdele afdelingerne med en lineal, hvis afdelingen overskrider et 
bestemt medlemstal. Der er også en række hensyn som skal tages til de lokale forhold, 
fortæller Ulrik: 
”…der er nogle naturlige fællesskaber i området. Vi er nødt til at tilpasse vores organisation 
efter de naturlige enheder, der er. En kommunegrænse er noget vi ligesom er nødt til at 
erkende, at det er vi ikke herrer over.” (Bilag 1:74) 
Der er tydeligvis en række forhold som relaterer sig til opdelinger af lokalafdelingerne 
som skal overvejes. Som Ulrik fremhæver, eksisterer der i Enhedslisten en række 
naturlige fællesskaber i det politiske landskab i partiet. Folk arbejder sammen på kryds 
og tværs, hvilket betyder, at en opdeling – uden at overveje dette aspekt – kan have 
utilsigtede konsekvenser. På Nørrebro er afdelingerne nærmest tegnet med lineal, og 
følger snorlige de to store hovedveje, der gennemkrydser bydelen som et 
dannebrogsflag.  
Er afdelingsopdeling partiets columbusæg? 
Afdelingsopdeling er som sagt central på den organisatoriske dagsorden i Enhedslisten – 
naturligvis side om side med andre initiativer, jeg ikke vil gå i dybden med her, men har 
forvist til specialets perspektivering.  
Men en væsentlig overvejelse i forbindelse med afdelingsopdelinger er, at det ikke blot 
fostrer nye og aktive medlemmer, som vil spire frem af sig selv i ruinerne af de gamle 
strukturer.  
På Nørrebro har man oplevet, hvordan opdelingen har givet nyt liv og aktivitet i 
afdelingerne, men man skal huske, at det krævede ressourcer at stable dette på benene. 
Som Rie fortæller, skal man passe på, at man ikke gaber over for meget, for man risikerer 
at slide de aktive op:  
”Man skal selvfølgelig passe på med at hylde de små afdelinger alt for meget, for det er 
fandme også nogen gange op ad bakke, fordi vi ikke er særligt mange. Og hvis der kun er ti, 
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der altid er aktive, og det altid er de samme, så slider man jo de ti. Sådan kan det jo også 
godt være. Hvis man ikke lykkes med i en lille afdeling at sørge for, at der er flere og flere, 
der bliver aktive. Eller at nye medlemmer bliver aktive. Så slider man jo bare dem op.” 
(Bilag 1:55) 
Én ting er, at der i mindre afdelinger, som Rie fremhæver, er færre kræfter til at løfte 
opgaverne, hvilket i sig selv kan udgøre en risikofaktor i forhold til aktivitet. Men en 
anden ting er også, at det er en krævende opgave at få opstartet nye afdelinger. Som vi så 
tidligere i analysen berettede Rie fra Nørrebro Park om sin egen vej til at blive 
afdelingsaktiv. Dette var blandt andet resultatet af en systematisk kontakt til alle 
afdelingens medlemmer inden opstarten. Ligeledes har jeg selv oplevet, hvordan et stort 
forarbejde gør forskellen. Jeg er selv medlem af en af de andre Nørrebroafdelinger, og 
samme systematiske telefon- og kontaktarbejde blev også gjort forud for etableringen af 
denne afdeling.  
Endvidere, som Ulrik Kohl også påpeger herunder, skal der være nogen, der tager teten, 
og sørger for, at projektet både søsættes, men også køres videre efter opdelingen: 
Man skal ikke etablere afdelinger, bare for at etablere dem. Er der potentiale for et 
ledelseskollektiv? Yes, så kan lave en ny afdeling. Det er ikke klogt bare at lave afdelinger 
ud fra at ”hov, ifølge medlemslisten har vi så og så mange i den her kommune eller bydel, og 
så laver vi en afdeling”. Der skal være en gruppe af mennesker, der kan få tingene til at ske.” 
(Bilag 1:75) 
Ulrik betoner her, at det er afgørende, at der er nogle stærke drivkræfter, der kan bære 
en opdeling igennem. 
Opdelinger – en del af løsningen 
Der er mange helt åbenlyse fordele ved at opdele lokalafdelinger i Enhedslisten, som har 
nået en vis størrelse. Det er ikke hensigtsmæssigt, at kontakten til nye medlemmer skal 
være en fuldtidsbeskæftigelse for afdelingerne kontaktpersoner og bestyrelser. 
Erfaringerne, som jeg har berørt i dette speciale viser, at det kan give nye muligheder for 
aktivitet blandt medlemmerne, og at dette frigør en række nye ressourcer til at føre det 
lokale politiske projekt videre. Samtidig er der dog forhold, som man skal være 
opmærksom på inden man tager linealen og landkortet frem. Det kræver ressourcer og 
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ildsjæle både at sætte gang i en proces omkring en afdelingsopdeling, og desuden kræver 
det at der er nogen der sørger for at støtte projektet og puste til ilden efterfølgende.  
Men der er ingen tvivl om, at Enhedslisten skal arbejde med størrelsen på de lokale 
afdelinger. Det er naturligvis op til de landsdele, hvordan de ønsker at organisere sig og 
hvilken størrelse de finder optimal. Men det vil være oplagt at trække på det allerede 
eksisterende erfaringer, som ligger som guldkorn rundt omkring i organisationen. 
4.2 Mere ansvar på flere hænder 
Vi har i analysen set, hvordan afdelingerne står overfor flere forskellige udfordringer i 
forhold til at aktivere deres medlemmer lokalt. Det drejer sig ikke blot om afdelingernes 
størrelse, der er også andre ting som hæmmer aktiviteten. Jeg vil i dette afsnit berøre 
nogle af disse forhold, og med udgangspunkt i analysens resultater, og mine empiriske 
fund, diskutere hvorledes afdelingernes indretning har betydning for 
medlemsinvolveringen. 
Systematik i afdelingsansvaret 
Den måde, hvorpå Enhedslistens organisation er opbygget har konkret betydning for 
ansvars- og rollefordelingen i lokalafdelingerne og i sidste ende mulighederne for at 
skabe aktivitet. Kontaktpersonen springer i øjnene, som et reelt knudepunkt i partiets 
formelle organisationsdiagram. Som vi har set i analysen, spiller kontaktpersonen en 
meget væsentlig rolle i afdelingen, som hoveddistributør af informationsstrømmen 
mellem landsorganisationen og afdelingens medlemmer. Samtidig har jeg kunnet 
dokumentere, hvorledes det i høj grad er op til den enkelte lokalafdeling at indrette sig 
således, at al ansvar ikke ender på kontaktpersonens bord. De formelle strukturer, hvor 
organisationen giver mulighed for at vælge én kontaktperson per afdeling, gør, at der 
indirekte stilles ret høje krav til afdelingernes evne til at lede og fordele arbejdet. 
Desuden kan denne indretning betyde et reelt kommunikationsstop mellem 
landsorganisation og afdeling, hvis ikke kontaktpersonen magter sine opgaver.  
Det er et strukturelt problem i Enhedslisten, som kan have konsekvenser både for 
kommunikationen, men kan også medføre udbrændte og nedslidte kontaktpersoner. 
Som vi har set i analysen er dette heldigvis langt fra billedet i fleste afdelinger, jeg har 
undersøgt, hvor afdelingsbestyrelserne ofte er rigtig gode til at deles om opgaverne – og 
kontaktpersonen derfor ingenlunde står alene. Men jeg vil alligevel betone vigtigheden 
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af, at der fra organisationens side rettes fokus på dette område, særligt i forbindelse med 
de nye ambitiøse planer for afdelingsarbejdet. Det vil være en fordel, at lokalafdelingerne 
i Enhedslisten – på den ene eller anden måde – for oparbejdet en mere formaliseret 
måde at uddelegere arbejdsopgaverne i afdelingerne på.  
I denne forbindelse vil et presserende spørgsmål være, hvem der skal tage denne type 
beslutninger – er det et spørgsmål som overlades til den enkelte afdeling eller skal 
Landsorganisationen træde til med strukturændringsforslag? Dette vil jeg ikke gøre mig 
til dommer over i denne sammenhæng, da diskussion af afdelingernes autonomi vil være 
som at åbne Pandoras æske. Men det vil måske være en fin idé at Landsorganisationen 
forsøger at indsamle erfaringer og gode ideer, som afdelingerne derefter kan blive 
inspireret af. En opgave, som jeg har Landskontoret mistænkt for allerede at have 
påbegyndt. 
Kortlægning af ressourcer 
En anden væsentlig pointe i analysen er, at kendskabet til medlemmerne øger 
afdelingens muligheder for at målrette både kommunikation og aktivitetstilbud. Flere 
afdelinger arbejder med decideret kortlægning af deres ressourcer, og noterer 
systematisk interesseområder i forhold til de enkelte medlemmer. Dette redskab er i 
sagen natur ikke så relevant for afdelinger, hvor alle kender hinanden, men for de større 
afdelinger kan det have afgørende betydning for muligheden for, at involvere 
medlemmer i afdelingens arbejde. Stinna fra Vesterbro giver et eksempel:  
”Så var der én, jeg ringede op, som sagde: ”Nej, jeg har sgu lidt travlt.” Så slog jeg hende op, 
og det viste sig, at hun er skuespiller. Så jeg rungede hende op igen i forbindelse med 4. maj, 
og spurgte om hun havde lyst til at komme og læse et digt op, hvilket hun gjorde. Og hun er 
så begyndt at dukke op en gang i mellem. Og hun vil gerne ringes op en anden gang”. (Bilag 
1:47) 
Historien er sigende, da det er helt tydeligt, at den systematiske opfølgning og målrettede 
kommunikation med medlemmet giver resultat. Analysen har vist, at både 
interesseområde eller det, at tematisere sine politiske kampagner omkring lokale 
spørgsmål, kan have en aktiverende effekt på ellers passive medlemmer. Sagt med andre 
ord, medlemmerne vil helst lave politisk arbejde som tager udgangspunkt i deres unikke 
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verden og hverdag. Jo mere konkret man fra afdelingens side kan blive i forhold til at 
anvende dette element i mobiliseringen, jo bedre.  
Enhedslisten har, som tidligere nævnt, et kartotek over alle medlemmerne. Alle 
kontaktpersoner har adgang til deres lokale medlemsgruppe og kan herigennem 
udsende mails og SMS’er. Kartoteket, som i sit grafiske udtryk bringer minderne tilbage 
til 1980’ernes Edb-programmer, er derfor et væsentligt redskab til kommunikation med 
medlemmerne. Disse medier benyttes som sagt i udpræget grad, men flere 
kontaktpersoner efterlyser muligheden for at anvende kartoteket til fx at kunne 
registrere, hvad folk interesserer sig for – i langt højere grad end det er muligt med det 
nuværende system. Troværdige kilder fortæller, at dette er på vej.  
Det kan i forhold til at målrette sin kommunikation være en rigtig god idé, at 
afdelingerne går systematisk til værks i forhold til at holde styr på medlemmernes 
kerneinteresser. Uden at nogen skal få koldkrigsassociationer, kan denne type 
registrering være behjælpelig, især for de større afdelinger, til at følge op og bygge videre 
på de bånd som eksempelvis bliver skabt over telefonen, når et nyt medlem melder sig 
ind. I stedet for, når vedkommende (måske) ringes op et år senere, at den tidligere 
samtale fortaber sig glemslens tåger, vil det i stedet være muligt at ”samle op” fra sidst.  
Kvarterskontakter og ansvarsgrupper 
Udover at en registrering – om det foregår i det centrale kartotek eller i lokale databaser 
– er behjælpelig med at målrette sin kommunikation og bruge oplysningerne i 
forbindelse med eventuelle samtaler, kan dette redskab anvendes i forhold til at 
strukturere afdelingen internt. Vi har tidligere set, hvordan det både fra 
kontaktpersonerne og organisationens side er et udtalt ønske, at partiet kommer tættere 
på medlemmet. Altså at den organisatoriske struktur bliver så fintmasket, at der gennem 
forskellige personlige led vil være tilknytning fra landsorganisationen og ud til alle 
partiets medlemmer.  
Afdelingen i Aarhus Syd arbejder aktivt på, at oprette en formaliseret struktur der gør 
dette muligt. Det kalder de kvarterskontakter. Princippet går i al sin enkelhed ud på, at 
ethvert medlem af afdelingen tilknyttes en person, som bliver ”deres” kontakt i partiet. 
Vedkommende får så tildelt en række medlemmer, som man dermed har det 
kommunikationsmæssige ansvar for, fx i forhold til mobilisering, at svare på spørgsmål 
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og lignende. Lone fra afdelingen fortæller om deres plan, som de stadig er i gang med at 
planlægge: 
”Vi tænker, at hvis man har 10-15 mennesker, så får man en fornemmelse af, hvem de er. 
Hvem skal man ringe til om en aktion, og hvem vil være med til et møde. Hvem vil hvad? Det 
kører ikke endnu. Altså, vi har lavet den der geografiske opdeling, og fundet en hel del af de 
her kvarterskontakter, som vi kalder dem. Måske en ti stykker indtil videre.” (Bilag 1:10) 
Det er en interessant idé til at formalisere kontakten til medlemmerne på denne måde. 
Som Lone er inde på i interviewet kræver det naturligvis en del planlægning og 
forarbejde, fx skal der findes de rigtige kontaktpersoner, som har lyst til at få ansvaret 
for en gruppe medlemmer. Det bliver spændende at høre om deres erfaringer med denne 
struktur i praksis.  
Lidt samme udgangspunkt er der andre afdelinger, der arbejder med. Vi så tidligere i 
analysen, hvordan nogle afdelinger havde nedsat mere eller mindre formaliserede 
ringegrupper, som blev sat i sving, når medlemmer skulle kontaktes telefonisk.  
Desuden kunne det tænkes, at afdelinger kunne arbejde med en form for emnegrupper. 
Organisationshåndbogen berører denne mulighed i forbindelse med tematiserede 
medlemsmøder:  
”I afdelingen kan der dannes emnegrupper, enten af faglige, uddannelsessøgende, kvinder, 
indvandrere o.a. Det er dog vigtigt at huske, at disse emnegrupper ikke kan erstatte de 
mere helhedsorienterede diskussioner på medlemsmøderne.” (Organisationshåndbog:2) 
Selvom dette i håndbogen strengt taget nævnes i en noget anden kontekst, er idéen til en 
mere formaliseret struktur i denne retning, da bestemt en mulighed. Dette kunne 
målrette kommunikation og aktiviteter i langt højere grad mod specifikke dele af 
medlemsskaren og her sætter kun fantasien grænser for kombinationsmuligheder.  
Aktive handlingsfællesskaber kræver ledelse 
Udover, at det kunne være spændende at arbejde med at udvikle mere formaliserede 
ansvarsstrukturer og områder i afdelingerne, er der også et vigtigt spørgsmål om, hvad al 
aktiviteten og medlemsinvolveringen i afdelingen skal på. Jeg mener, at der ligger en 
principiel diskussion bag spørgsmålet om, hvad der skal (og kan) udgøre de lokale 
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drivkræfter i afdelingerne. Dette er ikke udelukkende et spørgsmål der omhandler de 
forskellige strukturer i partiet, men også den interne organisationskultur. 
Jeg var tidligere i analysen - blandt andet i forbindelse med de sidste par 
årsmødevedtagelser, - inde på, at Enhedslistens har en målsætning om, at afdelingerne 
udgør selvstændige lokale handlingsfællesskaber. Ulrik fastslår, at disse 
handlingsfællesskaber i høj grad kræver ledelse, for at fungere: 
”Kontaktpersonen er først og fremmest en leder i Enhedslisten. Det er de uundværlige 100. 
Kontaktpersonen er ansigtet på det afgørende, lokale ledelseskollektiv, som hedder 
afdelingsbestyrelsen.” (Bilag 1:76) 
Som vi har set tidligere i dette afsnit er kontaktpersonens formelle rolle særligt knyttet 
til at være kontakten til Landskontoret, medlemmer og andre opgaver af mere eller 
mindre administrativ karakter. Men begrebet ’leder’ er interessant, for det udtrykker, 
hvad jeg vil betegne som, en ny retning i forhold til partiets organisatoriske 
prioriteringer. Der er mange ting på spil og forskellige fronter i en politisk organisation 
som Enhedslisten – og den organisatoriske indretning og hvilke strukturelle ændringer 
der skal ske, er bestemt én af dem. Men hvad er en leder? Ulrik definerer dem således: 
”Ledere, det er nogen, du har tillid til. Det er nogen, som du giver et særligt ansvar til. En af 
deres vigtigste opgave som ledere, det er jo at skabe rammerne for, at det enkelte medlem, 
som ikke har en lederposition, kan udfolde sig bedst muligt, og handle mest effektivt på sine 
egne betingelser (…) Som leder er det allervigtigste krav, at der er nogen, der er med på at 
blive ledt af dig. Der skal være nogen, der har tillid til, at når du går, så går de med. Tillid er 
jo noget, du skaber, en gensidig proces.” (Bilag 1:77) 
En leder er, som Ulrik beskriver det, én der går forrest og skaber nogle rammer for (de 
enkelte) medlemmer, som gør at den politiske aktivitet bliver øget over en bred kam i 
organisationen. Det vil bl.a. sige, at man tager nogle initiativer i forhold til at udvikle 
afdelingen, og at man søger at skabe tillid motivation og forpligtelse hos de andre 
medlemmer. En leder har en ”naturlighed” over sig, beskriver Ulrik videre: 
”Rigtigt mange af vores kontaktpersoner i dag er ledere, hvor det føles naturligt for dem, 
der følger dem, at selvfølgelig er det hende, der er vores kontaktperson. Selvfølgelig er det 
hende, der sidder i vores bestyrelse. Selvfølgelig er det hende, der holder 1. maj-talen.” 
(Bilag 1:77) 
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Igen må det siges, at der synes en smule langt fra den kommunikative/administrative 
rolle, som beskrives i Guiden til kontaktpersoner og i Organisationshåndbogen.  
4.3 Et organisatorisk kulturskifte 
I den forgående analyse er det tydeligt at se, hvordan alle kontaktpersoner og 
repræsentanter fra landsorganisationen finder det særdeles vigtigt, at 
afdelingsaktiviteterne dækker over en bred palet af muligheder. Dette øger markant 
chancen for, at nye og passive medlemmer kan finde deres rette ”politiske hylde” og 
giver således plads til mangfoldighed i forhold til den politiske aktivitet. Det drejer sig 
både om at finde en god balance mellem sociale, politiske og handlingsorienterede 
aktiviteter, men også om måden, man holder møder på, hvordan man byder nye 
velkommen og hvordan hvilken kommunikationspraksis, der anvendes i afdelingerne. 
Jeg har diskuteret, hvordan massemedieret kommunikation ikke i sig selv fungerer som 
aktiverende for nye eller passive medlemmer, men skal følges op af den personlige 
kontakt og muligheden for at knytte bånd.  
Hvordan kommer man videre? 
Enhedslistens organisatoriske opprioriteringer kommer blandt andet til udtryk gennem 
en uddannelsesrække, som har til formål at klæde de afdelingsaktive bedre på til at løse 
diverse opgaver, og få gode ideer og konkrete indspark til medlemsinvolverende 
aktiviteter eller til at føre lokale politiske kampagner. Det er ikke meningen, at jeg her vil 
gå ind i hvordan seminarene omkring er struktureret, men blot konstatere, at den tilgang 
og de principper som uddannelsen repræsenterer ligger godt i forlængelse af, hvilken 
retning jeg mener, at Enhedslisten bør gå. Særligt hvis en af hovedprioriteterne vedbliver 
at være aktivering og involvering af nye og passive medlemmer, og et generelt fokus på 
afdelingernes rolle. Som Ole fra Høje Tastrup, som har deltaget i Byg Op-seminaret, 
udtrykker: 
”Der var meget man kunne bruge. Og mange af diskussionerne var også gode. Også fordi, at 
de var ligesom ærlige. Man sad ikke sådan og påduttede, ”hold kæft, hvor går det godt hos 
os. De vælter bare ind og nej, hvor vi kan”. Det var sådan meget seriøst. Det var godt at 
snakke med de andre kontaktpersoner. Hvad kan man gøre? Kan man gøre noget? Hvor 
højt skal man sætte overliggeren. Hvornår skal man blive skuffet. Jeg fik gode idéer og 
gåpåmod.” (Bilag 1:37) 
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Det er væsentligt, hvis Enhedslisten ønsker at fastholde mange af de nye medlemmer, 
som er kommet i det politiske kølvand på en socialdemokratisk regering i identitetskrise, 
at der arbejdes aktivt, målrettet og vedblivende med dette område. Som Ole betoner, så 
er det netop et ærligt netværk og forum for udveksling af erfaringer og mulighed for at 
diskutere de reelle udfordringer – som vil være en styrke for afdelingsarbejdet. Desuden 
for at få konkrete redskaber, og samtidig både lære af og med hinanden i partiet på 
venstrefløjen. 
Jeg vil konkludere, at det i høj grad, som dette kapitel også har omhandlet, drejer sig om 
den måde man har indrettet partiet på strukturelt. At der foregår en form for 
reproduktion af mønstre og at vidensdeling, uddannelse og netværk skal være langt 
mere i fokus for at ændre ved partiets grundlæggende problemer med at aktivere deres 
medlemmer. Der er nok at tage fat på, men heldigvis er det hverken gejst eller 
engagement som mangler hos de aktive medlemmer af Enhedslisten. 
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5. Konklusion 
I det første analysekapitel kan det konkluderes, at for alle kontaktpersonerne er det 
afgørende, at der i afdelingen er en bred og mangfoldig palet af aktivitetstilbud. De fleste 
arbejder aktivt med at finde en balance mellem de politiske, aktivistiske og sociale 
elementer. Dog er der flere som betoner, at især de ”klassiske” politiske medlemsmøder 
ikke virker aktiverende på nye og passive medlemmer, men at det samtidig er denne 
aktivitet som går igen i alle afdelingerne, som jeg har undersøgt.  
Endvidere er det evident, at kontaktpersonen har en nøglerolle i partiets organisation og 
udgør en form for ”gatekeeper” mellem landsorganisationen og afdelingen – da langt 
størstedelen af kommunikationen mellem de to led går her igennem.  
Samtidig oplever kontaktpersonerne, at de har et stort ansvar i forhold til afdelingens 
administration og drift, men de fleste kontaktpersoner beskriver denne opgave som 
langt mere omfattende end de formellem forskrifter i Organisationshåndbogen. Der 
tegner sig ydermere et billede at, at kontaktpersonerne ofte kan ende med at stå med 
ansvaret for andres opgaver, hvis ikke bestyrelserne selv har udarbejdet og formaliseret 
ansvarsstrukturen. 
Andet analysekapitel omhandler blandt andet afdelingernes praksiserfaring med 
personlig kommunikation. Der er mange forskellige ting i spil, når kontaktpersoner og de 
aktive i afdelingen anvender rundringninger. Der knytter sig en række samtaletekniske 
elementer til opringningen, som kontaktpersonerne fremhæver som vigtige for, at 
dialogen bliver god og har en positiv effekt på medlemmet i den anden ende af røret. Der 
er gode erfaringer med, at spørge ind til medlemmernes eget liv og hvorfor de har meldt 
sig ind i partiet – det sidste spørgsmål er i sagens natur møntet på nye medlemmer.  
Kontaktpersonerne beskriver desuden, hvordan deres eget engagement ”smitter” og at 
det er meget effektivt direkte at fortælle, hvor vigtigt det er, at netop dette medlem bliver 
aktivt, og samtidig male et billede af de mange forskellige former for politisk aktivitet, 
som kan eksistere.  
Et vigtigt element i samtalen er, at medlemmerne får en invitation til et konkret 
arrangement i lokalområdet, hvor der er mulighed for at møde nogle af de andre politisk 
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aktive fysisk og knytte nogle personlige bånd og relationer. Telefonen er så at sige det 
første skridt.  
Derudover er der enorm forskel på, hvor mange personer, som kontaktpersonerne og 
afdelingerne skal ringe til. Den personlige medlemskontakt er en krævende opgave, både 
mentalt og tidsmæssigt. Hvis man skal varetage medlemskontakten på en god måde, er 
det derfor vigtigt, at man prioriterer det højt. Men det er også et spørgsmål om at 
organisere sig på en hensigtsmæssig måde. Her spiller både bestyrelsens rolle og 
afdelingens størrelse en vigtig rolle – da rundringningerne er fuldstændigt afhængige af, 
at der simpelthen er nogen der sætter sig ned og gør det. 
De samme forhold gør sig gældende når man mødes med et medlem ansigt til ansigt for 
første gang. Her er det vigtigt at der bygges videre på relationen og det personlige bånd, 
og at medlemmet føler sig velkommen – fx til et medlemsmøde. Flere afdelinger har gode 
erfaringer med at invitere til separate møder for nye medlemmer, da virker mere 
inkluderende, at medlemmerne har mulighed for at stille alle de ”dumme” spørgsmål i et 
trygt forum. 
I dette sidste analysekapitel har jeg fokuseret særligt på de temaer, som jeg gennem 
analysen har vurderet som særligt iøjnefaldende i forhold til lokalafdelingernes 
udfordringer i forhold til medlemsaktivering og involvering. Jeg kan konkludere, på 
baggrund af min analyse, at mange af udfordringerne særligt ligger i partiets 
organisatoriske opbygning og strukturer.  
Det drejer sig først og fremmest om afdelingernes størrelse. Kontaktpersonerne i de store 
afdelinger har simpelthen ikke mulighed for at tage personlig kontakt med alle de nye 
medlemmer i afdelingen – og den opgavemæssige byrde kan samtidig betyde, at det er en 
uoverskuelig opgave at rekruttere flere til opgaven. En meget uheldig Catch 22 for 
afdelingerne der ønsker at aktivere og involvere flere medlemmer.  Derfor har opdeling 
af afdelingerne været på tale, og er blevet til virkelighed flere steder i landet. 
Erfaringerne er altovervejende positive. Dog fokuseres der på at det er vigtigt at 
overveje, at en opdeling kræver eftertanke, planlægning og ressourcer for at blive 
gennemført ordenligt – og får at have en aktiverende effekt blandt medlemmerne 
efterfølgende. 
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Desuden er spørgsmålet om afdelingernes mere eller mindre formelle opgavefordeling 
diskuteret. Altså hvordan organisationen kan understøtte at der bliver Mere ansvar på 
flere hænder. Det er væsentligt at bemærke, at kontaktpersonens helt centrale position 
kan betyde en kommunikationsprop og stiller høje krav til afdelingsbestyrelsernes 
samarbejde. Her kan det måske være en mulighed, at formalisere opgaverne og ansvaret 
således at kontaktpersonen ikke bliver stopklods for uløste opgaver.  
Endvidere berøres det afslutningsvist, hvordan Enhedslistens fokus og prioritering af 
uddannelse, netværk og vidensdeling har fået en positiv velkomst af afdelingerne. Og at 
meget tyder på, at behovet for netop dette er presserende ude i afdelingerne.  
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